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POVZETEK 
Lasje in oblika pričeske so ena prvih vizualnih lastnosti, ki jih opazimo pri človeku. Da  
lase lažje oblikujemo ter da v takšni obliki ostanejo za daljše časovno obdobje, se 
poslužujemo kozmetičnih izdelkov za oblikovanje las. Po pregledu literature in ponudbe na 
tržišču smo ugotovili, da sta terminologija in razdelitev izdelkov na tem področju še precej 
nedorečeni. Glede na aktivne sestavine, ki jih ti izdelki vsebujejo, smo jih razdelili v dve 
skupini, in sicer na izdelke z emolienti in izdelke s polimeri. Ker pa na tržišče ves čas 
prihajajo nove oblike izdelkov, smo v raziskavo vključili še izdelke v obliki pudra. 
Pregledali smo sestavine 140 naključno izbranih izdelkov, ki jih lahko najdemo v 
trgovinah po Sloveniji ter na spletnih straneh proizvajalcev. Izmed pregledanih izdelkov je 
bilo 77 izdelkov s polimeri, 57 izdelkov z emolienti in 6 pudrov. Pri pregledu smo se 
osredotočili na glavne aktivne sestavine ter sestavine, na katere moramo biti pozorni z 
vidika varnosti. To so konzervansi, dišave, barvila in UV-filtri. Za najpogostejše sestavine 
v izdelkih smo nato zbrali še toksikološke podatke, ki so bili na voljo, ter na podlagi teh 
podatkov ocenjevali njihovo varnost. Kljub zaostrovanju predpisov in spremembam zahtev 
potrošnikov, ki sili proizvajalce v razvoj novih polimernih sistemov, sta bila v pregledanih 
izdelkih še vedno najpogostejša kopolimer vinilpirolidona in vinilacetata ter 
polivinilpirolidon, ki veljata za ena izmed prvih uporabljenih polimerov.  S kombinacijo 
različnih polimerov dosežemo sinergistično delovanje, vendar pa je bilo kljub temu največ 
takšnih izdelkov s polimeri, ki so vsebovali le en polimerni tvorilec filma. Med emolienti 
se je najpogosteje pojavil čebelji vosek, v povprečju pa so izdelki z emolienti vsebovali po 
štiri emoliente. Med konzervansi je bil najpogosteje zastopan fenoksietanol, ki smo ga 
našli v 58% vseh izdelkov. V izdelkih je bilo prisotnih 16 izmed 26 dišav, ki so znani 
alergeni, med njimi pa je bil najpogostejši linalol, ki smo ga našli v skoraj dveh tretjinah 
vseh pregledanih izdelkov. Barvila je vsebovalo 16% vseh izdelkov, od tega je bilo največ 
obarvanih izdelkov z emolienti. Med največkrat uporabljenimi barvili je bilo briljantno 
modro barvilo FCF, ki smo ga našli v 30% obarvanih izdelkov. UV-filtre smo našli v 
četrtini vseh pregledanih izdelkov, med njimi pa je bil daleč najbolj zastopan benzofenon-
4, ki se je pojavil v 74% teh izdelkov. Med sabo smo primerjali tudi izdelke devetih 
različnih proizvajalcev, ki jih najdemo na slovenskem trgu. Med njimi je z vidika varnosti 
najbolj izstopala znamka samo enega proizvajalca zaradi povprečno največjega števila 
sestavin v izdelkih in uporabljenih sestavin, ki lahko prispevajo k večjemu tveganju za 
nastanek iritacij in alergijskih reakcij.  
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ABSTRACT 
Hairstyles are one of the first visual features to be observed in people. In order for our 
hairstyle to stay in the desired shape for longer periods of time, we have to use hair styling 
products. After the review of literature and the offer on the Slovenian market, we have 
concluded that the terminology and classification of these products are still a little vague. 
Considering the active ingredients, they are divided into two groups, products containing 
emollients and products containing polymers. Since there are always new forms of hair 
styling cosmetics that are put on the market, we have decided to include powder products 
in our research as well. We analysed 140 randomly selected products, found in Slovenian 
stores and on the websites of different cosmetics companies. 77 of them were polymer 
products, 57 emollient products and 6 powders. During our research, we focused mostly on 
the main active ingredients and the ingredients, which are often questionable in terms of 
safety - preservatives, fragrances, dyes and UV-filters. Based on toxicological data that 
was available, we evaluated safety of the most commonly used ingredients. Due to strict 
regulations and changes in consumers’ needs, manufacturers are forced into developing 
new polymer systems. However, based on our research, polyvinylpyrrolidone/vinyl acetate 
copolymer and polyvinylpyrrolidone, polymers that have been used for decades, are still 
the most commonly present polymers in hair styling products. Synergy can be achieved 
with the combination of different polymers, yet the products containing only one film-
forming polymer were the most frequent. On average, there were four emollients present in 
emollient products and the most commonly used emollient was beeswax. The most 
commonly present preservative was phenoxyethanol, which was found in 58% hair styling 
products. There were 16 out of 26 fragrances, known as allergens, present in reviewed 
products, among which the most common was linalool, found in nearly two thirds of 
products. Among all hair styling products only 16% contained dyes, most of which were 
present in emollient products. The most commonly used dye in coloured products was 
Brilliant blue FCF, found in 30% of those products. UV-filters were found in one quarter 
of products, benzophenone-4 being by far the most common, present in 74% of those 
products. There has also been made a comparison between nine different cosmetics 
companies, whose products can be found on the Slovenian market. In terms of safety, there 
was only brand of a certain manufacturer that stood out, due to the highest average number 
of ingredients and the type of ingredients used, which may increase some risk of causing 
irritation and allergic reactions.  
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SEZNAM OKRAJŠAV 
 
18 - MEA       18-metileikozanojska kislina 
CI                    barvni indeks  
CMC               celični membranski kompleks  
ECHA             Evropska agencija za kemikalije  
EDTA              etilendiamintetraocetna kislina 
EFSA               Evropska agencija za varnost hrane  
IARC               Mednarodna agencija za raziskave raka 
INCI                mednarodna nomenklatura za kozmetične sestavine  
KI   kozmetični izdelek 
LC50                 koncentracija snovi, pri kateri pride do smrti polovice testiranih živali 
LD50                 odmerek snovi, pri katerem pride do smrti polovice testiranih živali 
LOAEL            najnižji odmerek z opaznim škodljivim učinkom 
MK                   maščobna kislina 
MoS                 meja varne uporabe  
NOAEC           najvišja koncentracija brez opaznega škodljivega učinka 
NOAEL           najvišji odmerek brez opaznega škodljivega učinka 
PABA              p-aminobenzojska kislina 
PEG                 polietilen glikol 
PVP                 polivinilpirolidon 
SCCS              Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov 
SED                odmerek sistemske izpostavljenosti  
VOC               hlapne organske spojine 
VP/VA           kopolimer vinilpirolidona in vinilacetata 
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1 UVOD 
Lasje že tisočletja krojijo posameznikovo samozavest, so »orodje« za izkazovanje 
družbenega statusa, politične in spolne usmerjenosti, za narekovanje modnih trendov ter 
pogosto indikator bolezenskih stanj. So ena prvih vizualnih lastnosti, ki jih opazimo pri 
človeku, in so lahko mnogokrat odraz njegovega karakterja. Seveda pa lasje nimajo samo 
estetske vloge, temveč so zelo pomembni tudi pri zaščiti pred zunanjimi dejavniki, 
sebumom in apokrinim znojem, pri proizvodnji feromonov ter pri termoregulaciji in 
senzoričnem zaznavanju dražljajev iz okolja (1, 2). Razvoj tehnologije je pripeljal do 
uporabe lasnih vlaken tudi v analizne namene, na področju genetike, pri testiranju za 
prisotnost/odsotnost različnih drog in najbolj aktualne - raziskave na področju raka (3). 
Prav zaradi tako pomembne vloge las v našem življenju so kozmetični izdelki za lase ena 
najpomembnejših in najdonosnejših področij kozmetične industrije.  
1.1 LASJE 
Telo je skoraj v celotni pokrito z dlakami, razen na predelih dlani, podplatov, mukoznega 
dela ustnic in zunanjih genitalij. V grobem jih delimo na velusne in terminalne dlake, ki se 
razlikujejo med seboj predvsem po obliki, funkciji, barvi, debelini ter dolžini. Dolžina in 
debelina sta odvisni od mesta nahajanja. Velusne dlake so kratke, brezbarvne in običajno 
brez sredice. V puberteti se lahko, odvisno od lokacije, preobrazijo v terminalne dlake. 
Terminalne dlake, ki se nahajajo na predelih, kot so lasišče, obrvi in trepalnice, pa so 
debelejše, daljše in pigmentirane. Človek ima na telesu približno 5 milijonov dlak, od tega 
jih je okoli 100000 na lasišču, kjer jih imenujemo lasje (2, 4).  
1.1.1 HISTOLOGIJA IN ANATOMIJA LAS 
 Vsak las  je zgrajen iz korenine, ki se nahaja v dermisu, ter stebla, ki sega nad površino 
kože, kar pikazuje slika v prilogi I. Korenina je obdana z lasnim foliklom oz. mešičkom. 
To je cevasta ovojnica iz epitelnih celic, ki tvorijo podaljšek epidermisa v dermis.  Las je 
na dnu mešička priraščen in zadebeljen v lasno čebulico (1). Centralni del čebulice je 
vbočen in oblikuje lasno papilo oz. brbončico, ki vsebuje krvne žile in živce (4). Krvne žile 
zagotavljajo, da do celic, ki se delijo v lasnem matriksu (predel folikla okoli čebulice), 
prihajajo hranila in kisik (1). Te hitrodeleče, nediferencirane celice matriksa omogačajo 
nastanek in rast lasnega vlakna iz čebulice. Del lasnega matriksa so tudi melanociti, ki 
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določajo barvo las (4). Rast las je podobna kot pri koži. Celice se neprestano delijo in 
potujejo navzgor, stran od hranil in kisika, kar vodi do smrti celice in keratinizacije. Do 
smrti pride na približno pol poti do površja, kar pomeni da lasno steblo v celoti tvorijo 
odmrle celice. Ljudje so mnogokrat zmotnega mišljenja, da s striženjem ali britjem 
vplivamo na rast naših las in dlak, vendar temu ni tako, saj s tem odstranimo le del dlake 
oz. lasu, ki je v celoti zgrajen iz mrtvih celic (1). V lasni mešiček segajo tudi žleze lojnice 
in majhna mišica naježevalka. Žleza lojnica izloča sebum direktno v zgornji del folikla in 
tako ščiti las in lasišče. Mišica naježevalka deluje preko centralnega živčnega sistema. Ko 
začutimo mraz, se skrči in dlake se postavijo pokonci, takrat pravimo, da se človek naježi – 
od tod tudi njeno ime (1, 4).  
Lasno vlakno delimo na tri plasti: povrhnjico, skorjo in sredico, kar je prikazano na sliki v 
prilogi II.   
Povrhnjica: Zunanjo plast imenujemo povrhnjica oz. kutikula, ki predstavlja 10% do 15% 
lasnega vlakna in obdaja celoten las, od korenine do konice. Obnaša se kot bariera, ki 
obdaja in ščiti skorjo pred škodljivimi zunanjimi dejavniki. Uravnava količino vode v 
lasnih vlaknih in je razlog za sijaj in teksturo las. Sestavljena je iz 6-8 slojev 
keratiniziranih, ploščatih, prosojnih celic, ki se med seboj prekrivajo kot nekakšni 
strešniki. Delimo jo na več plasti, ki se med seboj razlikujejo po sestavi, odpornosti na 
mehanski stres in kemikalije, vsebnosti cisteina in drugo (1, 4, 5, 6). Zunanja β-plast, ki jo 
lahko najdemo tudi v celičnem membranskem kompleksu, in epikutikula sta hidrofobni, 
lipidni plasti in predstavljata prvo obrambo pred vodo. Glavna lipidna komponenta je 18-
metileikozanojska kislina (18-MEA), zaradi katere so lasje hidrofobni. S kemijskimi, 
kozmetičnimi postopki jo pogosto odstranimo, kar poveča hidrofilnost las, s čimer 
postanejo bolj dovzetni za poškodbe (5, 6, 7). Pod epikutikulo leži eksokutikula, ki vsebuje 
manjše količine cistina. Predstavlja največji delež povrhnjice. Endokutikula vsebuje 
najmanjše količine cistina, zato se obnaša kot gel, kar omogoča nabrekanje v vodi. Ko se 
endokutikula poškoduje, lahko topni delci penetrirajo v notranjost lasu. Notranja plast po 
sestavi spominja na eksokutikulo, vendar je tanjša (6).  
Celični membranski kompleks (CMC) je sestavljen iz treh plasti (dveh β-plasti, ki obdajata 
-plast) in deluje kot nekakšno lepilo med membranami dveh celic – tako se med seboj 
povežejo celice iste plasti in hkrati tudi celice različnih plasti lasnega vlakna. Ta del 
povrhnjice naj bi bil tudi zelo pomemben pri preprečevanju izgube vode in proteinov iz 
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skorje ter pri nastanku poti za prehod kemijskih snovi pri trajnem kodranju in barvanju las 
v skorjo (4, 6, 7).  
Ker je povrhnjica tisti del lasu, ki je odgovorna za teksturo las, predstavlja mesto delovanja 
za kozmetične izdelke za obnovo las. Mehki in sijoči lasje so odraz nepoškodovane 
povrhnjice, medtem ko so suhi, krhki lasje znak poškodovane povrhnjice (1).  
Skorja: Skorja oziroma korteks predstavlja 85% do 90% lasnega vlakna (4). Pripomore k 
mehanskim lastnostim las, kot sta elastičnost in krepkost. Skorjo gradijo podolgovate 
celice, ki jih tvorijo makrofibrili. To so vlaknaste strukture, ki jih gradijo visoko 
organizirani mikrofibrili, katerih osnovna enota je -keratin, intermikrofibrilarni proteinski 
matriks, ki mikrofibrile povezuje med seboj. Takšna struktura daje lasem strukturno 
stabilnost. V skorji je prav tako prisoten pigment melanin, ki daje lasem barvo (1, 5, 7). 
Barva je odvisna od prisotnosti in razmerja evmelanina in feomelanina v melanosomih (8). 
S starostjo se količina melanina zmanjša, kar vodi v nastanek sivih las (1, 5). Skorja je 
mesto delovanja za pripomočke in kozmetične izdelke, ki jih uporabljamo pri trajnem 
kodranju in ravnanju las ter oksidativnemu barvanju. Zaradi svojih optičnih lastnosti 
močno vpliva na sijaj in barvo lasnih vlaken (1).  
Sredica: Sredico ali medulo pogosto poimenujemo tudi jedro, saj leži v sredini lasnega 
vlakna (1). Tvorijo jo ploščate, keratinizirane celice, ki spominjajo na satovje, med njimi 
pa so zračni prostori različnih velikosti (1, 4). Obseg in struktura medule sta lahko pri 
različnih laseh zelo raznolika. Debelejši lasje imajo debelejšo sredico. Mnogokrat je tudi 
odsotna, kot na primer pri velusnih dlakah in pri dlakah dojenčkov (4, 5). Strokovnjaki 
sklepajo, da je sredica nosila pomembnejšo vlogo v preteklosti, ko so bili dlake in lasje 
primarna zaščita človeka pred mrazom, sredica pa naj bi bila tista plast, ki je pripomogla k 
termalni izolaciji (6).  
 
1.1.2 FIZIOLOGIJA LAS 
Rast las je zapleten in kompleksen proces, ki se odvija v ponavljajočih se ciklih, 
sestavljenih iz treh faz. Prva in hkrati tudi najdaljša faza, ko las raste in se obnavlja, se 
imenuje faza rasti ali anagena faza. V tej fazi se pri normalnih pogojih nahaja približno 
85-90% las na lasišču. Daljša kot je anagena faza, daljši je las (1). Dermalna papila je v 
fazi rasti velika, celice matriksa se aktivno delijo, las pa se s tem podaljšuje (4). Anageni 
fazi sledi najkrajša, katagena faza, ki je prehodna faza med fazo rasti in fazo mirovanja. Tu 
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se delitev celic matriksa upočasni in nato tudi ustavi, folikel skrči in odcepi od dermalne 
papile, lasna čebulica pa se začne pomikati proti površju. Prav tako melanociti v lasni 
čebulici prenehajo proizvajati melanin, zato je spodnji del lasu, ko izpade, nepigmentiran 
(1, 4). Telogena faza ali faza mirovanja traja, dokler las ne izpade. Novo nastali las nato 
začne izpodrivati starega (1). Človek pri normalnih pogojih, brez bolezenskih stanj, 
dnevno izgubi okoli 100 las. Lasje v treh dneh zrastejo približno za 1 mm, dokler ne 
dosežejo svoje končne dolžine, ki je odvisna od posameznikove genetike in starosti (9).  
Rast las je odvisna tako od eksogenih, okoljskih dejavnikov kot od endogenih, sistemskih 
dejavnikov. Pri slednjih govorimo predvsem o  delovanju različnih hormonov, med 
zunanje dejavnike pa prištevamo vpliv toksinov, pomanjkanje vitaminov in mineralov, 
hranil in energije (1).  
 
1.1.3 KEMIJSKA ZGRADBA LAS 
Glavni gradniki las so proteini, v manjših količinah pa tudi pigment melanin, lipidi, 
elementi v sledovih ter voda. Najpomembnejši protein je s cistinom bogat keratin (4). 
Odvisno od vrste las lahko keratin zavzema 65%-95% mase lasnega vlakna (6). Pigment 
melanin zavzema manj kot 3%. V laseh najdemo tudi kovinske elemente v sledovih, kot so 
baker, cink, železo, mangan, kalcij, magnezij ter anorganske elemente, kot sta fosfor in 
silicij. Ti elementi zavzemajo manj kot 1%. Lasje so sposobni absorbirati vodo, zato je 
vsebnost vode odvisna od vlage v okolju, pri normalnih pogojih pa se giblje nekje okoli 
10%-15% (4). Vsebnost lipidov naj bi bila okoli 5%.  Poleg eksogenih lipidov, ki jih 
poznamo kot sestavine sebuma in obdajajo površino las, ter jih folikel izloča s pomočjo 
žlez lojnic, pa obstajajo tudi endogeni lipidi - znotraj lasnega vlakna. To so predvsem 
proste maščobne kisline, ki se nahajajo v različnih plasteh. Te komponente vplivajo na 
strukturo in lastnosti, kot so krepkost, sijaj, mehkoba in gladkost las. Izguba endogenih in 
eksogenih lipidov zaradi okoljskih dejavnikov se kaže v povečani razgradnji skorje in 
slabši natezni trdnosti las (6).  
Kemijske vezi, ki se tvorijo, delimo na močne, kamor spadajo peptidne in disulfidne vezi, 
ter šibke, ki so lahko ionske, vodikove vezi ali van der Waalsove privlačne sile.  
Lasni keratin je zgrajen iz aminokislin, med katerimi je cistein ena izmed najpogostejših in 
najpomembnejših. V proteinski verigi so posamezne aminokisline povezane s peptidno 
vezjo (-CONH-). Med proteini, ki vsebujejo žveplo, pa se lahko tvorijo tudi disulfidne vezi. 
Cistein, kot ena najpomembnejših aminokislin, ki gradijo lasni keratin, vsebuje atome 
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žvepla, in posledično tvori disulfidne vezi, ki bistveno vplivajo na fizikalne lastnosti las. 
Pripomorejo k obliki, stabilnosti in teksturi las. Ko se dve molekuli cisteina povežeta, 
nastane molekula cistina. Disulfidne vezi se pod vplivom toplote ali vode ne prekinejo, to 
lahko storimo le s kemijsko reakcijo. To pogosto izkoriščajo pri trajnem kodranju las, ko z 
uporabo reducentov najprej prekinejo disulfidne vezi, nato pa jih s pomočjo oksidantov 
znova vzpostavijo na želenih mestih. Vodikove vezi so relativno šibke vezi in se cepijo v 
prisotnosti vode ali toplote. S tem lahko pojasnimo, zakaj se mokri lasje bolj in lažje 
raztegnejo kot suhi. Kljub svoji šibkosti pa se tvorijo v največjem številu, zato močno 
pripomorejo h krepkosti las. Ionske vezi se tvorijo zaradi elektrostatskega privlaka, med 
pozitivno nabitim koncem aminokislinske verige in negativno nabitim koncem sosednje 
aminokislinske verige. Občutljive so na pH, kar pomeni, da se prekinejo v stiku z močnimi 
bazičnimi ali kislimi raztopinami. Podobno kot vodikove tudi ionske vezi, kljub svoji 
šibkosti, pripomorejo h krepkosti las. Van der Waalsove privlačne sile se tvorijo med 
nevtralnimi molekulami, ki so blizu skupaj. Tako kot vodikove, se cepijo v prisotnosti 
vode ali toplote (1, 4).  
 
1.1.4 POŠKODBE LAS 
Zdravje las lahko najprej ocenimo na podlagi vizualnih lastnosti, kot so lesk, volumen, 
barva, živahnost, brez znakov prekomernega izpadanja las in razcepljenih konic, ter glede 
na to, kakšni so na otip – če so mehki, svilnati, gladki (9). Stanje las lahko ovrednotimo 
tudi glede na njihove fizikalne lastnosti, kot so elastičnost, natezna trdnost, higroskopnost, 
razteznost. Razlog za trpežnost in krepkost las je predvsem keratin v skorji lasnega vlakna 
(1). Kot smo že v prejšnjih poglavjih omenili, je skorja tisti del lasnega vlakna, ki najbolj 
pripomore k fizikalnih lastnostim in strukturni stabilnosti las. Če pa jo želimo zaščititi, 
moramo v čim boljšem stanju ohranjati povrhnjico, ki predstavlja prvo obrambo pred 
škodljivi dejavniki. Le-tem se velikokrat ni moč izogniti, zato se pogosto zgodi, da lasna 
vlakna ostanejo skorajda brez povrhnjice, to pa povzroči cepitev in lomljenje las (4).  
Škodljive dejavnike lahko razdelimo na kemijske (npr. trajno kodranje, barvanje), fizikalne 
(npr. prekomerno krtačenje, sušenje premočenih las) in okoljske (UV sevanje, suha 
atmosfera, morska voda) (4).  
Pri kemijskih postopkih kemikalije prehajajo skozi celični membranski kompleks (CMC) 
celic povrhnjice in se razpršijo po CMC celic skorje do jedra lasnega vlakna. S tem 
povzročajo razpad delov CMC in proteinov. To vodi do zmanjšanja sposobnosti 
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zadrževanja vode in posledično do suhih las. Toplota oziroma povišana temperatura sta 
znani povzročiteljici denaturacije proteinov. Do denaturacije lasnih proteinov pride pri 
temperaturah, višjih od 80 oC. Zato pretirano sušenje las z vročim zrakom s pomočjo 
sušilnika za lase in sočasnim krtačenjem, vodi do luščenja povrhnjice in izparevanja vode, 
kar privede do poškodovanih in suhih las (4). Kot smo že omenili, je površina 
nepoškodovanega lasnega vlakna hidrofobna in ima zaradi strukture lasnih proteinov 
izoelektrično točko okoli 3,67 ter posledično nosi negativen naboj. UV svetloba povzroči 
oksidacijo cistina v cistin S-sulfonat in  cisteinsko kislino, ki povečujeta  gostoto 
negativnega naboja, kar vodi tudi do zmanjšanja hidrofobnosti las. (10) 
V večini primerov se tem škodljivim vplivom ne moremo izogniti, lahko pa skušamo z 
ustrezno nego, zaščito in uporabo različnih preparatov, te poškodbe upočasniti in omejiti.  
 
1.2 KOZMETIČNI IZDELKI ZA OBLIKOVANJE LAS 
Kako pomembni so za posameznika lasje in njihov izgled, se kaže tudi v gospodarstvu. Po 
podatkih svetovnega statističnega portala Statista iz leta 2019 predstavljajo kozmetični 
izdelki za lase 21% tržišča kozmetične industrije in so po obsegu na drugem mestu, takoj 
za kozmetičnimi izdelki za nego kože (40%), kar nam prikazuje slika 1 (11).  
 
 Slika 1: Delež kozmetičnih izdelkov na svetovnem tržišču (povzeto po 11) 
Kozmetične izdelke za lase delimo, glede na namen uporabe, na izdelke za čiščenje in 
nego las, začasno in trajno oblikovanje las, ter izdelke za barvanje las. Zaradi tematike te 
diplomske naloge se bomo osredotočili na kozmetične izdelke za oblikovanje las in jih v 
nadaljevanju tudi podrobneje opisali. 
Odkritje in razvoj različnih sestavin ter posledično formuliranje novih oblik kozmetičnih 
izdelkov, hkrati pa tudi narekovanje modnih trendov skozi različna obdobja v preteklosti in 
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stalne želje potrošnikov po novih, drugačnih oblikah pričesk, so omogočili razmah in 
proizvodnjo številnih, raznolikih kozmetičnih izdelkov za oblikovanje las (9).  
Lase lahko zaradi njihove narave zlahka preoblikujemo že, če jih zmočimo in nato 
posušimo, vendar se ta oblika zadrži le za kratek čas. V ta namen se poslužujemo 
kozmetičnih izdelkov za oblikovanje las, ki pričesko ne le oblikujejo, temveč želeno obliko 
tudi zadržijo za daljše časovno obdobje (12). Lase lahko oblikujemo začasno ali trajno. To 
je odvisno od tega, na katere kemijske vezi v in med lasnimi vlakni delujemo. Pri trajnem 
oblikovanju las (trajno kodranje, ravnanje las) z različnimi preparati povzročimo 
denaturacijo in prekinitev močnih, disulfidnih vezi, ki se nato med samim postopkom 
ponovno vzpostavijo, vendar na drugih mestih. V večini literature, pod pojmom izdelki za 
oblikovanje las najdemo predvsem izdelke za začasno oblikovanje las oziroma s tujko 
fiksative. Njihov namen je, odvisno od samega izdelka, preoblikovanje las v želeno obliko 
in zadrževanje le-te, povečanje volumna in sijaja, mehčanje ter krepitev las. Za razliko od 
trajnega oblikovanja las, gre tukaj za spreminjanje in prekinjanje zgolj šibkih vezi, kot so 
vodikove in ionske, zato je tudi učinek mnogo krajši. Lahko jih nanašamo tako na mokre 
kot na suhe lase, pred ali po česanju, odvisno torej, kaj želimo z njimi doseči (1).  
Ti izdelki imajo poleg zgoraj naštetih učinkov na lase, tudi zelo pomembno zaščitno vlogo 
pred kemijskimi, fizikalnimi in okoljskimi dejavniki, ki povzročajo poškodbe las. Kljub 
vsem pozitivnim lastnostim pa lahko pretirana in nepravilna uporaba teh izdelkov vodi do 
negativnih posledic, kot so nalaganje prahu in umazanije, pojav belih lusk na laseh in 
drugo. Zato je zelo pomembno, da se pri uporabi držimo navodil in priporočil 
proizvajalcev (1, 5).  
Izdelke za oblikovanje las lahko, glede na glavne aktivne sestavine, razdelimo na izdelke, 
bazirane na polimerih ter izdelke, bazirane na emolientih in voskih (5).  
 
1.2.1 IZDELKI S POLIMERI 
Izdelki, ki kot glavno aktivno sestavino vsebujejo polimere, lase prekrijejo s filmom in 
tvorijo povezave med lasnimi vlakni ter jih naredijo bolj trde, ter s tem preprečujejo 
njihovo prepletanje in prekrivanje, rezultat tega pa je večji volumen las. Ta trdota oziroma 
togost las, ki jo polimerni film ustvari, pa omogoča, da se oblika pričeske obdrži v želenem 
stanju dlje časa (1). Dva različna načina tvorbe polimernega filma med lasnimi vlakni, 
lahko vidimo na sliki 2.  
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Slika 2: Dva načina tvorbe polimernega filma med lasnimi vlakni (povzeto po 16) 
Trenutno je na tržišču precej različnih izdelkov za oblikovanje las s polimeri, ki pa so si po 
komponentah formulacije precej podobni. V prilogi III navajamo tipično formulacijo 
izdelka s polimeri. Razlikujejo se predvsem v tipu vsebovanega polimera, njegovi 
koncentraciji in viskoznosti samega izdelka. Te lastnosti pa so tudi ključnega pomena za 
stopnjo utrjevanja končnega izdelka (1). Delimo jih v štiri večje skupine: spreji, utrjevalni 
losjoni, pene in geli.   
Spreje za lase (tudi laki za lase), lahko na tržišču najdemo v dveh oblikah, v aerosolni in 
neaersolni obliki. Obe se običajno naneseta na suhe lase, kot zadnji korak pri oblikovanju 
pričeske. Aerosolni sprej je eden najbolj razširjenih in uporabljenih kozmetičnih izdelkov 
za oblikovanje las. Aerosoli s pomočjo potisnih plinov iztisnejo vsebino iz kovinskega 
vsebnika, pri čemer nastanejo zelo drobne, fine kapljice, ki se razporedijo po celotnem 
lasišču. Posledično se zaradi velikosti delcev izdelek tudi zelo hitro posuši. Pri 
neaerosolnih sprejih nastanejo večje kapljice kot pri aerosolih, kar se kaže v bolj mokrem 
videzu las (1, 6). Spreji so formulirani tako, da so sposobni močno in dolgo zadrževati 
obliko pričeske. (5) Utrjevalne losjone (tudi utrjevalci za lase, utrjevalci kodrov) po 
sestavi uvrščamo med spreje, vendar se od njih razlikujejo po načinu uporabe. Običajno jih 
nanašamo na z brisačo osušene lase, ki so oviti okoli navijalk za lase (1, 5). Tako kot spreji 
so tudi pene lahko v aerosolni in neaerosolni obliki, vendar so aerosolne pene veliko bolj 
priljubljene med uporabniki. Pene se uporabljajo za povečanje volumna, izboljšanja 
teksture in za lažje obvladovanje las. Za razliko od sprejev, se pene ne nanašajo na suhe, 
temveč na vlažne lase, pred uporabo sušilnika za lase. Za oblikovanje s peno sta potrebna 
tudi glavnik ali krtača, zato so za lažje razčesavanje penam dodani kationski polimeri, ki 
poleg tvorbe filma delujejo tudi kot regeneratorji (1, 5). Geli so vodne ali vodno-etanolne 
raztopine, ki vsebujejo gelator oziroma zgoščevalo, ki omogoča nastanek gela. V zadnjih 
desetletjih so geli za oblikovanje las postali zelo popularni, saj lahko z njimi oblikujemo 
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ogromno različnih pričesk. Končna oblika pričeske je odvisna od tega, kdaj ga nanesemo 
na lase, kako lase sušimo, v kakšni obliki je gel, ter kakšen in kolikšna je količina 
vsebovanega polimera (1, 5, 12).  
 
1.2.2 IZDELKI Z EMOLIENTI IN VOSKI 
Izdelki z emolienti in voski so izdelki, s katerimi na lase nanesemo hidrofobne sestavine. 
Lase zmehčajo, zgladijo in na njih delujejo regenerativno. Za razliko od izdelkov s 
polimeri, se ti ne sušijo. Med lasmi tvorijo fluidne vezi, ki omogočajo, da obliko pričeske 
skozi čas preoblikujemo, brez da bi bilo pri tem potrebno odstraniti izdelek in ga ponovno 
nanesti. Lahko gre za brezvodne sisteme ali emulzije (1, 5). Pri tej skupini izdelkov je bila 
razdelitev precej zahtevnejša, kot pri izdelkih s polimeri, saj na tržišče ves čas prihajajo 
nove oblike izdelkov, ki pa so si po sestavi in funkciji med sabo precej podobne. 
Verjetno so najbolj poznana oblika teh izdelkov voski. Po definiciji so to brezvodne 
formulacije, ki jih običajno nanašamo ob zaključku oblikovanja las. Delujejo tako, da lase 
obdajo z oljnatim filmom in naredijo pričesko obstojno in sijočo. Zelo pogosto vsebujejo 
polimere, ki se pri telesni temperaturi zmehčajo, kar omogoča preoblikovanje. V zadnjem 
obdobju se je razvilo kar nekaj različic, ki dajejo pričeski mat videz, kot je na primer glina 
za oblikovanje las, ki kot nam že ime pove vsebuje glino, običajno bentonit. Podoben mat 
učinek dosežemo tudi z uporabo paste za lase (5, 9, 12). Naslednja skupina so pomade in 
briljantine. Slednje so tekočine, bazirane na oljih in silikonih. So enostavne za nanos, 
lasem pa dajejo sijaj, brez da bi pri tem povzročile masten videz. Pomade pogosto 
imenujemo tudi kremne brilijantine. V preteklosti so bili to brezvodni izdelki, bazirani na 
voskih, rastlinskih oljih in parafinu. Novejše pomade pa večinoma vsebujejo vodo, ki sicer 
zmanjša njihovo obstojnost, a omogoča lažje spiranje izdelka z las. Njihova vloga je 
obnavljanje, vlaženje las, zmanjšanje naelektrenosti in ustvarjanje leska. Narejene so tako, 
da se pri telesni temperaturi zmehčajo in jih lahko ob uporabi brez težav nanesemo (5, 9, 
12).  Kreme so lahko O/V ali V/O emulzije, ki lasem dajejo lesk, jih navlažijo, ne nudijo 
pa takšnega utrjevanja, kot nekatere druge oblike izdelkov. Običajno jih na lase nanašamo 
pred sušenjem (1, 13). Zadnja skupina so oljni spreji in silikonski serumi. Vsebujejo 
velike količine silikonov in olj in jih na lase dodajamo na konice las, po uporabi ostalih 
izdelkov za oblikovanje. Glavni namen teh izdelkov je doseganje visokega sijaja, hkrati pa 
lase tudi navlažimo in jih negujemo (1, 5).  
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1.2.3 NOVI TRENDI IZDELKOV ZA OBLIKOVANJE LAS 
Na tržišču se ves čas pojavljajo nove oblike izdelkov, ki jih težko uvrstimo v katero od 
zgoraj naštetih skupin. Že kar nekaj proizvajalcev se je lotilo formuliranja pudrov za lase, 
ki vsebujejo siliko, njihov glavni učinek pa je povečanje volumna las. Prav tako lahko med 
izdelki za oblikovanje las najdemo tudi parfume za lase, ki poleg odišavljanja, običajno 
lasem dajejo sijaj. Zaradi uporabe pripomočkov za oblikovanje las, kot sta likalnik in 
kodralnik, so razvili tudi spreje za toplotno zaščito, ki se na lase nanesejo pred uporabo 
teh naprav (1, 13).  
 
1.3 SESTAVINE KOZMETIČNIH IZDELKOV ZA OBLIKOVANJE LAS  
Med glavne kozmetično aktivne sestavine v kozmetičnih izdelkih za oblikovanje las 
štejemo polimere ter emoliente in voske.  
 
1.3.1 POLIMERI 
Polimeri so spojine z visoko molekulsko maso, sestavljene iz manjših, ponavljajočih se 
monomernih enot. Lahko rečemo, da življenje brez njih ne bi bilo mogoče, saj jih najdemo 
praktično povsod - v našem telesu, kjer se nahajajo v obliki molekul DNA, ki so nosilke 
našega genetskega materiala, in proteinov, ki so kot osnovni gradniki kože, las, organov in 
mišic, pomembni za naše normalno delovanje. Med polimere štejemo tudi glavna gradnika 
rastlin in ogrodij nekaterih živali, celulozo in hitin. Plastika, ki nas spremlja na vsakem 
koraku, prav tako ni nič drugega kot polimer. Uporabljajo se na vseh področjih, zato ni 
čudno, da so tudi v kozmetični industriji ena najbolj uporabljenih skupin kozmetičnih 
sestavin. V izdelkih imajo ogromno različnih vlog: lahko so tvorilci filma, zgoščevala, 
emulgatorji, emolienti, vlažilci, penilci in protipenilci, konzervansi, lahko predstavljajo 
dostavne sisteme za aktivne sestavine, kot so antioksidanti in protimikrobne snovi, ipd.  
Polimeri imajo lahko v posameznih izdelkih več različnih vlog hkrati (14, 15).  
Glede na izvor jih delimo na naravne, polsintezne in sintezne polimere. V preteklosti so 
prevladovali naravni polimeri, predvsem gumiji, danes pa se zaradi nepredvidljivosti le-teh 
(nezadostna in neredna zaloga, spremenljiva viskoznost, mikrobiološka kontaminacija, 
ipd.) veliko bolj poslužujejo polsinteznih in sinteznih polimerov (4). Razdelitev in primeri 
posameznih skupin polimerov so prikazani v prilogi IV. 
Glede na naboj, jih delimo na neionske, anionske, kationske in amfoterne. Prvi so bili 
odkriti neionski polimeri, katerih pozitivna lastnost je, da so kompatibilni z ogromno 
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različnimi sestavinami, vendar se jim zaradi svoje higroskopnosti ob prisotnosti vlage 
sposobnost zadržanja oblike precej zmanjša in povzroči lepljivost filma (1, 12). Za 
izboljšanje lastnosti so s procesom kopolimerizacije različnih polimerov, začeli ustvarjati 
kopolimere. Anionski polimeri so priljubljeni predvsem zaradi visoke obstojnosti in 
boljšega utrjevanja. Slednje je za doseganje popolne solubilizacije v mediju in prilagoditev 
trdote nastalega filma ter zagotavljanja učinkovitega spiranja s šamponom potrebno 
nevtralizirati (1, 9, 12). Kationski polimeri so zelo zaželjeni, predvsem v penah za lase, saj 
imajo zaradi svojega pozitivnega naboja večjo afiniteto do negativnega naboja na laseh in 
jim tako dajejo mehkobo ter preprečujejo prepletanje lasnih vlaken in s tem omogočajo 
lažje razčesavanje. V zadnjem obdobju se proizvajalci pogosto poslužujejo tudi zelo 
obstojnih amfoternih polimerov (1, 12). Potreba po razvoju novih polimernih sistemov je 
tudi zaradi vedno večje vsebnosti vode kot topila v izdelkih, ki nadomešča delež alkohola. 
S tem proizvajalci zmanjšajo stroške, predvsem pa je razlog za to poostritev 
okoljevarstvenih predpisov na področju hlapnih organskih spojin (VOC) (12). 
Želene lastnosti filma, kot so visoka afiniteta do las, hitro sušenje, nelepljivost, povečan 
volumen in lesk las, enostavno odstranjevanje s šamponom ipd., lahko v največji meri 
dosežemo s kombinacijo več različnih polimerov, ki delujejo sinergistično (12, 13).  
 
1.3.2 VOSKI IN OSTALI EMOLIENTI 
Kozmetične sestavine, ki jih dodamo izdelkom z namenom mehčanja, glajenja in 
izboljšanja občutka na koži in laseh, imenujemo emolienti. Delujejo tako, da na površini 
kože tvorijo tanek film, ki zadržuje vodo in preprečuje njeno izhlapevanje (16). Poleg 
emolientne vloge imajo lahko te sestavine običajno še druge funkcije, kot so prilagajanje 
konsistence, ohranjanje stabilnosti izdelka, raztapljanje kozmetično aktivnih sestavin, 
vlažilno delovanje in drugo. To so predvsem lipofilne spojine, ki pa se med seboj po 
kemijski strukturi precej razlikujejo, zato jih lahko razdelimo v več skupin. Naravna olja in 
masti so lahko rastlinskega ali živalskega izvora. Masti so pri sobni temperaturi v trdnem, 
olja pa v tekočem agregatnem stanju. Njihova glavna komponenta so trigliceridi, ki so po 
kemizmu estri glicerola in treh višjih maščobnih kislin (MK). Vrsta in nasičenost oziroma 
nenaničenost zaestrenih MK določajo lastnosti triglicerida, kot sta agregatno stanje pri 
sobni temperaturi in tališče. Večje kot je število dvojnih vezi, nižje je tališče. Proizvajalci 
se najbolj poslužujejo rastlinskih olj, kot so olivno, ricinusovo, arganovo olje, pri katerih 
prevladujejo nenasičene MK, prav tako pa so zelo priljubljena masla, kot so karitejevo, 
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kakavovo in kokosovo, kjer prevladujejo nasičene MK (16, 17). Rastlinska olja so, kot 
naravne sestavine, dolgo časa prevladovale na tržišču, dokler jih v prejšnjem stoletju niso 
postopoma začeli zamenjevati z bolj stabilnimi in dostopnimi spojinami, kot so 
ogljikovodiki in sintezni estri. Glavna slabost rastlinskih olj je njihova občutljivost na 
oksidacijo, kjer so tarča dvojne vezi nenasičenih MK. To vodi v žarkost olja, kar lahko 
opazimo že v spremembi organoleptičnih lastnosti. Za povečanje stabilnosti in podaljšanje 
roka uporabnosti izdelkom, ki vsebujejo rastlinska olja, v ta namen dodajo antioksidante 
ali pa olja hidrogenirajo, pri čemer pride do nasičenja dvojnih vezi z vodikom (17, 18). 
Naravni voski so po kemizmu estri višjih MK in dolgoverižnih alkoholov. Lahko so 
živalskega ali rastlinskega izvora. Najbolj poznana in v kozmetiki uporabljena živalska 
voska sta čebelji vosek in lanolin, rastlinski pa kandelila vosek, karnauba vosek in jojobino 
olje, ki je za razliko od ostalih voskov pri sobni T v tekočem agregatnem stanju (4). Eni 
izmed najbolj uporabljenih emolientov so nedvomno sintezni estri, ki nastanejo z 
reakcijami različnih kislin in alkoholov. V tej skupini imamo zelo širok spekter spojin, od 
enostavnih do kompleksnih estrov. Primer takšnih spojin so npr. v kozmetiki zelo 
priljubljeni izopropil stearat, izopropil palmitat in izopropil miristat. Mineralna olja in 
voski so lipofilne spojine, ki jih pridobivamo z destilacijo nafte. Po kemijski strukturi gre 
za dolge verige (več kot 14 C-atomov) nasičenih, alifatskih ogljikovodikov, ki se v 
kozmetični industriji uporabljajo že desetletja. Ogljikovodiki so namreč v primerjavi z 
rastlinskimi olji veliko bolj stabilni, tako kemijsko, kot mikrobiološko, ne povzročajo 
alergijskih reakcij in so kompatibilni z mnogo različnimi sestavinami. Delujejo okluzivno, 
kar pomeni, da na povrhnjici tvorijo nepropusten film, ki preprečuje prekomerno 
izhlapevanje vode, hkrati pa nudi zaščito pred zunanjimi dejavniki (19). Najbolj pogosto 
uporabljeni ogljikovodiki v kozmetiki so trdni in tekoči parafin, vazelin, skvalan in 
mikrokristalinični voski, kot sta cerezin in ozokerit (16). Silikoni, tudi polisiloksani, so 
spojine, ki imajo osnovno verigo zgrajeno iz izmenjajočih se atomov silicija in kisika, na 
silicij pa so nato lahko vezane različne funkcionalne skupine. Po naravi so sicer sintetični 
polimeri, vendar jih bomo zaradi njihovih odličnih negovalnih in regenerativnih 
sposobnostih obravnavali pri emolientih. Na laseh tvorijo tanek film, ki odbija vodo in lase 
naredi mehke in sijoče (4, 20). Kot posamezne emolientne sestavine se zelo pogosto 
uporabljajo tudi dolgoverižni alkoholi in maščobne kisline, ki imajo lahko tudi vlogo 
emulgatorjev in stabilizatorjev emulzij. Primer takšnih spojin so palmitinska kislina, cetilni 
alkohol in stearilni alkohol (4). 
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2 NAMEN DELA 
 
Namen diplomskega dela je pregled kozmetičnih izdelkov za oblikovanje las na 
slovenskem trgu in njihovih sestavin ter na podlagi le-teh določiti njihovo varnost.  
Pregledali bomo izdelke različnih proizvajalcev, ki smo jih naključno izbrali v drogerijah 
(Müller, DM) in ostalih trgovinah po Sloveniji (Spar, Mercator, E. Leclerc) ter na spletnih 
straneh proizvajalcev. Najprej bomo s pomočjo internetnih podatkovnih baz identificirali 
in določili vlogo posameznih sestavin. Najbolj  podrobno bomo obravnavali aktivne 
sestavine, torej polimere in emoliente, ter sestavine, ki jim na področju varnosti 
kozmetičnih sestavin namenjajo največ pozornosti, ter so v Uredbi (ES) št. 1223/2009 o 
kozmetičnih izdelkih (21) posebej navedene v prilogah - konzervansi, dišave, UV-filtri in 
barvila. Kratek pregled pa bomo naredili tudi za ostale pomožne sestavine, ki so prav tako 
pomembne za funkcionalnost končnega izdelka.  V vsaki skupini sestavin bomo določili 
tiste, ki so v izbranih izdelkih najpogosteje zastopane in jim s pomočjo toksikoloških 
parametrov, ki bodo na razpolago, ocenili njihovo varnost. V sklopu diplomskega dela 
bomo naredili tako primerjavo med izdelki s polimeri in izdelki z emolienti ter pudri, kot 
tudi med različnimi oblikami izdelkov znotraj teh skupin. Na koncu bomo ovrednotili in 
primerjali še različne domače in tuje proizvajalce, ki ponujajo na slovenskem tržišču 
največ izdelkov. Primerjali jih bomo glede na najpogostejše sestavine, ki jih njihovi izdelki 
vsebujejo, glede na povprečno število sestavin v formulacijah ter glede na povprečno 
število sestavin, ki so vprašljive z vidika varnosti. 
 
S pomočjo pridobljenih rezultatov bomo potrdili ali ovrgli naslednje hipoteze: 
1. Na trgu je na voljo več izdelkov s polimeri kot izdelkov z emolienti. 
2. Najmanj izdelkov na tržišču je v obliki pudra. 
3. Voski ne vsebujejo vode. 
4. Najmanj sestavin vsebujejo pudri za lase. 
5. Med izdelki s polimeri pene vsebujejo največ polikvaternijevih spojin, geli pa največ 
barvil. 
6. Brezvodne formulacije ne vsebujejo konzervansov. 
7. Izdelki z emolienti vsebujejo več barvil kot izdelki s polimeri.  
8. Izdelki iste blagovne znamke vsebujejo podobne sestavine.  
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 IZBOR IN VRSTA IZDELKOV 
Kozmetične izdelke za oblikovanje las smo naključno izbrali v drogerijah (Müller, DM), 
ostalih trgovinah (Spar, Mercator, E. Leclerc) in na spletnih straneh proizvajalcev. Ker je 
bil eden izmed zadanih ciljev raziskave tudi primerjava med izdelki različnih 
proizvajalcev, smo izbrali čim več takšnih proizvajalcev in njihovih blagovnih znamk, ki 
so na tržišču ponujali  večino obravnavanih oblik izdelkov za oblikovanje las. Pregledali 
smo 140 izdelkov, od tega 77 izdelkov s polimeri, 57 izdelkov z emolienti in 6 pudrov. Ker 
smo primerjali tudi posamezne oblike znotraj izdelkov s polimeri in izdelkov z emolienti, 
smo le-te še nadalje razdelili v več kategorij. Od 77 izdelkov s polimeri je bilo 28 sprejev 
(24 aerosolov in 4 neaerosolnih sprejev), 26 gelov, 21 pen in 2 losjona, Od 57 izdelkov z 
emolienti pa 13 krem, 13 past, 12 voskov, 10 silikonskih serumov in olj, 4 gline, 3 pomade 
in 2 brilijantini. Pri nekaterih oblikah smo imeli zelo majhen vzorec izdelkov (losjoni, 
gline, pomade, brilijantine, pudri), vendar so bili to edini izdelki v takšnih oblikah, ki smo 
jih našli v trgovinah oziroma smo lahko na spletnih straneh pridobili podatke  o njihovih 
sestavah. Zaradi majhnega števila izdelkov je bilo posledično iz dobljenih rezultatov težko 
sklepati karkoli statističnega, vendar smo se kljub temu odločili pregledati njihove sestave 
in jih primerjati z drugimi oblikami izdelkov.  
Zaradi pogostih razhajanj v originalnih in slovenskih poimenovanjih, smo izdelke uvrščali 
v skupine glede na slednje.  Vse sestavine smo pridobili iz ovojnin posameznih izdelkov 
ali spletnih strani proizvajalcev. Seznam pregledanih izdelkov in njihove sestavine z INCI 
imeni  so navedene v prilogi V.  
 
3.2 POIMENOVANJE KOZMETIČNIH SESTAVIN IN DOLOČANJE NJIHOVE 
VLOGE V IZBRANIH KOZMETIČNIH IZDELKIH 
Pri vsakem izbranem izdelku smo najprej pregledali in preučili sestavo in vsem sestavinam 
določili primarno vlogo v izdelku. Posamezna sestavina ima lahko namreč v izdelku 
pogosto več vlog hkrati. Za sestavine, ki so bile na ovojnini izdelkov zapisane z 
mednarodno nomenklaturo za kozmetične sestavine INCI, smo v besedilu uporabili tudi 
slovenske izraze. Pri tem smo si pomagali z Uredbo o kozmetičnih izdelkih. Pri 
določevanju vlog posameznih sestavin nam je bila v pomoč podatkovna baza CosIng. 
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3.3 DOLOČANJE TOKSIKOLOŠKIH PROFILOV KOZMETIČNIH SESTAVIN 
Toksikološke profile smo določali aktivnim sestavinam, torej polimerom in emolientom, 
ter sestavinam, ki na področju toksikologije vzbujajo skrb in so v Uredbi o kozmetičnih 
izdelkih posebej navedene v prilogah, to so konzervansi, dišave, UV-filtri in barvila. V 
vsaki skupini smo obravnavali po tri najpogostejše sestavine v izbranih izdelkih. Želene 
toksikološke podatke smo pridobili s pomočjo mnenj Znanstvenega odbora za varstvo 
potrošnikov SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), ter na spletnih straneh 
Evropske agencije za varnost hrane  EFSA (European Food Safety Authority), Evropske 
komisije za kemikalije ECHA (European Chemicals Agency), PubChem in Cosmetic 
Ingredient Review (CIR). 
 
3.4 STATISTIČNE METODE 
Rezultate, ki smo jih pridobili tekom raziskave, smo povzeli z opisno statistiko ter jih za 
boljši pregled prikazali z različnimi diagrami in preglednicami, ki smo jih izdelali s 
pomočjo orodja Microsoft Office 365.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
Skozi raziskavo kozmetičnih izdelkov za oblikovanje las smo ugotovili, da je literatura na 
tem področju precej pomanjkljiva, zato se je sama razdelitev teh izdelkov izkazala za 
veliko zahtevnejšo, kot smo sprva pričakovali. Problem je nastopil že pri osnovni delitvi, 
saj praktično vsi dosegljivi viri navajajo različno razdelitev. Na koncu smo po pregledu 
literature na to temo ter primerjavi s ponujenimi izdelki na našem trgu, razdelitev naredili 
na podlagi dveh virov, ki sta po našem mnenju najustreznejša, in sicer Z. Draelos, 
Cosmetic Dermatology: Products and Procedures (5) ter G. Baki, K. S. Alexander, 
Introduction to cosmetic formulation and technology (1). Najprej smo jih glede na način 
delovanja in glavne aktivne sestavine razdelili v dve skupini, in sicer na izdelke s polimeri 
in izdelke z voski in drugimi emolienti. Ker pa na trg ves čas prihajajo nove oblike 
izdelkov, ki bi jih težko umestili v zgornji dve skupini, smo posebej obravnavali še 
skupino pudrov. V raziskavo smo vključili 140 izdelkov, in sicer 77 izdelkov s polimeri, 
57 izdelkov z emolienti in 6 pudrov. Izdelke s polimeri in z emolienti smo nato razdelili še 
glede na obliko. Tako smo od 77 izdelkov s polimeri pregledali 28 sprejev (24 aerosolov in 
4 neaerosolnih sprejev), 26 gelov, 21 pen in 2 losjona, Od 57 izdelkov z emolienti pa 13 
krem, 13 past, 12 voskov, 10 silikonskih serumov in olj, 4 gline, 3 pomade in 2 brilijantini. 
Večino izdelkov smo izbrali na prodajnih mestih drogerij Müller in DM, kjer smo vse 
sestavine lahko prepisali iz ovojnine izdelkov. Nekaj izdelkov pa smo našli tudi na spletnih 
straneh proizvajalcev in spletnih trgovinah, kjer pa pogosto ni na voljo sestavin, ki jih 
izdelek vsebuje. Izdelke smo izbirali tudi na podlagi proizvajalcev, ki na slovenskem 
tržišču ponujajo največ različnih izdelkov, saj smo v okviru diplomske naloge želeli 
narediti tudi primerjavo med različnimi proizvajalci. Na policah smo že na prvi pogled 
lahko ugotovili, da proizvajalci znotraj svojih linij ponujajo precej več (v povprečju okoli 
trikrat več) izdelkov s polimeri kot izdelkov z emolienti. Našli smo le šest izdelkov v 
obliki pudra, tako v trgovinah kot na različnih spletnih straneh. To je bilo tudi pričakovano, 
saj so pudri šele pred kratkim prišli na tržišče. Zato lahko prvo in drugo hipotezo, da je na 
trgu več izdelkov s polimeri kot izdelkov z emolienti, najmanj pa izdelkov v obliki pudra, 
potrdimo. 
Na nepravilnosti smo naleteli že  pri poimenovanju izdelkov v primerjavi z njihovo sestavo 
ter pri slovenskih prevodih, ki so se razlikovali od originalnih poimenovanj na samih 
izdelkih, predvsem pri izdelkih z emolienti. Nekaj primerov lahko vidimo v preglednicah I 
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in II. Razlog za to so bodisi marketinške poteze, bodisi ker v slovenskem jeziku še nimamo 
ustreznega poimenovanja za takšno obliko izdelka. Pri razvrščanju izdelkov v skupine smo 
se držali slovenskih poimenovanj izdelkov. 
Preglednica I: Primer neujemanja originalnih imen izdelkov s slovenskimi prevodi 
Ime izdelka v originalnem zapisu Slovenski prevod 
Balea Men matt paste Mat vosek za oblikovanje pričeske 
Johnny's Chop Shop No 1 matt paste Johnny's Chop Shop No 1 brilijantina 
 
Preglednica II: Primer neustrezne sestave izdelka glede na literaturo 
Oblika izdelka  Sestava  
Balea power wax (vosek) Aqua - cetearyl alcohol-... 
Syoss max hold wax (vosek) Aqua - cera alba-... 
 
Voski so po literaturi brezvodne formulacije, kljub temu pa je kar pri 8 izmed 12 voskov, 
torej kar  pri 67% voskov, ki smo jih pregledali, voda predstavljala največji delež v 
izdelkih. S tem podatkom lahko ovržemo našo tretjo hipotezo, da voski ne vsebujejo vode. 
Po mnenju Z. Draelos in sodelavcev (5), pa sta tudi pasta in glina zgolj različici voskov, 
torej brezvodni formulaciji, ki običajno nudita mat učinek. Slednjemu lahko nasprotujemo, 
saj je vseh 17 izdelkov (13 past in 4 gline) vsebovalo vodo.  
Opazili smo tudi, da večino silikonskih olj in serumov, kljub temu da jih v literaturi 
uvrščajo med izdelke za oblikovanje las, v trgovinah najdemo poleg izdelkov za čiščenje in 
nego las. Glede na njihov namen in delovanje (nega, vlaženje, sijaj) bi lahko rekli, da je to 
pravzaprav bolj smiselno. 
 
4.1 PREGLED IN VSEBNOST KOZMETIČNIH SESTAVIN V IZBRANIH 
KOZMETIČNIH IZDELKIH ZA OBLIKOVANJE LAS 
Pri pregledu sestavin smo se osredotočili in podrobneje proučili aktivne sestavine, to so 
polimeri in emolienti, ter na sestavine, ki so pod drobnogledom toksikologov in so zato 
posebej obravnavani v prilogah Uredbe o kozmetičnih izdelkih, to so konzervansi, dišave, 
barvila in UV-filtri. Ker pa so za stabilnost in funkcionalnost izdelka potrebne tudi ostale 
pomožne sestavine, bomo v nadaljevanju nekaj besed namenili tudi njim.  
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Povprečno število sestavin v vseh 140 izdelkih je bilo 19. Največ sestavin so v povprečju 
vsebovali izdelki z emolienti, in sicer 23. Največje število sestavin v enem izdelku je bilo 
45, najmanjše pa 7. Med njimi so gline vsebovale največ sestavin, 31, silikonska olja in 
serumi pa najmanj, 14. Povprečno število sestavin v izdelkih s polimeri je bilo 18. 
Največje število sestavin v enem izdelku je bilo 35, najmanjše pa 6. V povprečju so pene 
vsebovale največ sestavin, in sicer 22, najmanj pa spreji, 14. Najmanj sestavin so po 
pričakovanju vsebovali pudri, in sicer v povprečju so vsebovali 10 sestavin. S tem lahko 
potrdimo našo četrto hipotezo, da bodo pudri vsebovali najmanj sestavin.  
 
4.1.1 PREGLED IN VSEBNOST POLIMEROV V IZBRANIH KOZMETIČNIH 
IZDELKIH ZA OBLIKOVANJE LAS 
Polimeri so ena izmed najbolj uporabljenih kozmetičnih sestavin v kozmetični industriji. 
Razlog za to je predvsem njihova vsestranska uporabnost, saj lahko v izdelku opravljajo 
skoraj da vsako vlogo. Lahko so zgoščevala, tvorilci filma, površinsko aktivne snovi, 
veziva, emolienti, vlažilci, konzervansi, UV-filtri. So nepogrešljiv del našega vsakdanjega 
življenja, saj jih lahko srečamo na vsakem koraku. So tudi zelo pogosto predmet različnih 
študij in raziskav in imajo veliko vlogo na področju različnih znanosti, kot sta medicina in 
biotehnologija. Zato ni čudno da tudi na področju kozmetične industrije ves čas na trg 
prihajajo novi polimeri in polimerni sistemi, ki povečajo učinkovitost kozmetičnih 
izdelkov, so bolj kompatibilni z ostalimi sestavinami, opravljajo več vlog hkrati, s čimer se 
lahko zmanjša število sestavin, ter se prilagajajo na trenutno regulativo in omejitve. 
Po kemizmu so to visokomolekukarne spojine, sestavljene iz monomernih enot, povezanih  
s kovalentnimi vezmi in so si lahko med sabo enake - homopolimeri ali različne - 
kopolimeri, ki pa jih nato naprej delimo glede na razporeditev monomerov.  Razlikujejo se 
tudi glede na urejenost, in sicer so lahko linearni, razvejani, kovalentno ali ionsko 
premreženi, ter v obliki graft kopolimerov. Ker se je v izbranih izdelkih pojavilo zelo 
veliko različnih polimerov, z različnim načinom poimenovanja, je prav, da nekaj besed 
namenimo tudi samemu izrazoslovju. Po INCI nomenklaturi se lahko poimenujejo glede 
na kemijsko zgradbo posameznega proteina ali pa z imenom, ki je vsesplošno znano in 
zato bolj prepoznavno ter uporabljeno. Za lažje razumevanje je tukaj nekaj splošnih pravil 
za poimenovanje polimerov glede na njihovo zgradbo, ki so nam lahko v pomoč za 
razumevanje imen polimerov, na katere smo naleteli med raziskovanjem in jih bomo 
omenjali v nadaljevanju. V primeru homopolimera, se ta poimenuje tako, da imenu 
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monomera na začetek dodamo besedo »poli« (ang. poly). Če gre za kopolimer, imena 
monomerov zapišemo v abecednem vrstnem redu in jih ločimo s poševnico, na koncu pa 
dodamo besedo kopolimer (copolymer). Podobnega pravila se držimo pri premreženih 
polimerih, le da besedo kopolimer nadomestimo z besedo premreženi polimer (ang. 
crosspolymer). Zelo pogosto se v imenih pojavi angleška beseda »Acrylates«, pri čemer 
gre za nepremrežene kopolimere, ki vsebujejo akrilno kislino, metakrilno kislino in njune 
enostavne estre (14).   
Kljub temu, da so izbrani izdelki vsebovali ogromno število sestavin, ki so po kemizmu 
polimeri, se bomo v tem poglavju osredotočili na tiste, ki so imeli v izdelkih primarno 
vlogo tvorilca filma, saj so ti tisti, ki omogočajo glavni namen naših izdelkov – 
oblikovanje las.  
V preglednici III so navedeni vsi polimeri z INCI imeni, ki so se pojavili v treh ali več 
izbranih izdelkih, in na laseh tvorijo polimerni film.  
Preglednica III: Polimeri, ki so se pojavili v treh ali več izdelkih 
 
V 140 pregledanih izdelkih se je pojavilo 40 različnih polimerov, katerih primarna naloga 
je tvorjenje polimernega filma na površini las. V izdelkih s polimeri je bilo po 
pričakovanjih največje število različnih polimerov, in sicer 33, v izdelkih z emolienti je 
bilo 14 različnih polimerov, v pudrih pa se je pojavil le en polimer. Kot lahko razberemo iz 
 
IZDELKI S 
POLIMERI 
IZDELKI Z 
EMOLIENTI 
PUDRI SKUPAJ 
POLIMER 
Št. 
izdelkov 
% 
Št. 
izdelkov 
% 
Št. 
izdelkov 
% 
Št. 
izdelkov 
% 
VP/VA kopolimer 29 37.7 12 21.1 / / 41 29.3 
PVP 15 19.5 18 31.6 / / 33 23.6 
Oktilakrilamid/butilaminoetil metakrilat/akrilat 
kopolimer  
20 26.0 2 3.5 3 50.0 25 17.9 
Polikvaternij-68 7 9.1 / / / / 7 5.0 
Polikvaternij-4 6 7.8 / / / / 6 4.3 
Polikvaternij-11 5 6.5 1 1.8 / / 6 4.3 
Akrilat/t-butil akrilamid kopolimer 5 6.5 / / / / 5 3.6 
Polikvaternij-46 4 5.2 / / / / 4 2.9 
Akrilat/steareth-20 metakrilat premreženi 
polimer 
4 5.2 / / / / 4 2.9 
Akrilat/metakrilamid kopolimer 2 2.6 1 1.8 / / 3 2.1 
Akrilat kopolimer 3 3.9 / / / / 3 2.1 
VP/metakrilamid/vinil imidazol  kopolimer 2 2.6 1 1.8 / / 3 2.1 
VP/dimetilaminoetilmetakrilat kopolimer / / 3 5.3 / / 3 2.1 
Akrilat/hidroksiakrilat ester  kopolimer 3 3.9 / / / / 3 2.1 
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preglednice III, se je najpogosteje v izdelkih pojavil kopolimer polivinilpirolidona in 
vinilacetata (VP/VA), ki smo ga našli v 29 izdelkih s polimeri (37,7%) in 12 izdelkih z 
emolienti (21,1%), skupno v 41 izdelkih, kar je 29,3% vseh pregledanih izdelkov. Če se je 
v izdelkih s polimeri najpogosteje pojavil VP/VA kopolimer, pa je bil v izdelkih z 
emolienti največkrat zastopan prvi sintezni polimer polivinilpirolidon (PVP), ki smo ga 
našli v 18 izdelkih z emolienti (31,6%) in v 15 izdelkih s polimeri (19,5%). Edini 
polimerni tvorilec filma, ki smo ga našli v pudrih je bil kopolimer oktilakrilamida, 
butilaminoetil metakrilata in akrilata. Nahajal se je v 20 izdelkih s polimeri (26%), treh 
pudrih (50%) in le dveh izdelkih z emolienti  (3,5%). 
Ker so izdelki s polimeri tisti, kjer so polimerni tvorilci filma glavne aktivne sestavine, si 
bomo podrobneje pogledali še pogostost polimerov v posameznih oblikah teh izdelkov, kar 
prikazuje slika 3.   
 
Slika 3: Najpogostejši polimerni tvorilci filma v polimernih oblikah izdelka 
Kot lahko razberemo iz slike 3, se je najpogosteje, v 13 penah (61,9%), pojavil kopolimer 
VP/VA, temu pa so sledila kationska polimera, ki imata poleg tvorbe filma tudi 
antistatično delovanje in omogočata lažje razčesavanje las. Gre za polikvaternijeve spojine, 
najpogosteje pa sta se v penah pojavila polikvaternij-68 (v 7 penah (33,3%))  in 
polikvaternij-4 (v 6 penah (28,6%)). Polikvaterniji (-4, -11, -46 in -68) so se pojavili v 18 
različnih izdelkih s polimeri (23,4%), od tega je bilo 15 pen, 2 gela in losjon. Tako lahko 
prvi del pete hipoteze, saj se je v penah pojavilo največ polikvaternijevih spojin.  
V sprejih je bil daleč najbolj zastopan kopolimer oktilakrilamida, butilaminoetil 
metakrilata in akrilata. Pojavil se je kar v 18 sprejih (64,3%). V 4 sprejih (14,3%) se je 
pojavil kopolimer VP/VA, v 3 sprejih (10,7%) pa kopolimer akrilata in t-butil akrilamida.  
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V gelih se je najpogosteje pojavil polivinilpirolidon, in sicer smo ga našli v 12 gelih 
(46,2%), kopolimer VP/VA se je pojavil v 10 gelih (38,5%), v 4 gelih (15,4%) pa je bil 
premreženi polimer akrilata in steareth-20 metakrilata.  
V dveh losjonih, ki smo jih pregledali, se je v obeh pojavil kopolimer VP/VA, v enem od 
njiju pa tudi polikvaternij-46. 
Vseh 77 izdelkov s polimeri je po pričakovanjih vsebovalo polimerni tvorilec filma, 
medtem ko se je ta sestavina pojavila v 31 izdelkih z emolienti (54,4%) in v polovici 
pudrov.   
Preglednica IV: Pogostost polimerov v izdelkih s polimeri 
N – vsota členov, xmin – najnižja vrednost v vzorcu, xmax – najvišja vrednost v vzorcu, x – povprečna 
vrednost, Mo – modus 
 
Kot lahko razberemo iz preglednice IV, je več kot ¾ sprejev vsebovalo le en polimer, 
medtem ko so bili izdelki v obliki pen in gelov pogosteje formulirani z dvema polimeroma. 
Največje število polimerov, smo našli v dveh gelih, ki sta vsebovala kar pet polimerov. S 
kombinacijo različnih polimerov dosežemo sinergistično delovanje, s čimer je polimerni 
sistem bolj učinkovit, hkrati pa je potrebna nižja koncentracija posameznih polimerov v 
formulaciji. Kljub temu pa je bilo med izdelki s polimeri največ takšnih, ki so vsebovali le 
en polimerni tvorilec filma. 
 
4.1.2 PREGLED IN VSEBNOST EMOLIENTOV V IZBRANIH KOZMETIČNIH 
IZDELKIH ZA OBLIKOVANJE LAS 
Kozmetične sestavine, ki jih dodamo izdelkom z namenom mehčanja, glajenja in 
izboljšanja občutka na koži in laseh, imenujemo emolienti. Delujejo tako, da na površini 
kože tvorijo tanek film, ki zadržuje vodo in preprečuje njeno izhlapevanje (16). Ker je 
veliko razhajanj glede natančne definicije emolientov in tega, katere sestavine uvrščamo 
 
SPREJ PENA GEL LOSJON 
Št. polimerov v izdelku Frekvenca % Frekvenca % Frekvenca % Frekvenca % 
1 22 78,6 4 19,0 9 34,6 1 50,0 
2 5 17,8 13 61,9 10 38,5 1 50,0 
3 1 3,6 3 14,3 4 15,4 0 0 
4 0 0 1 4,8 1 3,8 0 0 
5 0 0 0 0 2 7,7 0 0 
N 28 100,0 21 100,0 26 100,0 2 100,0 
xmin 1 
 
1 
 
1 
 
1 
 xmax 3 
 
4 
 
5 
 
2 
 x 1,25 
 
1,9 
 
2,12 
 
1,5 
 Mo 1 
 
2 
 
2 
 
1,2 
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mednje,  smo se pri raziskavi osredotočili na tiste, ki so imeli v podatkovni bazi Cosing pri 
vlogi oznako »Emollient«. Ker se je v izdelkih pojavilo veliko različnih emolientnih 
sestavin, smo v preglednici V zbrali tiste, ki smo jih našli v več kot petih izdelkih.  
Preglednica V: Emolienti, ki so se pojavili v več kot petih izdelkih 
 
IZDELKI Z 
EMOLIENTI 
IZDELKI S 
POLIMERI 
PUDRI SKUPAJ 
EMOLIENT Št. izdelkov % Št. izdelkov % Št. izdelkov % Št. izdelkov % 
Čebelji vosek 26 45,6 1 1,3 / / 27 19,3 
Kaprilil glikol 12 21,1 10 13,0 / / 22 15,7 
Cetearilni alkohol 17 29,8 4 5,2 / / 21 15,0 
Vazelin 17 29,8 3 3,9 / / 20 14,3 
Palmitinska kislina 17 29,8 / / / / 17 12,1 
Gliceril stearat 16 28,1 / / / / 16 11,4 
Tekoči parafin 15 26,3 / / / / 15 10,7 
Dimetikon 13 22,8 / / / / 13 9,3 
Ciklopentasiloksan 9 15,8 3 3,9 / / 12 8,6 
Arganovo olje 8 14,0 1 1,3 1 16,7 10 7,1 
Karnauba vosek 7 12,3 2 2,6 / / 9 6,4 
Izopropil miristat 4 7,0 4 5,2 / / 8 5,7 
Sončnično olje 5 8,8 / / 3 50.0 8 5,7 
Linolna kislina 5 8,8 3 3,9 / / 8 5,7 
Cetil etilheksanoat 7 12,3 / / / / 7 5,0 
Lanolin alkohol 1 1,8 6 7,8 / / 7 5,0 
Dimetikonol 7 12,3 / / / / 7 5,0 
Cetilni alkohol 6 10,5 1 1,3 / / 7 5,0 
Hidrogenirano rastlinsko olje 6 10,5 / / / / 6 4,3 
Lanolin 6 10,5 / / / / 6 4,3 
Silika sililat / / / / 6 / 6 4,3 
Stearil stearat 5 8,8 / / / / 5 3,6 
Izopropil palmitat 4 7,0 1 1,3 / / 5 3,6 
C12-15 alkil benzoat 5 8,8 / / / / 5 3,6 
C12-15 alkoholi 5 8,8 / / / / 5 3,6 
Olje oreščkov makadamije 1 1,8 4 5,2 / / 5 3,6 
Kot lahko razberemo iz preglednice V, se je izmed naravnih voskov najpogosteje pojavil 
čebelji vosek (INCI: Cera Alba), ki je bil tudi med vsemi emolienti najbolj zastopan.  Našli 
smo ga v malo manj kot polovici izdelkov z emolienti (45,6%) in skupno skoraj petini vseh 
izdelkov (19,3%). Poleg čebeljega voska, je bil izmed naravnih voskov največkrat prisoten 
karnauba vosek (INCI: Copernicia Cerifera Cera), ki smo ga našli v 10 izdelkih (7,1%). 
Drugi najpogostejši emolient je bil kaprilil glikol, ki smo ga našli v 22 izdelkih (15,7%), v 
izdelku manj (15%) pa smo našli cetearilni alkohol. Med ogljikovodiki sta bila 
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najpogostejša vazelin (INCI: Petrolatum) (14,3%) in tekoči parafin (10,7%). Med 
maščobnimi kislinami smo največkrat našli palmitinsko (12,1%) in linolno (5,7%) kislino. 
Gliceril stearat, ester glicerola in stearinske kisline, se je pojavil v 16 izdelkih (11,4%), 
med estri pa smo najpogosteje našli še izopropil miristat, ester izopropanola in miristinske 
kisline, in sicer v 8 izdelkih (5,7%). Med silikoni sta se največkrat pojavila silikonska olja 
dimetikon (9,3%) in ciklopentasiloksan (8,6%). Med rastlinskimi olji smo v 10 izdelkih 
(7,1%) našli arganovo olje (INCI: Argania Spinosa Kernel Oil) v 8 izdelkih (5,7%) pa 
sončnično olje (INCI: Helianthus Annuus Seed Oil).  
Slika 4 prikazuje emoliente, ki so se pojavili največkrat v vseh emolientnih oblikah 
izdelkih skupaj in si glede na število  sledijo od leve proti desni.  
 
Slika 4: Najpogostejši emolienti v emolientnih oblikah izdelkov 
V kremah so se najpogosteje pojavili gliceril stearat (69,2%), čebelji vosek (61,5%) in 
cetearilni alkohol (61,5%). V pastah sta se najpogosteje pojavila čebelji vosek (61,5%) in 
palmitinska kislina (46,2%), v voskih pa tekoči parafin (58,3%) in čebelji vosek (46,2%).  
V silikonskih oljih in serumih so bili po pričakovanjih v ospredju silikoni oz. siloksani in 
rastlinska olja, kar lahko pravzaprav sklepamo tudi iz zgornje slike, saj so ti izdelki izmed 
vseh prikazanih najpogostejših emolientov v izdelkih z emolienti vsebovali le dimetikon. 
Sicer pa so bili najpogostejši emolienti ciklopentasiloksan, ki smo ga našli v 8 silikonskih 
izdelkih (80%), v 6 izdelkih (60%) pa smo našli arganovo olje in dimetikonol. V vseh 
štirih pregledanih glinah se je pojavil čebelji vosek, v dveh pa palmitinska kislina. V 
pomadah je bila večina sestavin naravnih voskov in ogljikovodikov, v dveh pa smo našli 
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tudi dimetikon. V brilijantinah smo izmed najpogostejših emolientov našli cetearil alkohol, 
gliceril stearat in kaprilil glikol.  
Vseh 57 emolientnih izdelkov je po pričakovanjih vsebovalo vsaj en emolient, medtem ko 
smo te sestavine našli v 31 izdelkih s polimeri (40,3%). V vseh pudrih smo našli silika 
sililat, polimer siloksana, ki ima emolientno vlogo, hkrati pa deluje kot polnilo, ki 
omogoča pudrom za lase ustvarjanje volumna, kar je tudi njihova prvotna naloga (22). 
Preglednica VI: Pogostost emolientov v emolientnih oblikah izdelkih 
 
IZDELKI Z EMOLIENTI 
Št. emolientov v izdelku Frekvenca % 
1 7 12,3 
2 8 14,0 
3 7 12,3 
4 15 26,3 
5 2 3,5 
6 7 12,3 
7 4 7,0 
8 3 5,3 
9 2 3,5 
10 2 3,5 
N 57 100,0 
xmin 1  
xmax 10  
x 4,32  
Mo 4  
N – vsota členov, xmin – najnižja vrednost v vzorcu, xmax – najvišja vrednost v vzorcu, x – povprečna 
vrednost, Mo – modus 
Iz preglednice VI lahko razberemo, da se je število emolientov v izdelkih gibalo od ena do  
deset. Največkrat so se v izdelkih pojavili po štirje emolienti. V povprečju so imele paste v 
svojih formulacijah največ emolientnih sestavin (x=6,4; Mo=6), pomade pa najmanj 
(x=1,3; Mo=1). Ta rezultat je odraz tudi tega, da je z naraščanjem števila sestavin v 
formulacijah, naraščalo tudi število emolientov. Paste so na primer v povprečju imele v 
svojih formulacijah približno dvakrat večje število sestavin kot pomade. 
 
4.1.3 PREGLED IN VSEBNOST KONZERVANSOV V IZBRANIH KOZMETIČNIH 
IZDELKIH ZA OBLIKOVANJE LAS 
Konzervansi so snovi, ki zavirajo razvoj in rast mikroorganizmov (MO) v kozmetičnem 
izdelku, jih ščitijo pred kontaminacijo z MO, ter jim podaljšajo rok uporabnosti, hkrati pa 
zaščitijo uporabnika pred nezaželeno okužbo. Dovoljeni konzervansi in pogoji za njihovo 
varno uporabo so navedene v Uredbi o kozmetičnih izdelkih v prilogi V. Konzervanse 
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dodajamo predvsem izdelkom, ki vsebujejo vodo, saj je le-ta osnova za življenje MO. V 
izdelkih so pogosto tudi sestavine, ki lahko imajo poleg svoje prvotne vloge, ki jo 
opravljajo v kozmetičnem izdelku, tudi protimikrobno delovanje, vendar je to delovanje 
šibkejše in običajno ni zadostno za ustrezno mikrobiološko zaščito. Idealen konzervans 
mora imeti širok spekter delovanja, mora biti kompatibilen z ostalimi sestavinami in biti 
učinkovit v širokem pH območju, mora biti varen, stabilen in estetsko sprejemljiv (vonj, 
barva, okus) in drugo. V preglednici VII je navedenih vseh 19 konzervansov z INCI imeni, 
ki smo jih našli v izdelkih in v prilogi V, v Uredbi o kozmetičnih izdelkih. 
Preglednica VII: Konzervansi, prisotni v pregledanih izdelkih 
                            
IZDELKI S 
POLIMERI 
IZDELKI Z 
EMOLIENTI 
PUDRI SKUPAJ 
KONZERVANS št. izdelkov % št. izdelkov % št. izdelkov % št. izdelkov % 
Fenoksietanol 39 50,6 42 73,7 / / 81 57,9 
Benzil alkohol 27 35,1 10 17,5 1 16,7 38 27,1 
Metilparaben 7 9,1 18 31,6 / / 25 17,9 
Natrijev benzoat 18 23,4 3 5,3 3 50,0 24 17,1 
Etilparaben 3 3,9 17 29,8 / / 20 14,3 
Propilparaben 6 7,8 8 14,0 / / 14 10,0 
Cetrimonijev klorid 12 15,6 1 1,8 / / 13 9,3 
Benzojska kislina 9 11,7 1 1,8 / / 10 7,1 
Butilparaben 3 3,9 6 10,5 / / 9 6,4 
Kalijev sorbat 3 3,9 3 5,3 3 50,0 9 6,4 
Diazolidinil urea 3 3.9 4 7,0 / / 7 5,0 
Hidantoin DMDM 5 6,5 / / / / 5 3,6 
Laurtrimonijev klorid  2 2,6 3 5,3 / / 5 3,6 
Metilizotiazolinon 2 2,6 2 3,5 / / 4 2,9 
Metilkloroizotiazolinon 2 2,6 2 3,5 / / 4 2,9 
Klorfenezin 1 1,3 1 1,8 / / 2 1,4 
Benzalkonijev klorid 1 1,3 1 1,8 / / 2 1,4 
Behentrimonijev klorid 2 2,6 / / / / 2 1,4 
Dehidroacetična kislina / / 1 1,8 / / 1 0,7 
Kot lahko razberemo iz preglednice, je kar 81 izdelkov (57,9%) vsebovalo fenoksietanol. 
Drugi najpogostejši konzervans, ki smo ga našli v 38 izdelkih (27,1%) je bil benzilni 
alkohol, ki ima v izdelkih poleg vloge konzervansa tudi vlogo dišave. 25 izdelkov (17,9%) 
je vsebovalo metilparaben, 24 izdelkov pa je vsebovalo natrijev benzoat.  
Iz slike 5 lahko razberemo, da je največ izdelkov vsebovalo po en konzervans. Skoraj 
petina izdelkov ni vsebovala nobenega od konzervansov iz preglednice VII. Gre za 
brezvodne izdelke ali izdelke, ki vsebujejo visoko koncentracijo alkohola in sestavin, ki 
lahko delujejo protimikrobno. 
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Slika 5: Število konzervansov v posameznem izdelku 
Med pregledanimi izdelki je bilo 16 takšnih, ki niso vsebovali vode. Želeli smo preveriti, 
če ti izdelki vsebujejo konzervanse ali ne, saj jih v brezvodne formulacije načeloma ni 
potrebno vgrajevati. Pet izdelkov, torej skoraj tretjina teh izdelkov, je vsebovala vsaj en 
konzervans, tako da lahko ovržemo šesto hipotezo, da brezvodni sistemi ne vsebujejo 
konzervansov. 
 
4.1.4 PREGLED IN VSEBNOST DIŠAV V IZBRANIH KOZMETIČNIH IZDELKIH ZA 
OBLIKOVANJE LAS 
Dišave so hlapne snovi, ki so zelo pomembne za estetski vtis kozmetičnega izdelka, 
zatežko najdemo izdelek, ki ne bi vseboval vsaj ene dišave. Vonj izdelka je tisti, ki lahko 
osebo pritegne ali odvrne k nakupu določenega izdelka, zato je ustrezna izbira dišav zelo 
pomemben korak v proizvodnji kozmetičnega izdelka. Kako pomembne so dišave s 
komercialnega vidika, nakazuje tudi dejstvo, da jih proizvajalci vključujejo v formulacije, 
kljub temu da so zelo pogost in znan povzročitelj alergijskih reakcij in poleg prekrivanja 
neprijetnega vonja ostalih sestavin in odišavljanja izdelkov nimajo prav posebne 
funkcionalne vloge – razen protimikrobnega delovanja nekaterih dišav, ki pa je pri danih 
koncentracijah običajno prešibko, da bi izdelku nudilo ustrezno mikrobiološko zaščito, 
brez dodatka ostalih konzervansov.  Na ovojnini izdelkov, na seznamu sestavin, so dišave 
navedene s skupnim izrazom  »fragrance« ali »parfum«,  kar pomeni, da ne moremo 
natančno vedeti kombinacijo dišav, ki jih izdelek vsebuje. To pa ne velja za 26 dišav, ki so 
znani alergeni in jih morajo proizvajalci poimensko navesti na izdelku v primeru, da je 
njihova koncentracija višja od 0,01% v izdelkih, ki se izpirajo in 0,001% v izdelkih, ki se 
ne izpirajo.  Te dišave so navedene v Uredbi o kozmetičnih izdelkih v prilogi III in smo se 
pri pregledu osredotočili nanje. Izmed 140 izbranih izdelkov, zgolj trije pudri v svojih 
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formulacijah niso vsebovali ali parfum/fragrance ali eno izmed 26 dišav (23). V 
preglednici VIII je navedenih vseh 16 dišav z INCI imeni, ki smo jih našli v izdelkih in v 
prilogi III, v Uredbi o kozmetičnih izdelkih. Ugotovili smo, da sta skoraj 2/3  izdelkov 
(62,1%) vsebovali dišavo linalol. Nekaj več kot polovico (55%) jih je vsebovalo limonen, 
slaba polovica (47,1%) pa je vsebovala citronelol. Trije izdelki so vsebovali 
hidroksiizoheksil 3-cikloheksenkarboksaldehid, ki pa je z letošnjim letom znašel na 
seznamu prepovedanih snovi v prilogi II uredbe o kozmetičnih izdelkih, kar pomeni, da je 
z avgustom 2019 prepovedano dajati na trg kozmetične izdelke, ki vsebujejo to dišavo, 
avgusta 2021 pa bo potrebno vse izdelke s to sestavino tudi umakniti s trga (24). 
Preglednica VIII: Dišave, prisotne v pregledanih izdelkih  
  
IZDELKI S 
POLIMERI  
IZDELKI Z 
EMOLIENTI 
PUDRI SKUPAJ 
DIŠAVA 
št. 
izdelkov 
% 
št. 
izdelkov 
% 
št. 
izdelkov 
% 
št. 
izdelkov 
% 
Linalol 48 62,3 37 64,9 2 33,3 87 62,1 
Limonen 39 50,6 36 63,2 2 33,3 77 55,0 
Citronelol 31 40,3 34 44,2 1 16,7 66 47,1 
Geraniol 28 36,4 25 43,9 / / 53 37,9 
Benzil alkohol 27 35,1 10 17,5 1 16,7 38 27,1 
Alfa-izometil ionon  19 24,7 15 26,3 1 16,7 35 25,0 
Heksil cinamal 21 27,3 8 14,0 / / 29 20,7 
Benzil salicilat 13 16,9 15 26,3 1 16,7 29 20,7 
Butilfenil metilpropional 13 16,9 13 22,8 / / 26 18,6 
Kumarin 7 9,1 14 24,6 / / 21 15,0 
Citral 2 2,6 15 26,3 / / 17 12,1 
Benzil benzoat 4 5,2 8 14,0 / / 12 8,6 
Amil cinamal 3 3,9 4 7,0 / / 7 5,0 
Evgenol / / 5 8,8 / / 5 3,6 
Hidroksicitronelal 2 2,6 2 3,5 / / 4 2,9 
Hidroksiizoheksil-3-
cikloheksenkarboksaldehid 
1 1,3 2 3,5 / / 3 2,1 
 
Slika 6 prikazuje število dišav v posameznem izdelku. Vidimo lahko, da skoraj petina 
izdelkov  ni vsebovala nobene od 26 dišav, ostali pa so najpogosteje vsebovali po pet 
dišav. Največje število dišav v enem izdelku je bilo deset.   
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Slika 6: Število dišav v posameznem izdelku 
 
4.1.5 PREGLED IN VSEBNOST BARVIL V IZBRANIH KOZMETIČNIH IZDELKIH 
ZA OBLIKOVANJE LAS 
Barvila so kozmetične sestavine, ki jih dodamo izdelku, da le-tega obarvajo, lahko pa 
hkrati obarvajo tudi kožo. Tako kot pri dišavah, je tudi dodatek barvil v mnogih primerih 
zgolj komercialna poteza, s čimer proizvajalec skuša vzbuditi pozornost kupca.  Za 
poimenovanje barvil se v večini primerov danes uporablja barvni indeks (Colour Index), 
ime je tako sestavljeno iz kratice CI in petmestnega števila. Velikokrat najdemo barvila 
zapisana tudi s poljudnimi imeni, kot na primer beta karoten. Dovoljena barvila in njihove 
omejitve najdemo v Uredbi o kozmetičnih izdelkih v prilogi IV, ki zajema le barvila, ki 
obarvajo na osnovi absorpcije in odboja, ne pa oksidativnih barvil, ki delujejo na osnovi 
kemijske reakcije (21). 
V preglednici IX je navedenih vseh 17 barvil, ki smo jih našli v izdelkih in v prilogi IV, v 
Uredbi o kozmetičnih izdelkih. 
Barvila je vsebovalo le 23 izdelkov (16,4%), od tega 17 izdelkov z emolienti (29,8%) in 6 
izdelkov s polimeri (7,8%). Pudri niso vsebovali barvil. 
Kot lahko razberemo iz preglednice IX, je po sedem izdelkov (5%) vsebovalo barvilo 
briljantno modro FCF (CI 42090) in kinolin rumeno barvilo (CI 47005), pet izdelkov 
(3,6%) pa je vsebovalo sončno rumeno barvilo (CI 15985). Po štirje izdelki (2,9%) so 
vsebovali tartrazin (CI 19140), vijolično barvilo (CI 60730) in titanov dioksid (CI 77891), 
ki ima lahko v izdelku tudi vlogo UV-filtra. Obarvani izdelki so v povprečju vsebovali dva 
barvila, pri čemer je največ izdelkov vsebovalo po eno barvilo, največje število barvil v 
enem izdelku pa je bilo 6.  
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Preglednica IX: Barvila, prisotna v pregledanih izdelkih 
BARVILO 
IZDELKI S 
POLIMERI 
IZDELKI Z 
EMOLIENTI 
SKUPAJ 
Barvni indeks Odtenek št. izdelkov št. izdelkov št. izdelkov 
CI 42090  modra / 7 7 
CI 47005  rumena 3 4 7 
CI 15985  rumena / 5 5 
CI 19140 rumena 2 2 4 
Cl 60730 vijolična 1 3 4 
CI 77891  bela / 4 4 
CI 16035  rdeča / 4 4 
CI 42051  modra 2 1 3 
CI 77499 črna / 3 3 
CI 14700  rdeča 1 1 2 
CI 26100  rdeča / 2 2 
CI 40800  oranžna / 2 2 
CI 42053  zelena / 2 2 
CI 47000  rumena / 2 2 
CI 14720  rdeča / 1 1 
CI 77491  rdeča / 1 1 
CI 77492  rumena / 1 1 
Vseh šest obarvanih izdelkov s polimeri je bilo v obliki gela. Tukaj lahko potrdimo še 
drugi del pete hipoteze, in sicer da je izmed izdelkov s polimeri največ obarvanih gelov, 
kar je pričakovano, saj so spreji in pene zaradi svoje aerosolne narave večinoma v 
aluminijastih vsebnikih, ki so netransparentni, in bi bilo takšno obarvanje teh izdelkov 
nekako nesmiselno. Prav tako lahko potrdimo tudi hipotezo, ki pravi da je več obarvanih 
izdelkov z emolienti kot izdelkov s polimeri.  
 
4.1.6 PREGLED IN VSEBNOST UV-FILTROV V IZBRANIH KOZMETIČNIH 
IZDELKIH ZA OBLIKOVANJE LAS 
UV-filtre običajno povezujemo z varovalnimi izdelki za sončenje, kjer ščitijo našo kožo 
pred škodljivimi vplivi UV-sevanja. Vendar pa so UV-žarki tudi eni glavnih povzročiteljev 
poškodb lasnih vlaken. Zaradi izpostavljenosti UV-svetlobi pride do razpada lasnih 
proteinov in pigmenta melanina, zaradi česar lasje postanejo suhi in lomljivi, izgubijo 
elastičnost in sijaj, barva las pa začenja bledeti. Zato proizvajalci izdelkov za lase pogosto 
za dodatno korist svojega izdelka ali iz marketinških razlogov v svoje formulacije 
vključujejo UV-filtre. Te sestavine se lahko izdelkom dodajo tudi z namenom zaščite 
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samega izdelka ter njegovih sestavin. Glede na to, da se izdelki za oblikovanje las ne 
spirajo takoj po nanosu in na lasišču ostanejo dlje časa, je vgrajevanje UV-filtrov v te 
izdelke razumljivo. V študiji iz leta 1993 (25) so ugotavljali, če in kako UV sevanje 
negativno vpliva na lase in če lahko z vgrajevanjev UV-filtrov v kozmetične izdelke 
zaščitimo lase pred temi škodljivimi učinki. Testirali so pet UV-filtrov v dveh različnih 
formulacijah, in sicer utrjevalni lojson s PVP, ki je tudi drugi najpogostejši polimer v naših 
pregledanih izdelkih, ter sprej za sijaj s ciklometikonom in dimetikonom. Med testiranimi 
UV-filtri je bil tudi benzofenon-4, ki je bil, kot lahko vidimo v preglednici X najpogostejši 
UV-filter v naših izdelkih. Ugotovili so, da UV-filtri zaščitijo lase pred poškodbami, ter da 
se s pomočjo polimerov enakomerno porazdelijo po lasnih vlaknih. Utrjevalni losjon z 
benzofenonom-4 je bil izmed vseh formulacij najbolj učinkovit.  
Dovoljene UV-filtre in njihove omejitve najdemo v Uredbi o kozmetičnih izdelkih v 
prilogi VI. V preglednici X je navedenih vseh 7 UV-filtrov, ki smo jih našli v izdelkih in v 
prilogi VI, v Uredbi o kozmetičnih izdelkih.  
Preglednica X: UV-filtri, prisotni v pregledanih izdelkih 
UV-FILTER 
IZDELKI S 
POLIMERI 
IZDELKI Z 
EMOLIENTI 
SKUPAJ 
INCI ime Spekter delovanja št. izdelkov št. izdelkov št. izdelkov 
Benzofenon-4  UVA, ~ UVB 20 6 26 
Titanov dioksid  UVA, UVB / 4 4 
Etilheksil salicilat UVB 3 / 3 
Etilheksil metoksicinamat UVB / 2 2 
PEG-25 PABA UVB 2 / 2 
Benzofenon-3 UVA, ~ UVB / 1 1 
Dietilamino hidroksibenzoil heksil benzoat UVA / 1 1 
UV-filtri so bili prisotni v 35 pregledanih izdelkih (25%), in sicer v 25 izdelkih s polimeri 
in 10 izdelkih z emolienti. Pudri niso vsebovali UV-filtrov.  
Kot lahko razberemo iz preglednice X je bil največ v izdelkih prisoten benzofenon-4, in 
sicer v 26 izdelkih (18,6%). Sledil mu je edini anorganski UV-filter titanov dioksid, ki pa 
smo ga obravnavali že pri barvilih, saj ima lahko v kozmetičnih izdelkih vlogo tako barvila 
kot UV-filtra in ga lahko najdemo v obeh prilogah IV in VI. Našli smo ga v 4 izdelkih 
(2,9%). Trije izdelki (2,1%) so vsebovali etilheksil salicilat, ki ga lahko najdemo tudi pod 
imenom oktil salicilat, v dveh izdelkih (1,4%) pa sta bila prisotna etilheksil 
metoksicinamat oz. oktil metoksicinamat in derivat p-aminobenzojske kisline, in sicer 
PEG-25 PABA. V po enem izdelku (0,7%) smo našli benzofenon-3 in dietilamino 
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hidroksibenzoil heksil benzoat. Vsi izdelki s polimeri, ki so vsebovali UV-filtre, so imeli v 
svojih formulacijah le po en UV-filter, medtem ko je 7 izdelkov z emolienti vsebovalo po 
enega, dva izdelka po dva, en izdelek pa tri UV-fitre.  
V izdelkih smo našli tudi sestavine, ki imajo vlogo UV absorberja oz. UV stabilizatorja, 
katerih vloga je zaščita samega izdelka in njegovih sestavin pred UV žarki. V dveh 
izdelkih sta bila prisotna tris(tetrametilhidroksipiperidinol) citrat in natrijev benzotriazolil 
butilfenol sulfonat, v enem pa benzotriazolil dodecil p-cresol. Vlogo UV absorberja ima 
lahko tudi benzil salicilat, ki smo ga omenili že pri dišavah. 
 
4.1.7 PREGLED IN VSEBNOST POMOŽNIH SESTAVIN V IZBRANIH 
KOZMETIČNIH IZDELKIH ZA OBLIKOVANJE LAS 
Kozmetični izdelki imajo v svojih formulacijah poleg zgoraj obravnavanih sestavin tudi 
ostale sestavine, ki so potrebne za končno obliko izdelka in njegovo stabilnost ali pa so 
dodane izdelku, da le-ta pritegne potrošnike.   
› Topila so sestavine, ki predstavljajo največji delež formulacije. Najpogostejša topila v 
izdelkih sta voda in denaturirani alkohol (etanol). Voda je bila prisotna v 124 izdelkih 
(80,3%), denaturirani alkohol pa v 64 izdelkih (45,6%). V sedmih izdelkih smo našli 
izopropil alkohol, v štirih pa propandiol.  
› Potisni plini so ključnega pomena za izdelavo aerosolnih izdelkov, saj so tiste 
sestavine, ki poskrbijo, da se izdelek pod tlakom iztisne iz vsebnika. Izmed pregledanih 
izdelkov, je bila skoraj tretjina aerosolnih (32,1%). Butan je bil prisoten 64% the 
izdelkov, izobutan in propan v 53% izdelkov, dimetil eter pa v 40% pregledanih 
aerosolov.  
› Zgoščevala so običajno vodotopni polimeri, ki se jih doda kozmetičnim izdelkom za 
uravnavanje viskoznosti in ohranjanje stabilnosti izdelka, ter lažjo uporabo in nanos. 
Imajo šibke sposobnosti tvorbe filma, omogočajo pa tvorbo gela.  Njihova 
koncentracija je v izdelkih nizka, saj so precej higroskopni, s tem pa bi v višjih 
koncentracijah povzročili lepljivost in zmehčanje filma (1). V pregledanih izdelkih je 
bilo veliko različnih zgoščeval, med njimi je bila najpogostejša stearinska kislina, ki 
smo jo našli v 18 izdelkih (12,9%). Najpogostejša zgoščevala v izdelkih so bila še 
karbomer (11,4%), premreženi polimer akrilata in C10-30 alkilakrilata (10%), 
hidroksietilceluloza in ozokerit (7,1%), parafin (6,4%), mikrokristalinični vosek (4,3%) 
in še mnogo drugih. Veliko od teh sestavin je multifunkcionalnih. 
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› Površinsko aktivne snovi so sestavine, ki imajo lahko v izdelkih veliko različnih 
učinkov delovanja. V kozmetičnih izdelkih za oblikovanje las so kot emulgatorji 
potrebni za nastanek emulzije, v penah za lase so pomembni za nastanek pene in v 
brezvodnih formulacijah so dodane za lažje odstranjevanje izdelka. Prav tako imajo 
kationske PAS zelo dobre negovalne in regenerativne lastnosti. V 38 izdelkih (27,1%) 
se je pojavilo PEG-40 hidrogenirano ricinusovo olje, v 11 izdelkih (7,9%) steareth-21 
in v 9 izdelkih ceteareth-20 (6,4%).  
› Antioksidanti so lahko v kozmetičnih izdelkih aktivne sestavine, če so izdelkom dodani 
z namenom zaščite kože pred oksidativnim stresom, ali pomožne sestavine, če je 
njihova vloga zaščita sestavin v izdelku, ki so občutljivi na oksidacijo (4, 26). V 
pregledanih izdelkih se je v 21 izdelkih (15%) pojavil tokoferil acetat, ester tokoferola, 
poznanega tudi pod imenom vitamin E. Slednji je bil drugi najpogostejši antioksidant v 
izdelkih, in sicer je bil prisoten v 17 izdelkih (12,1%). S kemijsko modifikacijo in 
tvorbo estrov se izboljša stabilnost ter dostava teh molekul v kožo. Kot tretji 
najpogostejši antioksidant se je v 13 izdelkih (9,3%) pojavil butilhidroksitoluen (bht). 
› Humektanti so higroskopne spojine, ki lahko nase vežejo vodo in jo zadržijo. S tem 
zmanjšajo suhost kože in las ali pa preprečijo izsušitev izdelka. (4) V skoraj polovici 
vseh izdelkov (47,9%) se je pojavil pantenol, ki se v izdelke za lase vgrajuje zaradi 
dobrih negovalnih in vlažilnih lastnosti, saj krepi lase, uravnava njihovo vlažnost, 
izboljšuje elastičnost in jim daje sijaj. V slabi tretjini izdelkov (32,9%) je bil prisoten 
propilen glikol, ki se uporablja tudi kot topilo, lahko pa ima tudi keratolitični in 
protimikrobni učinek. V skoraj četrtini izdelkov (24,3%) smo našli glicerol, ki ima 
lahko v izdelkih tudi vlogo topila, sladila, sredstva za znižanje viskoznosti in mehčala.  
› Sredstva za uravnavanje pH oz. pufre je potrebno dodajati v formulacije za 
zagotavljanje ustreznega pH izdelka. V uvodu smo omenili, da je potrebno anionske 
polimere za njihovo željeno delovanje nevtralizirati. Za to se običajno uporablja 
aminometil propanol, ki smo ga našli v kar 44% vseh izdelkov.  Citronsko kislino, ki 
prav tako deluje kot kelator kovinskih ionov, smo našli v 24 izdelkih (17%). V 12 
izdelkih smo našli mlečno kislino, ki se uporablja tudi kot humektant.  
› Kovinski ioni so snovi, ki so v kozmetičnih izdelkih nezaželene, saj lahko povzročijo 
nestabilnost emulzij, pospešijo oksidacijo in zmanjšajo učinkovitost nekaterih sestavin, 
kot so na primer antioksidanti in konzervansi. Njihovi prisotnosti se je težko izogniti, 
saj so pogosto v sledovih prisotni v različnih kozmetičnih sestavinah. V ta namen se 
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izdelkom dodaja kelatorje kovinskih ionov, ki z njimi tvorijo komplekse in jih s tem 
onesposobijo (4). V pregledanih izdelkih so se največkrat pojavile soli 
etilendiamintetraocetne kisline (EDTA), in sicer v šestih izdelkih dinatrijeva sol, v 
dveh izdelkih tetranatrijeva, v enem pa trinatrijeva sol EDTA. V štirih izdelkih je bil 
prisoten tetrahidroksipropil etilendiamin. Kot kelator kovinskih ionov pa deluje tudi 
citronska kislina, ki smo jo omenili pri pufrih.  
› V izdelkih smo našli pet različnih proteinov. Ti lase regenerirajo, negujejo ter jih ščitijo 
pred poškodbami. Vsi so bili hidrolizirani, saj se s tem zmanjša njihova molekulska 
masa, kar omogoči lažjo absorpcijo v lasno vlakno, ter poveča njihovo učinkovitost. V 
treh izdelkih je bil hidroliziran keratin, v dveh pa kokoil hidroliziran keratin. V po 
enem izdelku so se pojavili še hidroliziran protein pšenice in soje ter hidroliziran 
kolagen.  
› Vitamini, njihovi derivati in provitamini, so zaradi svojih pozitivnih učinkov na kožo 
in lase zelo pogosta sestavina kozmetičnih izdelkov. Imajo zelo širok spekter 
delovanja, lahko delujejo kot antioksidanti, vlažilci, barvila, lahko imajo protivnetno 
delovanje, normalizirajo keratinizacijo in drugo, tako da smo večino že omenili v 
prejšnjih skupinah. Najpogosteje se je v naših izdelkih pojavil pantenol, provitamin 
vitamina B5 oz. pantotenske kisline, ki je zelo pogosto uporabljen humektant. Prav 
tako smo v izdelkih našli tudi askorbinsko kislino oz. vitamin C, ter njen ester askorbil 
palmitat, ki imata prav tako antioksidativno vlogo. Številni izdelki so vsebovali tudi 
niacinamid, obliko vitamina B3, ki se v izdelke za lase dodaja z namenom 
regeneriranja, kar pomeni da lase naredi mehke, gladke, nenaelektrene in sijoče. Enako 
vlogo ima v izdelkih tudi retinil palmitat, ester vitamina A (27, 28). 
› Med rastlinskimi izvlečki se je najpogosteje, v osmih izdelkih, pojavil izvleček vinske 
trte. Ta ima poleg regenerativnega tudi protimikrobni in antioksidativni učinek, lahko 
se ga dodaja kot sladilo ali UV-stabilizator (29). Regenerativno in negovalno pa deluje 
tudi izvleček navadnega divjega kostanja, ki smo ga našli v šestih izdelkih (30). 
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4.2 TOKSIKOLOŠKI PROFILI KOZMETIČNIH SESTAVIN V IZBRANIH 
IZDELKIH 
 
Eden izmed glavnih ciljev naše diplomske naloge je bil določiti varnost kozmetičnih 
izdelkov za oblikovanje las. Ker pa se varnost kozmetičnih izdelkov ocenjuje na podlagi 
varnosti kozmetičnih sestavin, ki jih ta izdelek vsebuje, smo pridobili toksikološke podatke 
za posamezne sestavine, ki so bili na voljo. Izbrani izdelki so imeli v svojih formulacijah 
veliko število sestavin, zato smo se osredotočili na tri najpogostejše sestavine med 
aktivnimi sestavinami (polimeri in emolienti) ter sestavinami, ki na področju varnosti 
vzbujajo največ skrbi (dišave, barvila, konzervansi, UV-filtri). V prejšnjih poglavjih smo 
večkrat omenili Uredbo (ES) št 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih, ki obsega celotno 
kozmetično zakonodajo za kozmetične izdelke na trgu Evropske unije in zagotavlja visoko 
raven varovanja zdravja ljudi. Pomemben del uredbe so tudi priloge II-VI, v katerih so 
navedene sestavine, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi (II: prepovedane 
snovi; III: snovi, za katere veljajo omejitve in določeni pogoji; IV: dovoljena barvila; V: 
dovoljeni konzervansi; VI: dovoljeni UV-filtri).  
Izdelki za oblikovanje las pridejo pri nanosu v stik z dlanjo (običajno le s konicami 
prstov), lasmi in lasiščem. Izjema so le izdelki v obliki spreja, kjer izdelek razpršimo po 
lasišču, pri čemer lahko pride do inhalacije izdelka (31). Prav tako pri teh izdelkih obstaja 
nevarnost, da med razprševanjem pridejo v stik z očmi in povzročijo draženje, zato 
proizvajalci običajno na ovojnino napišejo še dodatno opozorilo. 
V preglednicah smo zbrali toksikološke podatke za akutno in kronično toksičnost, lokalno 
toksičnost (draženje oči in kože), preobčutljivostne reakcije, genotoksičnost in 
kancerogenost, reproduktivno toksičnost in fototoksičnost.  
Akutno toksičnost vrednotimo na podlagi vrednosti LD50 (letalni odmerek). To je 
parameter, ki nam pove, pri kakšnem odmerku pride do smrti polovice testiranih živali in 
ga izražamo v mg/kg telesne teže. Pri kronični toksičnosti pa gre za ponavljajoče se 
odmerke v daljšem časovnem obdobju (običajno 28 ali 90-dnevne študije). Vrednotimo jo 
s parametroma NOAEL (najvišji odmerek brez opaznega škodljivega učinka) in LOAEL 
(najnižji odmerek z opaznim škodljivim učinkom). Slednjega običajno koristimo v primeru 
da vrednosti NOAEL ni na voljo (32). Oba parametra izražamo v mg/kg telesne teže/dan. 
Nižje kot so vrednosti LD50 in NOAEL, večji sta akutna oziroma kronična toksičnost teh 
sestavin. Snovi so običajno različno toksične glede na način vnosa, zato se tako akutno kot 
kronično toksičnost določa na več načinov izpostavljenosti, za kozmetične izdelke pa so 
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pomembni predvsem dermalni, peroralni, in v našem primeru tudi inhalacijski vnos. Skoraj 
tretjina naših izbranih izdelkov je namreč v obliki aerosola, kar pomeni, da obstaja velika 
verjetnost, da ob uporabi teh izdelkov nekatere snovi vstopijo v naš respiratorni trakt. 
Izračunali so da v povprečju približno 85% uporabljenega spreja konča na laseh in lasišču, 
ostalo pa se razporedi po prostoru v katerem se nahajamo (31). 
V primeru inhalacije govorimo pri akutni toksičnosti o LC50 (letalna koncentracija), ki nam 
pove pri kakšni koncentraciji v zraku (vodi) pride do smrti polovice testiranih živali. 
Kronično toksičnost pa izražamo s parametrom NOAEC (najvišja koncentracija brez 
opaznega škodljivega učinka) (32). Dejanska izpostavljenost uporabnika je odvisna od več 
dejavnikov, kot so oblika in velikost vsebnika, formulacija izdelka, vrsta topila in 
potisnega plina, usmeritev izdelka pri uporabi, velikost delcev, čas izpostavljenosti, ipd. 
Delci, ki jih iztisnemo iz vsebnika v obliki aerosolne pene ali gela niso nevarni za 
inhalacijo, tako da predstavljajo nevarnost le izdelki v obliki spreja. Ti lahko proizvedejo 
kapljice različnih velikosti, do globjih predelov dihalnega trakta in alveolov pa lahko 
pridejo le tiste, z aerodinamičnim premerom manjšim od 10 m. V tem primeru pa lahko 
že govorimo o sistemski izpostavljenosti (33, 34). NOAEL ali NOAEC se uporabljata tudi 
za izračun MoS (meja varne uporabe), pri čemer pa potrebujemo še podatek o odmerku 
sistemske izpostavljenosti (SED) (32). V praksi nam vrednosti MoS povedo tudi, kolikšno 
količino posamezne sestavine lahko vgradimo v kozmetični izdelek.  
 
4.2.1 TOKSIKOLOŠKI PROFILI NAJPOGOSTEJŠIH POLIMEROV 
Trije najpogostejši polimeri v kozmetičnih izdelkih so bili VP/VA, PVP, ter kopolimer 
oktil akrilamida, butil aminoetil metakrilata in akrilata. Za slednjega nismo našli nobenih 
toksikoloških podatkov, zato smo primerjavo toksikoloških profilov naredili le med 
VP/VA in PVP. Podatke smo zbrali v preglednici XI. Kopolimer polivinilpirolidona in 
vinilacetata in polivinilpirolidon spadata med tako imenovane vinipirolidonske polimere, 
ki jih, kot nam že ime pove, združuje to, da imajo v svojih strukturah monomer 
vinilpirolidona. Oba polimera se dodajata kozmetičnim izdelkom z namenom tvorbe filma,  
stabilizacije emulzij, uravnavanja viskoznosti ali pa kot vezivo (35). PVP je sintezni, 
neionski polimer, ki je kompatibilen z ogromno ostalimi sestavinami. Njegova največja 
slabost je higroskopnost, kar pomeni, da se mu ob prisotnosti vlage precej zmanjša 
sposobnost zadržanja oblike, film pa postane lepljiv. Da bi povečali njihovo odpornost na 
vlago, so mu začeli dodajati druge spojine, najbolj pogosto vinilacetat, s čimer je nastal 
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kopolimer VP/VA. Slednji torej omogoča boljšo obstojnost izdelka, je pa zaradi večje 
rezistence na vodo, posledično oteženo spiranje izdelka z lasišča (1). Razvoj polimerov je 
zelo aktualno in razvijajoče se področje, zato na trg ves čas prihajajo novi polimerni 
sistemi, ampak kot lahko vidimo iz naše raziskave, sta PVP in VP/VA še vedno med 
najbolj uporabljenimi.  
Ker sodita v isto družino polimerov, lahko sklepamo, da sta si tudi toksikološka profila teh 
dveh spojin precej podobna. Podatke smo zbrali v preglednici XI. Absorpcija, distribucija, 
metabolizem in izločanje teh polimerov so odvisni od molekulske mase, načina vnosa in 
njegove pogostosti. Vrednost LD50 so določili le za PVP, oba polimera pa sta bila 
prepoznana kot zelo nizko akutno toksična. Podatek o kronični toksičnosti pa smo našli le 
za VP/VA. NOAEL so v študiji na podganah določili pri 1000 mg/kg/dan, kjer ni bilo 
nobenih negativnih učinkov. Vendar se moramo zavedati, da je bil ta odmerek tudi najvišji 
v tej študiji, tako da je obstaja velika verjetnost, da je ta številka še precej višja. Polimera 
ne povzročata draženja kože ali oči, prav tako nista povzročala preobčutljivostnih reakcij. 
VP/VA ni kancerogen, IARC pa je PVP umestil v skupino 3, kar ga kvalificira kot 
nekancerogenega  za ljudi. Prav tako PVP ni teratogen ali fototoksičen. Za fototoksičnost 
VP/VA sicer ni podatkov, vendar se lahko na podlagi podatkov, ki so na voljo o UV 
absorpciji te spojine sklepa, da je fotosenzitacija malo verjetna (35). 
Preglednica XI: Toksikološki podatki najpogostejših polimerov v pregledanih izdelkih 
POLIMERI VP/VA PVP 
LD50 mg/kg tt ni podatka peroralno (p): >100000 
NOAEL mg/kg tt/dan peroralno (p): 1000 ni podatka 
Draženje kože, oči NE NE 
Preobčutljivostne reakcije NE NE 
Genotoksičnost Ni podatka NE 
Kancerogenost NE NE 
Reproduktivna toksičnost Ni podatka NE 
Fototoksičnost NE NE 
Literatura 35 35 
p – podgana 
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4.2.2 TOKSIKOLOŠKI PROFILI NAJPOGOSTEJŠIH EMOLIENTOV 
Trije najpogostejši emolienti v pregledanih izdelkih so bili čebelji vosek, kaprilil glikol in 
cetearil alkohol. Odločili smo se pregledati tudi toksikološki profil četrte najpogostejše 
sestavine - vazelina, ki ima kot produkt destilacije nafte v širši javnosti pogosto negativni 
prizvok. Podatke smo zbrali v preglednici XII.  
Čebelji vosek je zelo priljubljena sestavina v kozmetičnih izdelkih, ki se uporablja kot 
emolient, zgoščevalo in stabilizator emulzij (36). LD50 in NOAEL nista bila določena, 
čebelji vosek pa v 6-tedenski študiji na podganah ni povzročil nobenih negativnih 
sistemskih učinkov. Ne povzroča draženja kože in oči, prav tako ne povzroča 
preobčutljivostnih reakcij (37). Na ravno nasprotno nakazuje tudi dejstvo, da je čebelji 
vosek zelo pogosta sestavina izdelkov za otroke in izdelkov za ljudi z občutljivo kožo. 
Kaprilil glikol je emolient, ki lahko v izdelkih deluje tudi protimikrobno oziroma poveča 
protimikrobno delovanje ostalih konzervansov v izdelku (38). Cetearil alkohol je 
dolgoverižni alkohol in je zmes cetilnega in stearilnega alkohola. Poleg emolientnega 
delovanja se uporablja kot zgoščevalo, stabilizator emulzije, stabilizator pene in snov za 
motnenje (39). Ker so si dolgoverižni alifatski alkoholi med seboj kemijsko zelo podobni, 
je pri njih možna ekstrapolacija toksikoloških podatkov. Na podlagi študij je Evropska 
agencija za kemikalije ECHA zaključila, da cetearil alkohol ni akutno toksičen. Prav tako 
ne draži kože ali oči ter ne povzroča alergijskih reakcij. Ni klasificiran kot genotoksičen, 
kancerogen in ni reproduktivno toksičen (40). Vazelin je sestavina, ki jo uvrščamo med 
mineralna olja in voske in se pridobiva z destilacijo nafte. Prav zaradi njihovega izvora  se 
pri potrošnikih velikokrat pojavlja dvom o varnosti takšnih sestavin. Največjo skrb 
vzbujajo nečistote, policiklični aromatični ogljikovodiki, ki so potencialne genotoksične in 
kancerogene spojine.  V Evropski uniji morajo mineralna olja in voski dosegati visoke 
standarde čistosti v skladu z Evropsko farmakopejo in Uredbo o kozmetičnih izdelkih. 
Pred uporabo morajo skozi več procesov čiščenja, ki morajo biti ustrezno dokumentirani. 
Na podlagi in vivo študij na ljudeh so dokazali, da vazelin (in večina ostalih mineralnih 
olj),  zaradi svoje visoke lipofilnosti in velikosti, ob dermalnem nanosu ne penetrira v 
kožo, tako da ne prihaja do sistemske izpostavljenosti (19). Ne draži kože in oči, prav tako 
ne povzroča preobčutljivostnih reakcij. Genotoksičnost, kancerogenost in reproduktivna 
toksičnost so vprašljive le v primeru nečistot, očiščen vazelin pa ne predstavlja nevarnosti 
za zdravje ljudi. 
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Preglednica XII: Toksikološki podatki najpogostejših emolientov v pregledanih izdelkih 
EMOLIENTI 
ČEBELJI 
VOSEK 
KAPRILIL GLIKOL 
CETEARIL 
ALKOHOL 
VAZELIN 
LD50 mg/kg tt Ni podatka peroralno (p): 2200-2240 
peroralno (p): >10000 
dermalno (z): >10000 
peroralno (p): >5000 
dermalno (z): >2000 
 
NOAEL  
mg/kg tt/dan 
Ni podatka peroralno (p): 300 
peroralno (p): 750 
dermalno (z): >1000 
Ni podatka 
Draženje kože, 
oči 
NE NE NE NE 
Preobčutljivostne 
reakcije 
NE NE NE NE 
Genotoksičnost  NE NE  NE NE 
Kancerogenost NE Ni podatka NE NE 
Reproduktivna 
toksičnost 
Ni podatka NE NE NE 
Fototoksičnost NE Ni podatka Ni podatka Ni podatka 
Literatura 36 40 39, 41 42 
p – podgana, z – zajec  
Na podlagi zbranih podatkov smo zaključili, da so imajo vsi štirje emolienti zelo nizko 
toksičnost in so varni za uporabo v kozmetičnih izdelkih. 
 
4.2.3 TOKSIKOLOŠKI PROFILI NAJPOGOSTEJŠIH KONZERVANSOV 
Trije najpogostejši konzervansi v pregledanih izdelkih so bili fenoksietanol, benzil alkohol 
in metilparaben. V preglednici XIII so zbrani toksikološki podatki teh treh konzervansov. 
Fenoksietanol je kemijsko monoeter etilenglikola in fenola. Je zelo priljubljen konzervans 
v kozmetični industriji, saj ima širok spekter delovanja, je učinkovit v širokem pH 
območju in  je kompatibilen z številnimi sestavinami. Njegova najvišja dovoljena 
koncentracija v kozmetičnih izdelkih je 1% (44). Benzil alkohol je aromatski alkohol, ki 
ima lahko v izdelku vlogo konzervansa, dišave ali topila. Je najbolj učinkovit v kislem, 
slabo vodotopen in ga običajno najdemo v kombinaciji z antioksidanti in parabeni (45). 
Parabeni so estri in soli parahidroksibenzojske kisline. Že desetletja so najbolj uporabljeni 
konzervansi v kozmetični industriji, saj zaradi njihove visoke učinkovitosti nikakor ne 
najdejo ustrezne alternative naravnega izvora. Tudi parabene lahko sicer najdemo v naravi, 
prisotni so na primer v borovnicah, vendar v zelo majhnih količinah, zato jih za proizvodne 
namene pridobivajo sintezno. Imajo lastnosti skoraj idealnega konzervansa – imajo širok 
spekter delovanja, so zelo stabilni, tudi pri visoki temperaturi, delujejo v širokem pH 
območju in imajo nizko toksičnost. Kjub temu pa uporaba teh sestavin v zadnjem obdobju 
upada. Parabene namreč povezujejo z nastankom raka na dojki, vendar do danes niso bili 
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predloženi še nobeni zanesljivi dokazi, ki bi to teorijo potrdili. Ugotovili so, da se parabeni 
sicer lahko vežejo na estrogene receptorje in imajo šibko estrogensko delovanje, ki narašča 
z dolžino alkilne skupine. To delovanje pa je  tako šibko, da ga ne moremo neposredno 
povezati z nastankom omenjenega raka (46, 47). V pregledanih izdelkih smo našli štiri 
različne parabene, in sicer metil, etil, propil in butilparaben. Metilparaben, ki je bil v 
izdelkih najpogostejši in se ga opisuje kot praktično netoksičnega, ima najvišjo dovoljeno 
koncentracijo v izdelkih 0,4%. Kot lahko razberemo iz preglednice, metilparaben ne draži 
kože in oči, ne povzroča alergijskih reakcij pri ljudeh z zdravo kožo, ni kancerogen, 
genotoksičen ali reproduktivno toksičen.  Po drugi strani pa tako fenoksietanol kot benzil 
alkohol dražita oči in kožo, vsi trije omenjeni konzervansi pa so v nekaterih primerih 
povzročali preobčutljivostne reakcije, vendar so bile te študije izvedene na ljudeh s 
poškodovano in obolelo kožo. Tako kot metilparaben tudi benzil alkohol in fenoksietanol 
nista kancerogena, mutagena ali reproduktivno toksična.  
Preglednica XIII: Toksikološki podatki najpogostejših konzervansov v pregledanih izdelkih 
KONZERVANSI FENOKSIETANOL BENZIL ALKOHOL METILPARABEN 
Kemijska formula C8H10O2 C7H8O C8H8O3 
Dovoljena koncentracija 
v KI 
1% / 0,4%  
LD50 mg/kg tt 
peroralno (p): 2740 
dermalno (z): >2214  
peroralno (p): 1610 
dermalno (z): 2000 
peroralno (m): > 8000 
peroralno (p): > 2000 
NOAEL mg/kg tt/dan dermalno (z ): 357 
peroralno (p): > 400 
peroralno (m): >200 
peroralno (p): 1000 
Draženje kože, oči DA DA NE 
Preobčutljivostne 
reakcije 
NE NE NE 
Genotoksičnost  NE NE  NE 
Kancerogenost NE NE NE 
Reproduktivna 
toksičnost 
NE NE NE 
Literatura 48 45 49 
p – podgana, z – zajec, m – miš 
Med vsemi tremi konzervansi ima metilparaben najvišje vrednosti LD50 in NOAEL, prav 
tako edini ne draži kože in oči. Kljub temu, da  parabenom na podlagi in vitro študij 
pripisujejo šibko endokrino delovanje in so tako označeni kot hormonski motilci, pa za 
slednje pri tako nizkih koncentracijah, kot se jih uporablja v kozmetičnih izdelkih, ni 
dokazov. Metilparaben je zaradi najkrajše alkilne verige tudi med vsemi parabeni najbolj 
varen. Na podlagi vseh zbranih podatkov zgoraj obravnavanih konzervansov, lahko tako 
metilparaben  po našem mnenju označimo za najbolj varnega.  
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4.2.4 TOKSIKOLOŠKI PROFILI NAJPOGOSTEJŠIH DIŠAV 
Tri najpogostejše dišave v pregledanih izdelkih so bile linalol, limonen in citronelol. 
Limonen spada med monociklične terpene linalol in citronelol pa med modificirane 
terpene, in sicer monoterpenske alkohole, kar pomeni da imata poleg ogljika in vodika v 
svoji strukturi tudi hidroksilno skupino. Terpeni so organske spojine, sestavljene iz 
izoprenskih enot (C5H8), in so komponente številnih eteričnih olj. Zaradi podobne 
kemijske strukture imajo te snovi tudi podobne toksikološke profile. 
Preglednica XIV: Toksikološki podatki najpogostejših dišav v pregledanih izdelkih 
DIŠAVE LINALOL LIMONEN CITRONELOL 
Kemijska formula C10H18O C10H16 C10H20O 
LD50 mg/kg tt 
peroralno (p): 2790 
dermalno (p): 5610 
dermalno (z): 2000-5610 
peroralno (p): 4400-5100 
dermalno (z): >5000 
peroralno (p): 3450  
dermalno (z): 2650 
NOAEL mg/kg tt/dan 
peroralno (p): 117 
dermalno (z): 250 
peroralno (p): 250 peroralno (p): 50 
Draženje kože, oči DA DA DA 
Preobčutljivostne 
reakcije 
DA DA DA 
Genotoksičnost NE NE  NE 
Kancerogenost NE NE NE 
Reproduktivna 
toksičnost 
NE NE ni podatka 
Fototoksičnost NE ni podatka NE 
Literatura 50, 51, 52  53, 54 52, 55 
p – podgana, z – zajec 
Kot lahko razberemo iz preglednice XIV je akutna toksičnost, tako po peroralni kot 
dermalni aplikaciji,  pri vseh treh dišavah nizka, saj so vrednosti LD50 precej visoke. 
Najvišjo vrednost ima limonen, kar pomeni da ima zaradi tega najnižjo akutno toksičnost. 
Prav tako ima limonen najvišjo vrednost NOAEL po peroralni aplikaciji, tako da lahko 
zaključimo, da ima tudi najnižjo kronično toksičnost. Vrednost NOAEL za dermalni nanos 
je bila na voljo le za linalol, tako da te primerjave ni bilo mogoče narediti. Vse tri dišave 
povzročajo draženje oči in kože. Linalol in citronelol sta povzročala draženje kože pri 
testiranjih na živalih, pri ljudeh pa ni prišlo do iritacije, oziroma je bila le-ta blaga. 
Limonen lahko tako od vseh treh dišav označimo za najbolj dražečo za kožo. Vse tri 
spojine v čisti obliki ne povzročajo preobčutljivostnih reakcij, to pa se spremeni, ko pridejo 
v stik z zrakom in poteče avtooksidacija. Pri tem nastanejo oksidacijski produkti, kot so 
hidroperoksidi, ki pa lahko izzovejo alergijsko reakcijo. Linalol in citronelol nista 
genotoksična, kancerogena ali fototoksična. Linalol tudi ni reproduktivno toksičen, iz česar 
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pa lahko sklepamo, da zaradi podobnih toksikoloških profilov, enako velja tudi za 
citronelol. Limonen ni genotoksičen ali reproduktivno toksičen, je pa bilo dokazano, da 
povzroča tumorje ledvičnih tubulov pri podganah, vendar po mehanizmu, ki za človeka ni 
relevanten, zato je kljub temu klasificiran kot nekancerogen za ljudi.  
 
4.2.5 TOKSIKOLOŠKI PROFILI NAJPOGOSTEJŠIH BARVIL 
Tri najpogostejša barvila med pregledanimi izdelki so bila barvilo briljantno modro FCF 
(CI 42090), kinolin rumeno barvilo (CI 47005) in sončno rumeno barvilo (CI 15985). Vsa 
tri barvila so vodotopne, sintezne spojine, ki se uporabljajo za obarvanje izdelkov v 
živilski, farmacevtski in kozmetični industriji. V preglednici XV smo zbrali njihove 
toksikološke podatke, ki so bili na voljo.  
Preglednica XV: Toksikološki podatki najpogostejših barvil v pregledanih izdelkih 
BARVILA CI 42090 CI 47005 CI 15985 
Odtenek moder rumen rumen 
LD50 mg/kg tt 
peroralno (p): >2000 
 
peroralno (p): >2000 
dermalno (z): >2000 
peroralno (p): >2000 
dermalno (p): >2000 
NOAEL mg/kg tt/dan peroralno (p): 631 peroralno (p): 250 Ni podatka 
Draženje kože, oči DA DA NE 
Preobčutljivostne reakcije NE NE  NE 
Genotoksičnost NE NE NE 
Kancerogenost NE NE  NE, možne karcinogene nečistote 
Reproduktivna toksičnost NE NE NE 
Fototoksičnost NE Ni podatka Ni podatka  
Literatura  56, 57 58, 59 57, 60, 61 
p – podgana, z – zajec 
Barvilo briljantno modro FCF lahko pri višjih koncentracijah povzroča draženje kože, prav 
tako povzroča blago draženje oči. Ne povzroča preobčutljivostnih reakcij, ni kancerogeno 
ali reproduktivno toksično. Barvilo sicer ni prepoznano kot genotoksično, je pa v dveh 
študijah in vitro povzročilo kromosomske aberacije. Kinolin rumeno barvilo povzroča 
blago draženje kož. Študije tako na živalih kot na ljudeh so pokazale, da to barvilo ne 
povzroča preobčutljivostnih reakcij. Prav tako ni prepoznano kot genotoksična, 
kancerogena ali reproduktivno toksična spojina. Bi pa po mnenju Znanstvenega odbora za 
varnost potrošnikov SCCS bilo potrebno zaradi pomanjkljivih in nezanesljivih podatkov 
opraviti še dodatna testiranja. Sončno rumeno barvilo je edino izmed  treh barvil, ki ne 
povzroča draženja kože in oči. Ni prepoznano kot genotoksično, je pa v eni študiji 
povzročilo kromosomske aberacije. Prav tako samo po sebi ni kancerogeno, vendar lahko 
vsebuje številne rakotvorne nečistote, kot sta na primer 4-aminobifenil in benzidin. 
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Vrednosti za akutno toksičnost so za vse tri enake, medtem ko ima briljantno modra FCF 
najnižjo kronično toksičnost. Študije za kronično toksičnost sončno rumenega barvila so 
sicer bile izvedene, vendar se dobljeni rezultati ne skladajo. Prav tako so pomisleki zaradi 
okoliščin in pogojev, pod katerimi so bili testi izvedeni. Evropska komisija za varnost 
hrane EFSA je mnenja, da je za to barvilo potrebno opraviti nove teste.  
Po našem mnenju je sončno rumeno barvilo najbolj primerno za uporabo izmed teh treh 
barvil, saj edino ne povzroča draženja kože ali oči. Je pa tudi pri ostalih dveh barvilih to 
draženje zelo blago in prisotno le pri višjih koncentracijah.  
 
4.2.6 TOKSIKOLOŠKI PROFILI NAJPOGOSTEJŠIH UV-FILTROV 
Trije najpogostejši UV-filtri v pregledanih izdelkih so bili benzofenon-4, ki je bil prisoten 
v skoraj petini vseh izdelkov, titanov dioksid in etilheksil salicilat. Toksikološke podatke 
smo zbrali v preglednici XVI. Benzofenon-4 je organski UV-filter, ki najbolje absorbira v 
območju UVA žarkov, vendar je učinkovit tudi v  UVB območju. Testiranja na živalih so 
pokazala, da povzroča draženje oči in blago draženje kože. Pri ljudeh je povzročal 
minimalno draženje kože in preobčutljivostne reakcije, vendar pri precej višjih 
koncentracijah, kot se uporabljajo v kozmetičnih izdelkih. Ni genotoksičen, kancerogen, 
reproduktivno toksičen ali fototoksičen (62). Titanov dioksid je široko uporabljen pigment, 
ki smo ga omenili že pri barvilih, hkrati pa je tudi anorganski UV-filter, ki absorbira tako v 
območju UVA kot UVB žarkov. Kot UV-filtre jih najdemo predvsem v varovalnih 
izdelkih za sončenje, lahko pa se pojavijo tudi v izdelkih, ki se ne spirajo, in za katere 
proizvajalci navajajo, da nudijo UV zaščito. Kot UV-filter se v kozmetične izdelke 
vgrajuje v nano obliki, kar pa na področju toksikogije vzbuja precej skrbi. Problem je 
predvsem v pomanjkanju toksikoloških podatkov in posledično v nepredvidljivosti učinkov 
delcev nanometerskih velikosti. Testiranja na živalih nakazujejo na kancerogenost 
titanovega dioksida v nano obliki,  v primeru inhalacije delcev, vendar ga je zaradi 
nezadostnih dokazov pri ljudeh, Mednarodna agencija za raziskave raka IARC umestila v 
razred 2B, ki ga označuje kot potencialno kancerogeno snov za ljudi. Največjo nevarnost 
torej predstavljajo izdelki v obliki spreja in praškaste oblike izdelkov, kjer obstaja velika 
verjetnost, da pride do inhalacije te spojine. SCCS zato odsvetuje uporabo takšnih 
izdelkov. Titanov dioksid sicer ne povzroča draženje kože ali oči ali preobčutljivostnih 
reakcij. Prav tako ni genotoksičen, reproduktivno toksičen alo fototoksičen. Ima nizko 
akutno toksičnost, podatka za kronično toksičnost pa ni bilo na voljo. Med pregledanimi 
izdelki se je pojavil v štirih izdelkih z emolienti, ki niso v obliki spreja. Prav tako je bil na 
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vseh štirih izdelkih med sestavinami zapisan tako z barvnim indeksom kot z imenom. Po 
tem lahko sklepamo, da je imel v izdelkih vlogo pigmenta in ne UV-filtra. Etilheksil 
salicilat, nekoč bolj poznan pod imenom oktil salicilat, je organski UVB filter, ki se lahko 
tako kot benzofenon-4 v kozmetične izdelke vgrajuje v koncentracijah do 5%. Etilheksil 
salicilat ne povzroča draženja oči. Pri testih na zajcih je povzročil blago draženje kože, 
medtem ko pri človeških testih ni prišlo do iritacije. Prav tako ne povzroča 
preobčutljivostnih reakcij niti fotoalergenih reakcij. Podatka o kancerogenosti te spojine 
sicer nismo našli, lahko pa na podlagi negativnih rezultatov genotoksičnosti in primerjavi 
toksikološkega profila z metil salicilatom, ki ima podobno kemijsko zgradbo in lastnosti 
kot etilheksil salicilat, predpostavljamo, da tudi slednji ni kancerogen.  
Preglednica XVI: Toksikološki podatki najpogostejših UV-filtrov v pregledanih izdelkih 
UV-FILTRI BENZOFENON-4 TITANOV DIOKSID (CI 77891) 
ETILHEKSIL 
SALICILAT 
Kemijska formula C14H12O6S TiO2 C15H22O3 
Spekter delovanja UVA, ~ UVB UVA, UVB UVB 
Dovoljena koncentracija 
v KI 
5% 25%* 5% 
LD50 mg/kg tt 
peroralno (p): 3530 
dermalno (z): >5000 
 
peroralno (p): >2150 
dermalno (p) >2000 
dermalno (z): >10000 
peroralno (p): >5000 
dermalno(z): >5000 
NOAEL mg/kg tt/dan peroralno (p): 1250 ni podatka ni podatka 
Draženje kože, oči DA NE DA 
Preobčutljivostne 
reakcije 
NE NE NE 
Genotoksičnost NE NE NE 
Kancerogenost NE razred 2B – potencialen kancerogen ni podatka 
Reproduktivna 
toksičnost 
NE NE ni podatka 
Fototoksičnost NE NE NE 
Literatura 62, 63 64 65, 66 
p  - podgana, z - zajec 
*uporaba kot UV-filter  
Če predpostavimo, da titanov dioksid v naših izdelkih ni bil v vlogi UV-filtra, temveč 
barvila oz. pigmenta in primerjamo toksikološka profila etilheksil salicilata ter 
benzofenona-4,  je po našem mnenju najboljša izbira slednji. Za to spojino je namreč na 
voljo največ toksikoloških podatkov, iz katerih lahko zaključimo, da gre za snov z nizko 
toksičnostjo. Prav tako ima širok spekter delovanja in je preverjeno učinkovit v izdelkih za 
oblikovanje las.  
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4.3 PRIMERJAVA IZDELKOV ZA OBLIKOVANJE LAS RAZLIČNIH 
PROIZVAJALCEV 
Ker smo predpostavljali, da so si formulacije izdelkov istega proizvajalca podobne, smo 
skušali izdelke čim bolj enakomerno izbrati med proizvajalci, ki na našem tržišču ponujajo 
največ izdelkov in imajo v svojih blagovnih znamkah čim več različnih oblik izdelkov za 
oblikovanje las. Večino izdelkov smo tako izbrali iz devetih blagovnih znamk, in sicer 
Keune, Nivea, Aveo, Balea, L'Oréal, Syoss, Afrodita ter Got2b in Taft. Blagovne znamke 
smo med seboj primerjali glede na najpogostejše sestavine, ki jih njihovi izdelki vsebujejo, 
glede na povprečno število sestavin v formulacijah ter glede na povprečno število sestavin, 
ki so vprašljive z vidika varnosti in smo jih podrobneje obravnavali v prejšnjih poglavjih. 
Pri povprečnem številu sestavin v posameznih izdelkih mogoče odstopa le blagovna 
znamka Keune, ki je imela v povprečju v svojih izdelkih 27 sestavin. Pri ostalih blagovnih 
znamkah se ta številka giblje med 17 in 21. Najmanj sestavin, 17, so v povprečju imeli 
izdelki znamke Aveo. Ta podatek je pomemben predvsem z vidika varnosti, saj večje 
število sestavin pomeni tudi večjo možnost povzročitve alergijskih reakcij in draženja kože 
ter oči. Bolj podrobno smo pregledali tudi vsebovane konzervanse, barvila, UV-filtre in 
dišave. Med konzervansi se je pri večini blagovnih znamk napogosteje pojavil 
fenoksietanol, razen pri izdelkih L'Oréal, kjer je bil najpogostejši benzil alkohol. V 
poglavju 4.2.3 lahko vidimo, da sta si po toksikoloških profilih precej podobna. V 
povprečju so največ konzervansov v posameznih formulacijah vsebovali izdelki Keune, 
najmanj pa Balea. Kot smo že prej omenili, lahko sicer večje število sestavin pomeni večje 
tveganje za pojav iritacije ali alergijske reakcije. Po drugi strani pa večje število 
konzervansov, ki delujejo sinergistično, vodi v večjo učinkovitost pri nižjih koncentracijah, 
s čimer  prav tako zmanjšamo možnost  nastanka neželenih reakcij. Pri vseh znamkah sta 
bila med dišavami najpogostejša linalol in limonen, ki se na splošno v izdelkih velikokrat 
pojavljata skupaj. Izjema so bili le izdelki Balea, kjer je bil najpogostejši citronelol. 
Največje število dišav so v povprečju v posameznih formulacijah vsebovali izdelki Keune 
ter L'Oréal, najmanj pa Aveo. Varnost vseh treh dišav smo že obravnavali v poglavju 4.1.4. 
Barvila so vsebovali le izdelki Keune, Taft, Got2b in Afrodita. V prvih treh znamkah smo 
našli izdelke, ki so vsebovali šest različnih barvil, ki pa v izdelkih nimajo nobene 
funkcionalne vloge in so lahko zgolj vzrok za neželene učinke, razen v primeru, da 
proizvajalec želi izdelkom omogočiti dodatno funkcijo kratkotrajnega obarvanja las. UV-
filtre so vsebovali le izdelki znamke Nivea, Aveo, Keune, Taft in Balea. Pri vseh 
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omenjenih znamkah je bil najpogostejši UV-filter benzofenon-4. Večinoma so izdelki 
vsebovali po en UV-filter. Z dodatkom UV-filtrov se vsekakor pojavi tveganje, po drugi 
strani pa nudi dodatno zaščito lasem in izdelku pred UV-sevanjem. Seveda je tukaj za 
doseganje učinkovitosti potrebna ustrezna koncentracija sestavine. Če v prilogi V 
pogledamo izdelke istih proizvajalcev, lahko vidimo, da so si po sestavah precej podobni 
in vsebujejo večinoma enake aktivne sestavine. Še posebno pa je to izrazito, če primerjamo 
enake oblike izdelkov ali izdelke znotraj iste linije. Tukaj lahko potrdimo še zadnjo 
zastavljeno hipotezo, in sicer da izdelki iste blagovne znamke vsebujejo podobne 
sestavine.  
 
PRIMER USTREZNEGA IZDELKA 
Da bi čimbolje razumeli, na kaj moramo biti pozorni, ko formuliramo oziroma kupujemo 
izdelek za oblikovanje las,  kot praktični primer prikazujemo izdelek s polimeri v obliki 
gela znamke Aveo, ki ima po našem mnenju eno najbolj ustreznih formulacij, tako iz 
vidika varnosti kot uporabnosti. Njegova sestava pa je sledeča: 
Aveo, gel za lase, Ultra Power: Aqua, Alcohol Denat., VP/VA Copolymer, Sorbitol, PVP, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Carbomer, Panthenol, Aminomethyl Propanol, 
Phenoxyethanol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Benzyl Benzoate.  
 
Kar lahko že takoj opazimo je, da vsebuje majhno število sestavin, in sicer 14 (povprečno 
število sestavin v pregledanih izdelkih je bilo 19). Kot aktivni sestavini sta prisotna dva 
polimerna tvorilca filma, PVP in VP/VA, za katera je znano, da nudita visoko stopnjo 
utrjevanja, sta kompatibilna z ogromno ostalimi sestavinami in ju za učinkovito delovanje 
ni potrebno nevtralizirati. Mogoče bi lahko dodali še kakšen kationski polimer, kot so 
polikvaterniji, da bi s tem zmanjšali koncentracijo ostalih polimerov, ter hkrati izkoristili 
regenerativno delovanje kationskih polimerov. Namesto tega regenerativni učinek nudita 
sorbitol in pantenol, ki sta hkrati tudi dobra vlažilca in mehčali. Za tvorbo gela, stabilnost 
in ustrezno viskoznost za nanos je izdelku dodan karbomer. Le-tega je potrebno 
nevtralizirati, čemur v tem primeru služi aminometil propanol. V kliničnih študijah ta 
pogosto uporabljena baza ni povzročala iritacije in alergijskih reakcij, lahko pa vsebuje 
nečistote, s katerimi tvori potencialno kancerogene snovi (67). Zato so v Uredbi o 
kozmetičnih izdelkih za to spojino predpisane omejitve in zahteve po visoki čistoti za 
uporabo v kozmetičnih izdelkih.  Izdelek ne vsebuje UV-filtrov, kar lahko predstavlja tako 
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plus kot tudi minus. Dobra stran tega je seveda, da je z odsotnostjo UV-filtrov manjša 
verjetnost za nastanek neželenih reakcij. Po drugi strani pa s tem izdelek ne nudi dodatne 
zaščite pred UV-sevanjem, kar bi mu dajalo dodano vrednost. Izdelek prav tako ne vsebuje 
barvil, ki imajo, kot smo že omenili, zgolj estetsko vlogo v izdelku. Med sestavinami je 
tudi samo ena izmed 26 dišav, ki so znani alergeni, in sicer benzil benzoat. Pri pregledu 
sestavin je potrebno pozornost nameniti tudi sestavini parfum, pod katero se skriva 
mešanica dišav, katere sestavo pa na žalost ne poznamo. Ta vsebuje dišave, ki niso na 
seznamu alergenih dišav, lahko pa vsebuje tudi dišave, ki so alergene, vendar se v izdelku 
nahajajo v nižjih koncentracijah, kot so dovoljene za izdelke, ki se ne izpirajo in jih zato ni 
potrebno posebej navajati z imenom. Edini uporabljeni konzervans v tem izdelku je 
fenoksietanol, ima širok spekter delovanja, je učinkovit v širokem pH območju in je 
kompatibilen z številnimi sestavinami. Vendar pa, kot smo že pri pregledu toksikoloških 
podatkov omenili, lahko draži kožo in oči. Za povečanje njegove učinkovitosti je izdelku 
dodan etilheksilglicerin, ki ima prav tako blage protimikrobne lastnosti in deluje 
emolientno. Je pa v nekaterih študijah povzročal iritacije in kontaktni dermatitis, zato se 
odsvetuje, da se ljudje z občutljivo kožo poslužujejo izdelkov, ki vsebujejo to sestavino 
(68). Za zagotavljanje ustreznega pH izdelka je dodana citronska kislina, kot blaga 
površinsko aktivna snov pa je prisoten kaprilil/kapril glukozid. Z vidika varnosti je 
potrebno izpostaviti še eno pozitivno lastnost tega izdelka, in sicer da je v obliki gela, ki se 
ga na lase ne nanaša z razprševanjem, kar pomeni, da je veliko manjša možnost, da pride v 
stik z očmi, ter ni v aerosolni obliki in zato ni nevarnosti, da bi izdelek inhalirali. Ker pa 
izdelek na lase nanašamo s pomočjo dlani oziroma konic prstov, si je potrebno takoj po 
uporabi izdelka umiti roke, da ne bi kasneje pri dotikanju obraza sledi izdelka prišle v stik 
z očmi.  
Je pa potrebno še enkrat omeniti, da je tako za varnost posameznih sestavin, kot tudi za 
njihovo uporabnost zelo pomembna njihova koncentracija, o katerih pa nimamo podatkov. 
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5 SKLEP 
 
Na podlagi rezultatov raziskave v okviru diplomske naloge smo prišli do sledečih 
zaključkov: 
› Razdelitev kozmetičnih izdelkov za oblikovanje las še ni točno določena in se v 
različnih virih med seboj razlikuje. Temu pripomore tudi dejstvo, da se zaradi 
spreminjanja potreb potrošnikov, na trgu ves čas pojavljajo nove oblike teh 
izdelkov.  
› Naleteli smo na številne nepravilnosti pri poimenovanju izdelkov glede na njihovo 
sestavo, ter pri slovenskih prevodih originalnih poimenovanj.  
› Na tržišču je na voljo več izdelkov s polimeri kot izdelkov z emolienti. Pudrov pa 
je po pričakovanjih najmanj, saj je ta oblika izdelkov za oblikovanje las relativno 
nova. 
› Izdelki so v povprečju v svojih formulacijah vsebovali 19 sestavin. Največ sestavin 
so povprečno vsebovali izdelki z emolienti, in sicer 23, najmanj pa pudri, 10.  
› V 140 pregledanih izdelkih se je pojavilo 40 različnih polimerov, ki imajo primarno 
vlogo tvorilca filma. Najpogosteje sta se pojavila kopolimer vinilpirolidona in 
vinilacetata (29,3%) ter polivinilpirolidon (23,6%). Dobra polovica izdelkov s 
polimeri  je vsebovala več kot en polimer.  
› Med emolienti so se najpogosteje pojavil čebelji vosek (19,3%), kaprilil glikol 
(15,7%) in cetearil alkohol (15%). Izdelki z emolienti so v povprečju vsebovali štiri 
emolientne sestavine.  
› Izmed 19 konzervansov, ki smo jih našli v izdelkih, je bil najpogostejši 
fenoksietanol, ki se je pojavil v 57,9% izdelkov. Dobra polovica izdelkov je 
vsebovala več kot en konzervans, Skoraj petina izdelkov pa ni vsebovala nobenega. 
To so bili večinoma brezvodni izdelki.  
› V izdelkih smo našli 19 izmed 26 dišav, ki so znani alergeni. Najpogostejši sta bili 
linalol (62,1%) in limonen (55,0%). Izdelki so najpogosteje vsebovali pet dišav, 
skoraj petina izdelkov pa ni vsebovala nobene izmed 26 dišav. Izmed 140 izdelkov 
pa le trije pudri niso vsebovali niti mešanice dišav pod oznako parfum/fragrance.  
› Izmed 140 izdelkov je le 23 izdelkov vsebovalo barvila. Prisotnih je bilo 17 
različnih barvil, v povprečju pa so izdelki vsebovali po dva barvila. Najpogostejše 
je bilo briljantno modro FCF barvilo (CI 42090), ki je bilo prisotno v sedmih 
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izdelkih. Med izdelki s polimeri so barvila vsebovali le geli, pudri pa niso vsebovali 
barvil. 
› Benzofenon-4 se je pojavil v kar 26 od 35 izdelkov, ki so vsebovali UV-filtre. V 
izdelkih smo našli sedem različnih UV-filtrov. Največ izdelkov je vsebovalo po en 
UV-filter.  
› Za polimere in emoliente je bilo precejšnje pomanjkanje toksikoloških podatkov, 
saj v glavnem ne vzbujajo skrbi na področju toksikologije. Pri emolientih je vredno 
izpostaviti le vazelin ter ostala mineralna olja in voske, ki lahko vsebuje nečistote, 
predvsem policiklične aromatske ogljikovodike, ki so potencialno genotoksične in 
kancerogene spojine. Vendar je v Evropski uniji zakonodaja glede čistosti teh 
sestavin tako stroga, da le-te ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi.  
› Pri konzervansih sta tako fenoksietanol kot benzil alkohol povzročala draženje 
kože in oči, medtem ko jih metilparaben ni. Metilparaben in ostali parabeni, ki se 
uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, imajo v širši javnosti sicer negativen prizvok. 
Razlog za to je njihovo potencialno endokrino delovanje in povezava z rakom na 
dojki, vendar za to ni nobenih oprijemljivih dokazov. Metilparaben pa je označen 
za praktično netoksičnega, zato je tudi po našem mnenju izmed teh treh 
konzervansov metilparaben najbolj varen za uporabo. 
› Limonen, linalol in citronelol imajo zaradi podobne kemijske strukture, tudi 
podobne toksikološke profile. Vse tri dišave so dražeče za oči in kožo, prav tako 
povzročajo preobčutljivostne reakcije. Zato se je v primeru znane preobčutljivosti 
potrebno izogibati izdelkom, ki te sestavine vsebujejo.  
› Izmed treh najpogostejših barvil, le sončno rumeno barvilo (CI 15985)  ne 
povzroča draženje oči in kože. Ostala dva barvila povzročata blago draženje pri 
višjih koncentracijah. 
› Med tremi najpogostejšimi UV-filtri le titanov dioksid ne povzroča draženja kože 
in oči. Kot UV-filter se uporablja v nano obliki, ki pa je v primeru inhalacije lahko 
potencialen kancerogen. Sklepamo, da se je v naših izdelkih pojavil v vlogi 
pigmenta, saj je bil v vseh izdelkih označen tudi z barvnim indeksom. Prav tako je 
bil prisoten le v izdelkih z emolienti, ne pa v aerosolnih izdelkih s polimeri, pri 
katerih bi lahko prišlo do izpostavljenosti naših dihalnih poti.  
› Med primerjavo izbranih blagovnih znamk smo ugotovili, da se povprečno število 
sestavin giblje med 17 in 21. Odstopali so le izdelki enega proizvajalca, ki so v 
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povprečju vsebovali 27 sestavin. Prav tako smo ugotovili, da so si izdelki iste 
blagovne znamke po sestavi precej podobni, še posebej izdelki iste linije, znotraj 
posameznih blagovne znamk. Primerjava varnosti sestavin je težka, saj nimamo 
podatkov o koncentracijah posameznih sestavin, ki pa so pomembne za določanje 
varnosti uporabe teh sestavin.  
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Priloga III: Formulacija izdelka s polimeri 
Preglednica XVII: Tipična formulacija izdelka s polimeri  (povzeto po 15) 
Sestavine Vloga v KI 
Delež v KI 
(%) Primeri 
polimer  
(tvorilec filma) 
KAS - tvorba polimernega filma med 
lasnimi vlakni. 
2 – 12% v 
spreju, 
0.5 – 4% v peni 
in gelu 
VP/VA, 
polikvaternijeve 
spojine  
topilo 
Podlaga  za KAS, omogoča 
enakomerno porazdelitev izdelka po 
laseh. 
delež alkohola: 
40 – 80% v 
spreju, 
< 20% v peni 
 
Voda, etanol, 
propanol 
PAS 
Solubilizacija v vodi netopnih snovi. 
Predvsem v gelih in penah. 
0.5 – 3% 
Etoksilirani 
maščobni 
alkoholi (PEG), 
polisorbati 
plastifikator 
(mehčalo) 
Naredi polimerni film bolj fleksibilen. 
Odpravlja negativne posledice, ki jih 
na laseh lahko pusti polimer (suhi 
občutek, površinske nepravilnosti, 
zapletanje las…) 
0.1 – 0-5% 
Propilen glikol, 
glicerol, estri MK 
pufer 
Nevtralizacija anionskih polimerov, 
uravnavanje pH. 
< 1% 
Aminometil 
propanol, 
trietanolamin, 
natrijev hidroksid 
zgoščevalo 
Zagotavlja ustrezno konsistenco 
izdelka, ohranjanje stabilnosti, lažja 
uporaba in nanos. 
0.25 – 1% 
Karbomer, 
hidroksietil 
celuloza 
potisni plin* Pod tlakom iztisne izdelek iz vsebnika. 
15 – 35% v 
spreju, 
6 – 12% v peni 
Dimetil eter, 
butan, propan, 
izobutan 
konzervans 
Zaviranje razvoja mikroorganizmov 
(MO), zaščita pred kontaminacijo z 
MO. 
0 – 1% 
Fenoksietanol, 
benzil alkohol, 
parabeni 
dišava 
Izboljšanje organoleptičnih 
lastnosti - vonja 
0.1 – 0.5% 
Limonen, 
geraniol, linalol 
*prisoten le v aerosolnih izdelkih 
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Priloga IV: Razdelitev polimerov glede na izvor s primeri 
Slika 9: Razdelitev polimerov glede na izvor in primeri (povzeto po 4) 
 
Priloga V: Seznam pregledanih kozmetičnih izdelkov za oblikovanje las 
IZDELKI S POLIMERI 
1. Afrodita, lak za lase s keratinom, strong:  Alcohol Denat., VP/VA Copolymer, 
Isopropyl Alcohol, Aqua, Parfum, Cyclopentasiloxane, Hydrolyzed Keratin, 
Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Carica Papaya Fruit Juice, Citric Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Ethoxydiglycol, Tocopheryl Acetate, Linalool, Limonene 
 
2. Afrodita, lak za lase s keratinom, normal: Alcohol Denat., VP/VA Copolymer, 
Isopropyl Alcohol, Parfum, Cyclopentasiloxane, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, 
Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Aqua, Citric Acid, Limonene, Linalool 
 
3. Afrodita, utrjevalec za oblikovanje las s keratinom: Aqua, Alcohol Denat., VP/VA 
Copolymer, Isopropyl Alcohol, Polyquaternium-46, Urtica Dioica Extract, Mel Extract, 
Royal Jelly Extract, Hydrolyzed Keratin, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Panthenol, 
Glycerin, Propylene Glycol, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, Hexyl Cinnamal, Amyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Citronellol, Limonene, Geraniol, 
Linalool 
  
4. Afrodita, gel za oblikovanje las, spiker: Aqua, Polyacrylate-2 Crosspolymer, 
Propylene Glycol, Sodium Hydroxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Acrylates/C10-
POLIMERI
ORGANSKI 
naravni
rastline       
(mukopolisaharidi)
guar  gumi, 
karagenan, arabski 
gumi, pektin, 
tragakant, škrob
živali
(proteini)
želatina, kazein, 
albumin, kolagen
mikroorganizmi
(mukopolisaharidi)
ksantan, dekstran, 
hialuronska kislina
polsintezni
derivati celuloze
metil celuloza, etil celuloza, 
hidroksietil celuloza, 
hidroksipropil celuloza, 
karboksimetil celuloza, 
metilhidroksipropil celuloza
derivati škroba
metilni škrob, 
karboksimetilni 
škrob, topni škrob
derivati alginata
propilenglikolni ester  
alginata
sintezni
vinili
polivinil alkohol, 
polivinil pirolidon, 
polivinilmetil eter, 
natr ijev poliakr ilat, 
karboksivinil polimer
ostali
polietilen oksid, etilen 
oksid-propilen oksid 
kopolimeri
ANORGANSKI
bentonit, laponit, 
silikatni praški
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30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, PEG-90M, Disodium EDTA, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Parfum, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hydroxyisohexyl 3-
Cyclohexene Carboxaldehyde, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone 
 
5. Afrodita, gel za oblikovanje las, energy: Aqua, Polyacrylate-2 Crosspolymer, 
Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Disodium EDTA, Parfum, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Amyl Cinnamal, 
Benzyl Benzoate, Citronellol, Limonene, Linalool 
 
6. Afrodita, gel za oblikovanje las, power: Aqua, Alcohol Denat., VP/VA Copolymer, 
Panthenol, Citric Acid, Urtica Dioica Extract, Salvia Officinalis Extract, Carbomer, 
Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triethanolamine, Citronellol, Geraniol, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Linalool, CI 47005, CI 42051 
 
7. Afrodita, gel za oblikovanje in moker videz las, H2O:  Aqua, Glycerin, VP/VA 
Copolymer, Propylene Glycol, Polyquaternium-46, Carbomer,  Panthenol, Citric Acid, 
PEG-12 Dimethicone,  Parfum,  PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triethanolamine, 
Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Limonene, Linalool 
 
8. Afrodita, gel za oblikovanje suhih in poškodovanih las, Giallo:  Aqua, Alcohol 
Denat., VP/VA Copolymer, Panthenol, Citric Acid, Chamomilla Recutita Extract, 
Carbomer, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triethanolamine, Sodium Chloride, 
Sodium Sulfate, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool, CI 47005 
 
9. Afrodita, gel za oblikovanje mastnih las, Verde: Aqua, Alcohol Denat., VP/VA 
Copolymer, Panthenol, Citric Acid, Urtica Dioica Extract, Salvia Officinalis Extract, 
Carbomer, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, 
Triethanolamine, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, CI 47005, 
CI 42051 
 
10. Aveo, sprej za lase, Volume effect: Dimethyl Ether, Alcohol, Aqua, 
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Panthenol, 
Aminomethyl Propanol, Cyclopentasiloxane, Parfum, Citric Acid  
  
11. Aveo, sprej za lase, Styling Factory: Alcohol Denat., Aqua, Butane, Propane, 
Isobutane, Acrylates/T-Butylacrylamide Copolymer, Parfum, Quaternium-18, 
Aminomethyl Propanol, Trideceth-6, Ethyl Trisiloxane, Trideceth-12, Linalool, 
Phenoxyethanol  
 
12. Aveo Men, sprej za lase, Extreme Power: Alcohol Denat., Aqua, Butane, Propane, 
Dimethyl Ether, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, 
Panthenol, Aminomethyl Propanol, Niacinamide, Isobutane, Parfum, Linalool, Alpha-
Isomethyl Ionone, Limonene  
 
13. Aveo, sprej za lase, Ultra Power: Alcohol Denat., Aqua, VA/Crotonates Copolymer, 
Aminomethyl Propanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Panthenol, Propylene 
Glycol, Dimethicone, Propyl Pg-Betaine, Isopropyl Alcohol  
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14. Aveo, pena za lase, Volume effect: Aqua, Butane, Propane, Polyquaternium-68, PVP, 
Propylene Glycol, Panthenol, Niacinamide, Benzophenone-4, Coco-Glucoside, 
Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-46, Phenyl Propanol, Propanediol, Caprylyl 
Glycol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Isobutane, Parfum, Phenoxyethanol, 
Laurtrimonium Chloride, Citric Acid, Sodium Hydroxide  
 
15. Aveo, pena za lase, Color Glanz: Aqua, Butane, Propane, Propylene Glycol, 
Polyquaternium-68, Panthenol, Niacinamide,  Benzophenone-4, Hydroxyethylcellulose, 
Triethanolamine, Coco-Glucoside, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-46, Phenyl 
Propanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Isobutane, 
Parfum, Phenoxyethanol, Citric Acid  
 
16. Aveo, pena za lase, Styling Factory: Aqua, Butane, Propane, Isobutane, VP/VA 
Copolymer, Polyquaternium-4, Cetrimonium Chloride, Bis-Cetearyl Amodimethicone, 
Parfum, Phenoxyethanol, Hydrolyzed Wheat Protein/ PVP Crosspolymer, Laureth-4, 
Polyquaternium-11, Linalool, Ceteareth-25, Ceteareth-7, Limonene, Citronellol, Geraniol  
 
17. Aveo, gel za lase, Ultra Power: Aqua, Alcohol Denat., VP/VA Copolymer, Sorbitol, 
PVP, Caprylyl/Capryl Glucoside, Carbomer, Panthenol, Aminomethyl Propanol, 
Phenoxyethanol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Benzyl Benzoate  
 
18. Aveo, gel za lase, Styling Factory: Aqua, Alcohol Denat., Ceresin, PVP, Sorbitol, 
Ceteareth-25, Copernicia Cerifera Cera, Isopropyl Palmitate, 
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Cetearyl Alcohol, 
Petrolatum, Aminomethyl Propanol, Carbomer, Hydroxyacetophenone, Parfum, Panthenol, 
Benzoic Acid, PPG-12 Dimethicone, Disodium EDTA  
 
19. Aveo Men, gel za lase, Invisible: Aqua, Acrylates/Methacrylamide Copolymer, 
Aminomethyl Propanol, Propylene Glycol, Glycerin, Phenoxyethanol, Panthenol, 
Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-3 Cocoate, Polyglyceryl-6 
Ricinoleate, Sodium Benzoate, Polysorbate 80, Parfum, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Lauryl Sulfate, Citric Acid, Tocopherol  
 
20. Balea Men, gel za oblikovanje pričeske, Invisible Look: Aqua, 
Acrylates/Methacrylamide Copolymer, Aminomethyl Propanol, Propylene Glycol, 
Glycerin, Phenoxyethanol, Panthenol, PEG -40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Polysorbate 80, Sodium Lauryl Sulfate, Citric Acid, 
Bht 
 
21. Balea, vodoodporni gel za oblikovanje pričeske, Styling-Kleber: Aqua, Alcohol 
Denat., Ceresin, VP/VA Copolymer, Cera Alba, Propylene Glycol, Ceteareth-25, 
Acrylates/T-Butylacrylamide Copolymer, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Acrylates 
Copolymer, Acrylates/Palmeth-25 Acrylate Copolymer,  Petrolatum, PVP, 
Phenoxyethanol, Cera Microcristallina, Parfum, Aminomethyl Propanol, Copernicia 
Cerifera Cera, Caprylyl Glycol, Panthenol, PEG-25 PABA, Lactic Acid  
 
22. Balea, gel za oblikovanje pričeske, Power Flex: Aqua, Alcohol 
Denat,VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer, PVP, VP/VA Copolymer, 
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Carbomer, Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Panthenol, Caprylyl Glycol, Parfum, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Coco-Glucoside, Citric Acid, Benzoic Acid, Bht 
 
23. Balea, sprej za lase, Invisible Power: Alcohol Denat., Butane, Propane, Dimethyl 
Ether, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aqua, 
Aminomethyl Propanol, Panthenol, Ethyl Hexyl Salicylate, Benzoic Acid, Parfum, Hexyl 
Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol 
24. Balea, lak za lase: Alcohol Denat, Dimethyl Ether, Aqua, Octylacrylamide/Acrylates/  
Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminomethyl Propanol, Panthenol, Ethyl 
Hexyl Salicylate, Benzoic Acid, Parfum, Citronellol,Linalool 
 
25. Balea, sprej za večji volumen las: Alcohol Denat, Dimethyl Ether, Butane, Aqua, 
Octylacrylamide/ Acrylates/ Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Polyurethane-14, 
Parfum, AMP-Acrylates Copolymer, Aminomethyl Propanol, Panthenol, Benzophenone-4, 
Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Linalool, Citronellol, Limonene, Alpha-Isomethyl 
Ionone, T-Butyl Alcohol, Denatonium Benzoate 
 
26. Balea, pena za oblikovanje kodrov in večji volumen las: Aqua, Butane, Propane, 
Propylene Glycol, Poliquaternium-68, Cocotrimonium Methosulfate, Parfum, 
Hydroxyethylcellulose, Panthenol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Polyurethane-1,  
Benzophenone-4, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol, Aminomethyl 
Propanol,  Alcohol Denat., Linalool, Limonene, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone 
 
27. Balea, pena za utrjevanje las, Volumen Effekt: Aqua, Butane, Propane, Acrylates 
Copolymer, VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer, Aminomethyl Propanol, 
Coco-Glucoside, Panthenol, Ethyl Hexyl Salicylate, Tocopherol, Phenylpropanol, Caprylyl 
Glycol, Propanediol, Phenoxyethanol, Polysorbate 80, Sodium Lauryl Sulfate, Parfum, 
Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol 
 
28. Balea, pena za utrjevanje las, Color & Care: Aqua, Butane, Propane, Propylene 
Glycol, Poliquaternium-68, Cocamidopropylamine Oxide, Hydroxyethylcellulose, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Niacinamide, Parfum, Panthenol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Benzophenone-4, Ethylhexylglycerin, Aminomethyl Propanol, Benzyl Alcohol 
 
29. Got2b, sprej za oblikovanje las, 2Sexy: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., Aqua, 
Octylacrylamide/ Acrylates/ Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminomethyl 
Propanol, Parfum, Isopropyl Myristate, Panthenol, Benzyl Alcohol, Alpha Isomethyl 
Ionone 
 
30. Got2b, sprej za oblikovanje las, Natürlich Nude: Alcohol Denat, Dimethyl Ether, 
Acrylates/T-Butylacrylamide Copolymer, Aminomethyl Propanol, Parfum, Triethyl 
Citrate, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Aqua, Panthenol, Hexyl Cinnamal, Linaloo, 
Limonen, Geraniol, Citronellol 
 
31. Got2b, lak za lase, Sprüg Kleber: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., Aqua, 
Octylacrylamide/ Acrylates/ Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminomethyl 
Propanol, Parfum  
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32. Got2b, sprej za oblikovanje las, Happy Hour: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., 
Aqua, Octylacrylamide/ Acrylates/ Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, 
Aminomethyl Propanol, Acrylates/C1-2 Succinates/ Hydroxyacrylates Copolymer, 
Parfum, Isopropyl Myristate, Panthenol, Benzoic Acid, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal 
 
33. Got2b, gel za oblikovanje las, Kleber: Alcohol Denat., Aqua, VP/VA Copolymer, 
PVP, Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Cetearyl 
Alcohol, Petrolatum, Propylene Glycol, Triacontanyl PVP,  VP/DMAPA Acrylates 
Copolymer, Phenoxyethanol, Steareth-21, Sodium Benzoate, Corn Starch Modified, 
Parfum, PEG-8 Beeswax, Hydroxyethyl Cellulose, Citric Acid, Dicethyl Phosphate, 
Ceteth-10 Phosphate, Ethylhexylglycerin,  Laurtrimonium Chloride, Benzalkonium 
Chloride, Benzyl Alcohol, Limonene 
 
34. Got2b, gel za oblikovanje las, Super Kleber: Aqua,  PVP, Polyquaterium-69, 
Sorbitol, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Crosspolymer, Alcohol Denat., 
Phenoxyethanol, Aminomethylpropanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, 
Panthenol, DMDM Hydantion, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, 
Limonene 
 
35. Got2b, pena za kodrane lase: Aqua, VP/VA Copolymer, Butane, Propane, PQ-11, 
Sodium Benzoate,  Cetrimonium Chloride, Isobutane, Parfum, Amodimethicone, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethyl Cellulose, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Lactic 
Acid, Cyclomethicone, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol, Citric Acid, Trideceth-12, 
Caprylyl Glycol, Butylphenyl Methylpropional, Limonene 
 
36. Got2b, pena za oblikovanje las, Natürlich Nude: Alcohol Denat., Aqua, Dimethyl 
Ether, Butane, VP/VA Copolymer, Behentrimonium Chloride, Trisiloxane, Panthenol, 
Isobutane, Parfum, Isopropyl Alcohol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, 
Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl Alcohol, Geraniol,  Alpha Isomethyl Ionone 
 
37. Ilirija, tekoči utrjevalec za oblikovanje las, Eho Vital: Aqua, Alcohol Denat., 
VP/VA Copolymer, Isopropyl Alcohol, Parful, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Lauryldimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, PEG-25 PABA, Propylene Glycol, 
Bambusa Vulgaris Extract, Limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Salicylate, Citral  
 
38. Keune, pena za volumen las, Care: Aqua (Water), Butane, VP/VA Copolymer, 
Propane, Polyquaternium-4, Isobutane, Trideceth-9, PEG-12 Dimethicone, PEG-5 
Ethylhexanoate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Saccharomyces/ Magnesium 
Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Sodium Benzoate, Saccharomyces/ Zinc Ferment, 
Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Silicon Ferment, Limonene. 
39. Keune, gel za oblikovanje las, Design Ultra Forte: Aqua, Polyquaternium-11, 
Triethanolamine, Carbomer, Glicerin, PEG-40 Hidrogenated Castrol Oil, Benzofenone-4, 
Parfum (Fragrance), Alcohol Denat., Benzyl Alcohol, Tetrasodium EDTA,Tocopheryl 
Acetate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract, Methylchloroisothiazolinone, CI19140 
(Yellow5), Methyllisothiazolinone, Linalool, Benzy Salicylate. 
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40. Keune, gel za oblikovanje las, Design Extreme Forte: Aqua, Alcohol Denat., 
Propylene Glycol, Triethanolamine, Carbomer, Glicerin, Benzofenone-4, PPG-1Peg-9 
Lauryl Glycol Ether, PEG-40 Hydrogenated Castrol Oil, Benzyl Alcohol, Parfum 
(Fragrance), Tetrasodium EDTA, PEG-35 Castrol Oil, Tocopheryl Acetate, 
Tris(teramethyhydroxypiperidinol) Citrate, Aesculus Hippocastanum (Horse  Chestnut 
Seed)Extract, Oleth-10, Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate, Vitis Vinifera 
(Grape) Seed Extract, Tocopherol, Polysorbate-20, CI19140(Red4), Calcium Pantothenate, 
Retinyl Palminate, Inositol, Linoleic Acid, Methyllisothiazolinone, Buteth-3, Tributyl 
Citrate, Biotin 
41. Keune, pena za oblikovanje las, Design Soft: Isobutane, VP/VA Copolymer, 
Propane, Polyquaternium-4,Trideceth-9, Glycerin, Butane, PEG-12 Dimethicone, PEG 5 
Ethylhexanoate, PEG-40 Hidrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Pantenol, Parfum 
(Fragrance), Benzophenone-4, Alcohol Denat., Methylparaben, Tocopheryl Acetate, 
Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, Ethylparaben, Butylparaben, Vitis 
Vinifera (Grape) Seed Extract, Propylparaben, Limonene 
 
42. Keune, sprej za oblikovanje las, Design Mineral: Alcohol denat, Hydrofluorocarbon 
152A, Octylacrylamide/Acrilates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminometyl 
Propanol, Phenyl Trimethicone, Panthenol, Fragrance, Water, Saccharomyces/Magnesium 
Ferment, Saccharomyces/Silicone Ferment, Citral, Linalool, Buthylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Geraniol, BCC12-Base. 
 
43. Keune, sprej za oblikovanje las, Design Society Forte: Dimethyl Ether, Alcohol 
Denat., Butane, Isobutane, VA/Crotonates/Vinyl Neodecanoate Copolymer, Aqua(Water), 
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminomethyl 
Propanol, Benzophenone-4, PEG-12 Dimethicone, Parfum (Fragrance), Tocopheryl 
Acetate, Geraniol, Limonene, Linalool 
 
44. Keune, sprej za oblikovanje las, Design Super: Alcohol Denat., Dimethyl Ether, 
Isobutane, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Propane, 
Aminomethyl Propanol, Butane, Phenyl Trimethicone, Parfum (Fragrance), Panthenol, 
Benzophenone-4, Tocopheryl Acetate, Geraniol, Limonene, Linalool 
 
45. Keune, pena za oblikovanje las, Blend: Aqua, VP/VA Colpolymer, Butane, PEG-40 
Hidrogenated Castor Oil, Polyquanterium-4, Propane, Isobutane, Trideceth-9, PEG-12 
Dimethicone, PEG-5 Ethylhexanoate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Panthenol, 
PEG-35 Castor Oil, Methylparaben, Aesculus Hippocastanumhorse Chesnut Seed) Extract, 
Alcohol Denat., Buthylparaben, Etylparaben, Maris Sal, Propylparaben, Polysorbate-20, 
Tocopherol, Calcium Pantothenate, Inositol, Retinyl Palmitate, Linoleic Acid, Biotin, 
Alpha- Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citrnellon, Coumarin, Geraniol, Limonene, 
Linalool 
 
46. Keune, gel za oblikovanje las, Blend: Aqua, PVP, Acrylates/Steareth-20 Itaconate 
Copolymer, Glycerin, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate 
Copolymer, Aminomethyl Propanol, PEG-40 Hidrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, 
Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, PEG-35 Castor Oil, Aesculus 
Hippocastanumhorse Chesnut Seed) Extract, Alcohol Denat., 
Tris(Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate, 
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Polysorbate 20, Tocopherol, Calcium Pantothenate, Inositol, Retinyl Palmitate, Linoleic 
Acid, Biotin, Buteth-3, Tributyl Citrat, Alpha-Iso, Sodiummethyl Ionone, Benzyl 
Benzoate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citrnellon, Coumarin, 
Geraniol, Limonene, Linalool 
 
47. L'Oréal, sprej za oblikovanje las, Elnett: Alcohol Denat., Dimethyl Ether, 
Acrylates/T-Butylacrylamide Copolymer, Aqua/Water, Hydroxycitronellal, PEG/PPG-
4/12 Dimethicone, Magnesium Acetate, Arginine, Aminomethyl Propanol, Limonene, 
Linalool, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl 
hydroxyhydrocinnamate - Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Serine, Citronellol, 
Coumarin, Glutamic Acid, Amyl Cinnamal, Parfum/Fragrance (FIL C199527/1)  
 
48. L'Oréal, tekoči gel za oblikovanje las, Studio Line: Acrylates/T-Butylacrylamide 
Copolymer, Alcohol, Aqua, Niacinamide, Peg/Ppg-4/12 Dimethicone, Aminomethyl 
Propanol,  Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol,  Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl 
Hydroxyhydrocinnamate, Hexyl Cinnamal, Parfum  
 
49. L'Oréal, lak za lase, Studio Line: Alcohol Denat., Aqua / Water, 
Va/Crotonates/Vinyl Neodecanoate Copolymer, Niacinamide, Aminomethyl Propanol, 
Polyurethane-6, Limonene, Panthenol, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, 
Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Peg/Ppg-4/12 
Dimethicone, Hexyl Cinnamal, Parfum / Fragrance 
  
50. L'Oréal,  gel za oblikovanje las, Studio Line: Aqua, Propylene Glycol, 
VP/Acrylates/Lauryl Methacrylate Copolymer, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, Magnesium Gluconate, Triethanolamine, Chlorphenesin, Calcium Gluconate, 
Ammonium Polyacryldimethyltauramide/Ammonium, Polyacryloyldimethyl Taurate, 
Limonene, Pentasodium Pentetate, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Linalool, 
Methylparaben, Butylphenylmethylpropional, Parfum  
 
51. L'Oréal, pena za oblikovanje las, Elnett: Aqua, Isobutane, VP/VA Copolymer, 
Propane, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Butane, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Xylose, Limonene, Camelina Sativa Oil / Cameliva Sativa Seed Oil, 
Vinylamine/Vinylformamide Copolymer, Benzyl Alcohol, Citronellol, Laureth-4, 
Coumarin, Benzyl Salicylate, Linalool, Cetrimonium Chloride, Parfum, Glycerin, Alpha-
Isomethyl Ionone  
 
52. Nivea, sprej za oblikovanje las, Pflege & Halt: Alcohol Denat., Butane, Isobutane, 
Propane, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aqua, 
Lanolin Alcohol (Eucerit), Panthenol, Niacinamide, Benzophenone-4, PEG-12 
Dimethicone, Aminomethyl Propanol, Limonene, Citronellol, Benzyl Alcohol, Geraniol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Parfum 
 
53. Nivea, sprej za oblikovanje las, Locken: Aqua, Dimethyl Ether, Acrylates 
Copolymer, Lanolin Alcohol (Eucerit), Squalane, Laureth-4, Sodium Laureth Sulfate, 
Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Linalool, Citronellol, Benzyl 
Alcohol, Geraniol, Coumaril, BHT, Parfum 
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54. Nivea, sprej za oblikovanje las, Diamant: Alcohol Denat., Butane, Isobutane, 
Propane, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aqua, 
Lanolin Alcohol (Eucerit), Macadamia Integrifolia Seed Oil, Panthenol, Niacinamide, 
Benzophenone-4, PEG/PPG-17/18 Dimethicone, PEG-12 Dimethicone, Glycerin, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Aminomethyl Propanol, Linalool, Citronellol, Geraniol, Benzyl 
Alcohol, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Parfum 
 
55. Nivea, pena za oblikovanje las, Volumen: Aqua, Isobutane, VP/VA Copolymer, 
Sorbitol, Propane, Lanolin Alcohol (Eucerit), Macadamia Integrifolia Seed Oil, Bambusa 
Vulgaris Shoot Extract, Panthenol, Niacinamide, Benzophenone-4, Polyquaternium-68, 
Cetrimonuim Chloride, Butane, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, 
Glycerin, Citric Acid, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Parfum 
 
56. Nivea, pena za oblikovanje las, Volumen: Aqua, Isobutane, VP/VA Copolymer, 
Sorbitol, Propane, Lanolin Alcohol (Eucerit), Macadamia Integrifolia Seed Oil, Panthenol, 
Niacinamide, Benzophenone-4, Polyquaternium-68, Cetrimonium Chloride, Butane, PEG-
40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Citric Acid, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Linalool, Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Limonene, Alpha-
Isomethyl Ionone, Parfum 
 
57. Nivea, pena za oblikovanje las, Pflege & Halt: Aqua, Isobutane, VP/VA Copolymer, 
Propane, Polyquaternium-68, Butane, Lanolin Alcohol (Eucerit), Benzophenone-4, 
Panthenol, Niacinamide, Palmitamidopropyltrimonium Chloride, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Hydroxypropyl Methylcellulose, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Propylene 
Glycol, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglyceril, Limonene, Citronellol, 
Benzyl Alcohol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Parfum 
 
58. Nivea, gel za oblikovanje las, Aqua: Aqua, Sorbitol, Propylene Glycol, 
Acrylates/Hydroxyesters Acrylates Copolymer, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate 
Crosspolymer, Niacinamide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Ceteareth-20, 
Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Poloxamer 231, Trisodium EDTA, Benzoic 
Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Linalool, Parfum 
 
59. Nivea, gel za oblikovanje las, Power: Aqua, Acrylates/Hydroxyesters Acrylates 
Copolymer, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, 
Niacinamide, Poloxamer 231, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trisodium EDTA, 
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, BHT, Limonene, Linalool, Geraniol, 
Parfum 
 
60. Nivea, gel za oblikovanje las, Ultra Strong: Aqua, Acrylates/Hydroxyesters 
Acrylates Copolymer, Acrylates/Steareth-20 Methacrylate Crosspolymer, Macadamia 
Integrifolia Seed Oil, Niacinamide, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Aminomethyl Propanol, Poloxamer 231, Trisodium EDTA, Phenoxyethanol, Benzoic 
Acid, Sodium Benzoate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Geraniol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Citronellol, Parfum 
 
61. Syoss, sprej za oblikovanje las, Volume Lift: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., Aqua, 
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminomethyl 
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Propanol, Parfum, Panthenol, AMPD-Isostearoyl Hydrolyzed Collagen, Linalool, 
Limonene, Benzyl Alcohol, Citronellol, Geraniol 
 
62. Syoss, sprej za oblikovanje las, Shine & Hold: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., 
Aqua, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, 
Aminomethyl Propanol, Parfum, Panthenol, Linalool, Limonene, Benzyl Alcohol, 
Citronellol, Geraniol 
 
63. Syoss, sprej za oblikovanje las, Ceramide Complex: Dimethyl Ether, Alcohol 
Denat., Aqua, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, 
Aminomethyl Propanol, Parfum, Panthenol, Butylene Glycol, Isopropyl Myristate, VP/VA 
Copolymer, Glycosphingolipids, Cocoyl Hydrolyzed Keratin, Linalool, Limonene, Benzyl 
Alcohol, Citronellol, Geraniol, Phenoxyethanol 
 
64. Syoss, pena za oblikovanje las, Salon Plex: Aqua, Butane, Propane, PVP, Chitosan, 
Lactic Acid, Sodium Benzoate, Cetrimonium Chloride, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Acrylamidopropyltrimonium Chloride/Acrylamide Copolymer, Panthenol, Isobutane, 
Phenoxyethanol, Parfum, Amodimethicone, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional, BenzylSalicylate, Linalool, Ethylhexylglycerin, Benzyl Alcohol, 
Limonene 
 
65. Syoss, pena za oblikovanje las, Pure Volume: Aqua (Water, Eau), VP/VA 
Copolymer, Butane, Propane, Propylene Glycol, Polyquaternium-11, Sodium Benzoate, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyquaternium-4, Parfum (Fragrance), Cetrimonium 
Chloride, Glycerin, Lactic Acid, Panthenol, Isobutane, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol 
 
66. Syoss, pena za oblikovanje las, Air Dry Volume: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., 
Aqua, VP/VA Copolymer, Butane, Behentrimonium Chloride, Trisiloxane, Panthenol, 
Isobutane, Parfum, Isopropyl Alcohol, Linalool, Butylphenyl, Methylpropional, Limonene, 
Hexyl Cinnamal, Citronellol, Benzyl Alcohol, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone 
 
67. Syoss, pena za oblikovanje las, Volume Lift: Aqua, Butane, Propane, Alcohol 
Denat., VP/VA Copolymer, Polyquaternium-11, Sodium Benzoate, Cetrimonium Chloride, 
Lactic Acid, Isobutane, Parfum, Hydrolyzed Collagen, Linalool, Limonene, Benzyl 
Alcohol, Citronellol, Geraniol, Panthenol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, 
Pantolactone  
 
68. Syoss, pena za oblikovanje las, Max Hold: Aqua, PVP, Acrylates/Steareth-20 
Itaconate Copolymer, Glycerin, Phenoxyethanol, Aminomethyl Propanol, PPG-26, Buteth-
26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, DMDM Hydantoin, Panthenol, Disodium 
EDTA, Niacinamide, Ethylhexylglycerin, Sodium Lauryl Sulfate , Linalool, Limonene, 
Benzyl Alcohol, Citronellol, Geraniol  
 
69. Taft, gel za oblikovanje las, Power: Aqua, PVP, PEG-32,  Tetrahydroxypropyl 
Ethylenediamine, Carbomer, Phenoxyethanol , Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Peg-12 
Dimethicone,  Panthenol, Caffeine, Taurine, Benzophenone-4, Parfum, Dmdm Hydantoin, 
Styrene/VP Copolymer, Peg-12 Allyl Ether,  Ethylhexyl Glycerin, Peg-12, Linalool, 
Butylphenyl Methylpropional, Limonene  
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70. Taft, gel za oblikovanje las, Ultimativ: Aqua, VP/VA Copolymer, PVP, 
Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Carbomer, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, PEG-32,  Maltodextrin/VP Copolymer, Arginine, Panthenol, Benzophenone-4, 
Parfum, Dmdm Hydantoin, Peg-12 Dimethicone, Linalool, Peg-12 Allyl Ether, Hexyl 
Cinnamal, Ethylhexyl Glycerin, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, 
Maltodextrin, Citronellol, Cl 60730 
 
71. Taft, gel za oblikovanje las, Power Invisible: Aqua, VP/VA Copolymer, PVP, 
Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Carbomer, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, PEG-32, Maltodextrin/VP Copolymer, Benzophenone-4, Parfum, Dmdm 
Hydantoin, Peg-12 Dimethicone, Linalool, Peg-12 Allyl Ether, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Citronellol 
 
72. Taft, pena za oblikovanje las, Power: Aqua, Butane, Propane, Poliquaternium-4, 
PVP, Sodium Benzoate, Cetrimonium Chloride, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Isobutane, Acrylamidopropyltrimonium Chloride/Acrylamide Copolymer, Panthenol, 
Tocopheryl Acetate, Parfum, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Citric Acid, Isopropyl Alcohol, 
Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Coumarin  
 
73. Taft, pena za oblikovanje las, Casual Chic: Aqua, Alcohol Denat., Butane, Distarch 
Phosphate, Cocamidopropyl Betaine, Cetearyl Alcohol,  Cetrimonium Chloride Isobutane, 
Sodium Chloride, Panthenol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Lactic Acid, Citric 
Acid  
 
74. Taft, sprej za oblikovanje las, Casual Chic: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., VP/VA 
Copolymer, Aqua, Silica Dimethyl Silyate, Glycerin, Parfum  
 
75. Taft, sprej za oblikovanje las, Classic: Aqua, Alcohol Denat.,  
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminomethyl 
Propanol, Panthenol, Benzophenone-4, Tocopheryl Acetate, Parfum, Isopropyl Myristate, 
Linalool 
 
76. Taft, sprej za oblikovanje las, Ultra Pure: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., Aqua, 
Styrene/Acrylates Copolymer, Aminomethyl Propanol, Benzoic Acid  
 
77. Taft, sprej za oblikovanje las, Powerful Age: Dimethyl Ether, Alcohol Denat., Aqua, 
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminomethyl 
Propanol, Vinyl Caprolactam/VP/Dimethylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Triethyl 
Citrate, Panthenol, Benzophenone-4, Tocopheryl Acetate, Cocoyl Hydrolyzed Keratin, 
Parfum, Linalool, Citronellol, Geraniol 
 
 
 
IZDELKI Z EMOLIENTI 
1. Taft, krema za oblikovanje las, Pure Styler: Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Hydrated Silica, Cera Alba, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, PVP, Cetyl 
Ethylhexanoate, Phenoxyethanol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, Linalool, Benzyl Salicylate, Citronellol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene, Eugenol 
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2. Taft, pasta za oblikovanje las, Looks: Aqua, PVP, Stearic Acid, Palmitic Acid, Cera 
Alba, Glycerin, Steareth-21, Steareth-2, Ozokerite, Hydrogenated Vegetable Oil, 
Propylene Glycol, PPG-5 Ceteth-20, Cetyl Ethylhexanoate, Phenoxyethanol, Stearyl 
Stearate, Dimethicone, Cera Microcristallina, Tocopheryl Acetate, Benzophenone-4,  
Parfum, Paraffin, Aminomethyl Propanol, PEG-45M, Methylparaben, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylparaben, Linalool, Limonene, Ethylhexylglycerin, 
Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Coumarin  
 
3. Taft, glina za oblikovanje las, Looks: Aqua, Cera Alba, Stearic Acid, Palmitic Acid, 
VP/VA Copolymer, Copernicia Cerifera Cera, Steareth-2, Steareth-21, Parfum, Cetyl 
Ethylhexanoate, PPG-5-Ceteth-20, Phenoxyethanol, Aminomethyl Propanol, Linalool, 
Methylparaben, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylparaben, Propylene 
Glycol, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral, CI 16035, CI47005, CI 60730, CI 15985, 
CI 42090, CI 42053 
 
4. Taft, krema za oblikovanje las, Pure Styler: Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Butylene Glycol, PVP, Phenoxyethanol, Sodium 
Acrylate/Acryloyldimethyltaurate/Dimethylacrylamide Crosspolymer, Isohexadecane, 
Parfum, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 60, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, 
Sorbitan Isostearate, Linalool, Benzyl Salicylate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, 
Geraniol, Limonene, Eugenol, CI 15985 (Yellow 6), CI 42090 (Blue 1) 
 
5. Subrina, vosek za oblikovanje las: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Isopropyl 
Myristate, Parfum, C30-45 Alkyl Methicone, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Butylphenyl Methylpropional, 
Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Linalool, Citronellol 
 
6. Got2b, vosek za oblikovanje las, Kleber: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
VP/VA Copolymer, Cera Alba, Stearic Acid, Palmitic Acid, Glycerin, Steareth-21, 
Steareth-2,  Propylene Glycol, Ozokerite, PPG-5-Ceteth-20, Cetyl Ethylhexanoate, 
Dimethicone, Phenoxyethanol, Hydrogenated Vegetable Oil, Parfum, Stearyl Stearate, 
Aminomethyl Propanol,  Caprylyl Glycol, Carbomer, PEG-45M, Ethylhexylglycerin, 
Benzyl Alcohol, Limonene, Geraniol,  Amyl Cinnamal  
 
7. Got2b, vosek za oblikovanje las, Glued: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
VP/VA Copolymer, Cera Alba, Stearic Acid, Palmitic Acid, Glycerin, Steareth-21, 
Steareth-2, Propylene Glycol, Ozokerite, PPG-5-Ceteth-20, Cetyl Ethylhexanoate, 
Dimethicone, Phenoxyethanol, Hydrogenated Vegetable Oil, Parfum, Stearyl Stearate, 
Aminomethyl Propanol,  Methylparaben, Carbomer, Ethylparaben, PEG-45M, Benzyl 
Alcohol, Limonene, Geraniol, Amyl Cinnamal 
 
8. Got2b, krema za oblikovanje las, Chaotic: Aqua, Isopropyl Myristate, Oleth-10, 
Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Petrolatum, Cera 
Carnauba (Copernicia Cerifera(Carnauba)) Wax, Paraffin, Stearic Acid, Palmitic Acid, 
Butylene Glycol, Ceteth-2, Parfum, Phenoxyethanol, Aminomethyl Propanol, Cera 
Microcristallina Wax, Paraffin, PEG-45M, Methylparaben, Ethylparaben, Benzyl Alcohol, 
Propylene Glycol, Geraniol, Cl 42090 (Blue 1), CI 60730 (Violet 2) 
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9. Got2b, pasta za oblikovanje las, Beach Boy: Aqua, Cera Alba, Cera Carnauba 
(Copernicia Cerifera(Carnauba)) Wax, Isopropyl Myristate, Glyceryl Stearate, Petrolatum, 
Parfum, Stearic Acid, Palmitic Acid, PEG-8 Beeswax, Phenoxyethanol, Aminomethyl 
Propanol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylcellulose, Benzyl Alcohol, Mica, Geraniol, CI 
77499 (Iron Oxides), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 15985 (Yellow 6) 
 
10. Got2b, glina za oblikovanje las, Phenomenal: Aqua, Cera Alba, Stearic Acid, 
Palmitic Acid, VP/VA Copolymer, Copernicia Cerifera Cera, Propylene Glycol, Steareth-
21, Steareth-2, Parfum, Cetyl Ethylhexanoate, PPG-5-Ceteth-20, Phenoxyethanol, 
Aminomethyl Propanol, Methylparaben, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Ethylparaben, Citronellol, Linalool,Limonene, Citral, Geraniol, CI 16035, CI 47005, CI 
60730, CI 15985, CI 42090, CI 42053 
 
11. Got2b, pasta za oblikovanje las, Phenomenal: Aqua, Petrolatum, C12-15 Alkyl 
Benzoate, VP/VA Copolymer, Cera Carnauba (Copernicia Cerifera(Carnauba)) Wax, 
Stearic Acid  Ozokerite, Palmitic Acid - Hydrogenated Vegetable Oil, Stearyl Alcohol, 
Steareth-21, Glycerin, Stearyl Stearate, Parfum, Dimethicone, PPG-5-Ceteth-20, 
Phenoxyethanol, Aminomethyl Propanol, C12-15 Alcohols, Methylparaben, Panthenol, 
Ethylparaben - Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Citronellol, Propylene 
Glycol, Linalool, Limonene, Citral, Geraniol 
 
12. Got2b, krema za oblikovanje las, Phenomenal: Aqua, Petrolatum, Cera Alba, C12-
15 Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Butylene Glycol, Cetyl Alcohol, Silica 
Silylate, Steareth-21, Steareth-2, Parfum, PVP, PPG-5-Ceteth-20, Paraffinum Liquidum, 
Phenoxyethanol, Oleth-20, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, PEG-45M, 
Hydroxyethylcellulose, Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate, C12-15 Alcohols, 
Aminomethyl Propanol, Citronellol, Linalool, Limonene, Tropolone, Citral, Geraniol 
 
13. Beauty Kiss Men, vosek za oblikovanje las, 2v1: Butyrospermum Parkii Butter, 
Cocos Nucifera Oil, Cera Alba, Glyceryl Stearate Citrate, Phenoxyethanol, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Tocopherol  
 
14. Balea, vosek za oblikovanje las, Glossy&Shine: Aqua, Paraffinum Liquidum, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Oleth-5, Oleth-3 Phosphate, Butylene Glycol, Glycerin, 
Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, 
Parfum, Decylene Glycol, Benzophenone-4, Cetrimonium Chloride, Panthenol, Citric 
Acid, Bht 
 
15. Balea, krema za oblikovanje las, Power Flex: Aqua, Alcohol Denat., PVP, 
Carbomer, Parfum, Sodium Hydroxide, Panthenol, Hydroxyethylcellulose, PQ-11, 
VP/Dimethylaminoethylmethacrylate Copolymer, CI 77891, Linalool Phenoxyethanol, 
Limonene, Caprylyl Glycol, Citronellol, Geraniol Alpha-Isomethyl Ionone 
 
16. Balea, krema za oblikovanje las, Beach Style: Aqua, Cera Alba, Isopropyl Palmitate, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, VP/VA Copolymer, Palmitic Acid, Copernicia 
Cerifera Cera, Stearic Acid, Alcohol Denat., Parfum, Ethylhexylglycerin, PVP, 
VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, 
Linalool, Limonene, Citronellol ,Citral, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Sodium 
Sulfate, Cl 16035, CI 42090, CI 47005 
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17. Balea, vosek za oblikovanje las, Power: Aqua, Cetearyl Alcohol, Paraffinum 
Liquidum, Cera Microcristallina, Acrylates/Methacrylamide Copolymer, Hydrogenated 
Vegetable Glycerides, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Phenoxyethanol, Parfum, Aminomethyl Propanol, Decylene Glycol, Sodium Benzoate, 
Polysorbate 80, Sodium Lauryl Sulfate ,bht 
 
18. Balea Men, krema za oblikovanje las: Aqua, Alcohol Denat., Cera Alba, Ethylhexyl 
Stearate, Cetearyl Alcohol, VP/VA Copolymer, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Ceteareth-20,  Hydrogenated Starch Hydrolysate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
PQ-69, Propylene Glycol, Trilaureth-4 Phosphate, Phenoxyethanol, Silica, Parfum, PEG-
90M, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Aminomethyl 
Propanol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Limonene, Laurtrimonium 
Chloride, Citronellol, Bht  
 
19. Balea Men, krema za oblikovanje las z mat učinkom: Aqua, Cera Alba, Cocos 
Nucifera Oil, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Lanolin, Copernicia Cerifera Cera, 
Cetearyl Alcohol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Candelilla Cera, Phenoxyethanol, 
Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Parfum, PVP, Sodium Cetearyl Sulfate, Decylene 
Glycol, Tetrasodium Iminodisuccinate, Aminomethyl Propanol, Hydroxyethylcellulose, 
Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Sodium Sulfate, Sodium Chloride 
 
20. Syoss, pasta za oblikovanje las, Invisible: Aqua, Petrolatum, Cera Alba, C12-15 
Alkyl Benzoate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Cetyl Alcohol, Steareth-2, Steareth-21, 
Paraffinum Liquidu, PVP, PPG-5-Ceteth-20, Oleth-20, Parfum, Phenoxyethanol, Cetearyl 
Alcohol, Dimethicone, Methylparaben, Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate,  
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Linalool, C12-15 Alcohols, Aminomethyl 
Propanol, Ethylparaben, Panthenol, Niacinamide, Propylene Glycol, Limonene, Geraniol, 
Citronellol, Citral  
 
21. Syoss, pasta za oblikovanje las, Invisible:Aqua, Cera Alba, Glycerin, Stearic Acid, 
Palmitic Acid, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Petrolatum, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Sucrose Stearate, Sucrose Distearate, Phenoxyethanol, Parfum,  Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, Methylparaben, Ethylparaben, Linalool, 
C12-15 Alcohols, Propylene Glycol, Sucrose, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral 
 
22. Syoss, vosek za oblikovanje las:Aqua, Cera Alba, Petrolatum, PVP, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Cetyl Alcohol, Steareth-2, Steareth-21, Paraffinum 
Liquidum, Phenoxyethanol, PPG-5-Ceteth-20, Oleth-20, Parfum, VP/DMA PA Acrylates 
Copolymer, Cetearyl Alcohol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Aminomethyl Propanol, Methylparaben, Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate, 
Linalool, C12-15 Alcohols, Ethylparaben, Panthenol, Niacinamide, Propylene Glycol, 
Limonene, Ethylhexylglycerin, Geraniol, Citronellol, Citral, Benzalkonium Chloride 
 
23. Syoss, pasta za oblikovanje las z mat učinkom: Aqua, PVP, Cera Alba, Stearic Acid, 
Palmitic Acid, Glycerin, Steareth-2, Steareth-21, Ozokerite,  Hydrogenated Vegetable Oil, 
Propylene Glycol, PPG-5, Ceteth-20, Cetyl Ethylhexanoate, Phenoxyethanol, Stearyl 
Stearate – Parfum – Dimethicone – Cera Microcristallina – Paraffin – Aminomethyl 
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Propanol, PEG-45M, Methylparaben, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Linalool, Ethylparaben, Ethylhexylglycerin, Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral 
 
24. Aveo, vosek za oblikovanje las, Ultra Power: Petrolatum, Paraffinum Liquidum 
Paraffin, Parfum, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Linalool, Limonene, Alpha-Isomethyl 
Ionone 
 
25. Aveo, pasta za oblikovanje las, Struktur Look: Aqua, Cera Alba, Cocos Nucifera 
Oil, Glyceryl Stearate, Helianthus Annuus Seed Oil, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Coco-
Caprylate/Caprate, Phenoxyethanol, Parfum, Propylene Glycol, Sodium Cetearyl Sulfate, 
Caprylyl Glycol, Aminomethyl Propanol, Decylene Glycol, Tocopherol, Citronellol, CI 
77499, Limonene, Disodium Phosphate, Linalool, Citral, Potassium Phosphate, Lactic 
Acid  
 
26. Aveo, pasta za oblikovanje las, Kreativ Flex: Aqua, Cera Alba, Ethylhexyl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Glycerin, VP/VA Copolymer, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Ceteareth-20, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, PQ-69, 
Propylene Glycol,  Trilaureth-4 Phosphate, Silica, Parfum, Alcohol Denat., 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, PEG-90M, Panthenol, Potassium Sorbate, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol, Citronellol, 
Laurtrimonium Chloride, Limonene, Linalool, Citral, CI 42090, Bht 
 
27. Aveo, pasta za oblikovanje las, Styling Factory: Aqua, Cera Alba, Cocos Nucifera 
Oil,  Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Palmitic Acid, 
Stearic Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Sodium 
Cetearyl Sulfate, Aminomethyl Propanol, PVP, Decylene Glycol, Tetrasodium 
Iminodisuccinate, Linalool, Limonene, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate  
 
28. Aveo, pomada za oblikovanje las, Styling Factory: Petrolatum, Paraffinum 
Liquidum, Paraffin, Parfum, Linalool, Limonene, Benzyl Benzoate, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Eugenol, Benzyl Alcohol, Citronellol, Geraniol  
 
29. The Great British Grooming Co., pomada za oblikovanje las: Aqua, Ceteareth-20, 
Propylene Glycol, Glycerin, PVP, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Phenoxyethanol, 
Triethanolamine, Parfum, Ethylhexylglycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Linalool, 
Coumarin, Eugenol, Limonene, Cinnamal 
 
30. Swiss O-Par, vosek za oblikovanje las, Kokos:  Petrolatum, Cocos Nucifera Oil, 
Cera Alba, Parfum, Tocopherol, Coumarin, Benzyl Benzoate, Ascorbyl Palmitate, 
Hydroxycitronellal, Ascorbic Acid, Citric Acid, PEG-8  
 
31. Johnny's Chop Shop Barbers, pomada za oblikovanje las: Aqua, Ceteareth-25, 
Glycerin, Propanediol, PEG-12 Dimethicone, Polyacrylate-14, Phenoxyethanol, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seedoil, Parfum, Caprylhydroxamic Acid, Caffeine, 
Disodium EDTA, Panthenol, Methylpropandiol, Sodium Hydroxide ,CI 15985 (Yellow 6) 
 
32. Johnny's Chop Shop Barbers, krema za oblikovanje las: Aqua, Bis-Diglyceryl 
Polyacyladipate-2, Quartz, Kaolinite, Petrolatum, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, 
PVP,  Glyceryl Stearate, Cera Alba, Dimethicone, Phenoxyethanol, PEG-100 Stearate, 
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Ammonium Polyacrylate, Parfum, Chlorphenesin, C13-16 Isoparaffin, Laureth-30, 
Carbomer, Xanthan Gum,  Citronellol, Linalool, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090  (Blue 1), 
CI 16035 (Red 40) 
 
33. Johnny's Chop Shop Barbers, briljantina za oblikovanje las: Aqua, Tribehenin, 
Cetearyl Alcohol, Kaolin, Lanolin Cera, PVP, PEG-8 Beeswax, Propylene Glycol, 
Ceteareth-20, Glycine Soja Oil, Lanolin, Parfum, Phenethyl Alcohol, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Citric Acid  
 
34. Keune, vosek za oblikovanje las: Aqua, Ceteareth-30, Laureth-2, Paraffinum 
Liquidum(Mineral Oil), Sorbitol, Caprylyl Glycol, Phenolxyethanol, Parfum (Fragrance), 
Citric Acid, PEG-90M, Sodium Hidryoxide, Glycerin, Methylparaben, Panthenol, 
Benzophenone-4, BHT,  Ethylhexyl Methoxcinnamate, Alcohol Denat., Mica, Vacinium 
Mirtyllus (Fruit/Leaf) Extract, Benzen Alcohol, PEG-40 Hidrogenated Castrol Oil, 
CI77891/Titanium Dioxide, Ethylparaben, Butylparaben, Tocopheryl Acetate, Saccharum 
Officinarum (Sugar Cane) Extract, Propylparaben, Citrus Medica Limonum (Lemon Fruit) 
Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange Fruit) Extract, Vitis Vinifera (Grape) Seed 
Extract, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, CI 19140 (Yellow 5), 
Methylisothiazolinone, Citral, Limonene, Linalool 
 
35. Keune, glina za oblikovanje las, Blend:Petrolatum, Kaolin, Cera Alba (Beeswax), 
Ceteareth-20, Aqua, Decyl Glucoside, Caprylyl Glycol, Parfum (Fragrance), 
Propylparaben, PEG-35 Castrol Oil, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut Seed) 
Extract, Alcohol Denat., Polysorbate 20, Tocopherol, Calcium Pantothenate, Inositol, 
Retinyl Palmitate, Linoeic Acid, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Linalool 
 
36. Keune, vosek za oblikovanje las, Blend: Aqua, Paraffinum Liquidum(Mineral Oil), 
Alcohol Denat., Ceteareth-30, Laureth-2, Ceteh-2, Sorbitol, Cera Alba (Beeswax),  
Paraffin, Citric Acid, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, PEG-90M, Sodium 
Hhydroxide, Diazolidinyl Urea, Magnesium Sulfate, BHT, Panthenol, Ethlyhexyglycerin, 
PEG-35 Castrol Oil, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut Seed) Extract, 
Polysorbate20, Tocopherol, Calcium Pantothenate, Inositol, Retinyl Palmitate, Linoleic 
Acid, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool 
 
37. Keune, pasta za oblikovanje las, Blend: Aqua, Ceteareth-30, Petrolatum, Ozokerite, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cera Alba (Beeswax), Lanolin, Vp/Va Copolymer, Cetyl 
Alcohol, PVP, Polysorbate 80,  Sorbitan Isostearate, Paraffin,  Alcohol Denat., Propylene 
Glycol, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Metylparaben, Ethlyhexyglycerin, 
Butylparaben, Etylparaben, Peg-35 Castrol Oil, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut 
Seed) Extract, Propylparaben, Polysorbate 20, Tocopherol, Calcium Pantothenate, Inositol, 
Retinyl Palmitate, Linoleic Acid, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Linalool 
 
38. Keune, krema za oblikovanje las, Blend: Aqua, Propylene Glycol, Paraffinum 
Liquidum(Mineral Oil), Petrolatum, Ozokerite, Oleth-20, Oleth-5, PVP, VP/VA 
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Copolymer, Cyclopentasiloxane, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Oleth-10 
Phosphate, Oleth-3 Phosphate, Parfum (Fragrance), Dimethiconol, Phenoxyethanol, 
Sorbitol, Laureth-2, Sodium Hydroxide, Carbomer, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
PEG-45M, Laureth-23, Laureth-4, Butylparaben, Etylparaben, PEG-35 Castrol Oil, 
Propylparaben, Aesculeshippocastanum (Horse Chestnut Seed) Extract, Alcohol Denat., 
Polysorbate 20, Tocopherol, Calcium Pantothenate, Inositol, Retinyl Palmitate, Linoleic 
Acid, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl 
Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool 
 
39. Keune, vosek za glajenje las, Blend: Aqua, Ceteareth-30, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Glycerin, Paraffinum Liquidum, (Mineral Oil), Parfum (Fragrance), Phenolxyethanol, 
Methylparaben, Ethylhexylglycerin, Burylparaben, Ethylparaben, PEG-35 Castrol Oil, 
Propilyparaben, Aesculus  Hippocastanum (Horse Chesnut Seed) Extract, Alcohol Denat., 
Polysorbate 20, Tocopherol, Calcium Pantothenate, Inositol, Retinyl Palmitate, Linoleic 
Acid, Biotin, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Butylphenyl, 
Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool 
 
40. Keune, krema za oblikovanje las, Design: Aqua, Isopropyl Myristate, Ozokerite, 
Oleth-5, Petrolatum, C18-36 Acid Triglycerid, Octylacrylamide/Acrylates/Butyaminoethyl 
Methacryeride Copolymer,  Oleth-20, Propylen Glycol, Stearic Acid, Ceteth-2, Palmitic 
Acid, Parfum (Fragrance), Phenolxyethanol, Caprylyl Glycol, Aminomethyl Propanol 
Diazolidinyl Urea, PEG-45M, Ethylhexylglycerin, Benzophenone-4, Glycerin, Alcohol 
Denat., PEG-40 Hydrogenated Castrol Oil, Tocopheryl Acetat, Visit Vinifera (Grape) Seed 
Extract, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool 
 
41. Keune, pasta za oblikovanje las: Aqua, Lanolin, PVP, Petrolatum, Cetyl Alcohol, 
Stearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Ozokerite, Ethylhexyl Palmitate, Paraffinum Liquidum 
(Mineral Oil), Caprylyl Glicol, Sodium Cetearyl Sulfate, PEG-40 Castor Oil, Parfum 
(Fragrance), Methylparaben, Glycerin, Benzophenone-4, Alcohol Dentat., PEG-40 
Hydrogenated Castrol Oil, Benzyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Visit Vinifera (Grape) 
Seed Extract, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Eugenol,  Benzyl 
Salicyate, Linalool, Citronellol, Coumarin, Butylphenyl Methylpropional, Limonene 
 
42. Hairgum, pasta za oblikovanje las: Aqua (Eau/Water), Lanolin, Cera 
Microcristallina (Cire Microcristalline/Microcrystalline Wax), Hydrogenated Vegetable 
Glycerides, Paraffinum Liquidum (Huile Minérale/Mineral Oil), Colophonium (Rosin), 
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, VP/Dimethylaminoethylmethacrylate Copolymer, 
Paraffin, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, PEG-90M, Silica, BHT, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Coumarin 
 
43. Hairgum, pasta za oblikovanje las z mat učinkom: Aqua (Eau/Water), Kaolin, 
Paraffinum Liquidum (Huile Minérale/Mineral Oil), Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
PEG-100 Stearate, Tapioca Starch, VP/Dimethylaminoethylmethacrylate Copolymer, Cera 
Microcristallina (Cire Microcristalline/Microcrystalline Wax), Parfum (Fragrance), 
Paraffin, Phenoxyethanol, Methylparaben, Polymethylsilsesquioxane, Ethylparaben, 
Butylparaben, Propylparaben, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Benzyl Benzoate, Benzyl 
Alcohol 
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44. Afrodita, briljantina za oblikovanje las, Light: Aqua, Ricinus Communis Oil, 
Carbomer, Triethanolamine, Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Parfum, Panthenol, Aloe Barbadensis Gel, BHT, Ascorbyl Palmitate, 
Glyceryl Stearate, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Amyl Cinnamal, Coumarin, Citronellol 
  
45. Subrina, krema za oblikovanje las: Aqua, Alcohol Denat., 
PVP/Dimethylaminoethylmethacrylate Copolymer, Glyceryl Stearate, SE Glyceryl 
Stearate, Hydroxyethylcellulose, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, Amyl Cinnamal, Geraniol, Citronellol 
 
46. Subrina, krema za oblikovanje las z mat učinkom: Aqua, VP/VA Copolymer, 
Ozokerite, Kaolin, Cera Alba, Trilaureth-4 Phosphate, Cetearyl Alcohol, Parfum, 
Ceteareth-20, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Peg-40 
Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Decylene Glycol, 1,2 – Hexanediol, 
Triethanolamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium Edta, 
Linalool, Limonene, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol Coumarin, Citral 
 
47. Morrocanoil, glina za oblikovanje las: Aqua/Water/Eau, Vp/Va Copolymer, 
Bentonite, Hydrogenated Vegetable Oil, Lanolin Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Lanolin Cera, Propylene Glycol, Glycerin, Cera Alba/Beeswax/Cire D’abeille, C18-36 
Acid Triglyceride, Tribehenin, Peg-40 Castor Oil, Parfum/Fragrance, Glyceryl Stearate Se, 
Potassium Stearate, Cetearyl Alcohol, Ci 77891 (Titanium Dioxide), Argania Spinosa 
(Argan) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Hydrolyzed Soy Protein, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Echinacea 
Purpurea Extract, Geranium Maculatum Extract, Tocopheryl Acetate, Hydrated Silica, 
Pvp, Diheptyl Succinate, Benzophenone-4, Isopropyl Alcohol, Capryloyl Glycerin/Sebacic 
Acid Copolymer, Benzyl Alcohol, Behentrimonium Methosulfate, Nylon-10/10, 
Laurtrimonium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Iron 
Oxides (Ci 77492, Ci 77499, Ci 77491). Motc01 
 
48. Morrocanoil, silikonsko olje za lase: Cyclomethicone, Dimethicone, Argania 
Spinosa (Argan) Kernel Oil, Parfum/Fragrance, Linum Usitatissimum (Linseed) 
Seed Extract, Ci 26100 (Red 17), Ci 47000 (Yellow 11). Motl01 
 
49. Artist, silikonsko olje za lase: Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Persea Gratissima Oil, Parfum, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, 
Citronellol, Hexyl Cinnamal, Helianthus Annuus Seed Oil, Alpha-Isomethyl Ionone, Beta-
Carotene 
 
50. Keune, silikonski serum za lase, So Pure: Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, 
Isodecyl Neopentanoate, Citrus Aurantium Dulcis (Orange Fruit) Extract, Argania Spinosa 
(Kernel) Oil, Oryzanol, Cymbopogon Martini Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, 
Salvia Sclarea (Clary) Oil, Amyris Balsanifera (Bark) Oil, Mentha piperita (Peppermint) 
Oil, Citrus Aurantiun Dulcis (Orange Peel) Oil, Maltol, Artemisia Pallens Flower Oil, 
Dimethylhydroxy Furanone, Betula Alba Oil, Geraniol, Limonene, Linalool 
 
51. Keune, silikonski serum za lase, Style: Dimethicone, Trisiloxane, Dimethiconol, 
Isodecyl Neopentanoate, Tocopheryl Acetate, Dipropylene Glycol, Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Parfum (Fragrance), 
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Aqua (Water), Hydrolyzed Vegetable Protein, PG-Propyl Silanetroil, Phenoxyethanol, 
Potassium Sorbate 
 
52. Afrodita, silikonski eliksir za lase, Gloss: Alcohol Denat., Cyclopentasiloxane, 
Caprylyl Methicone, Isopropyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Parfum, Linalool 
 
53. Afrodita, silikonski serum za lase: Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Cyclopentasiloxane, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Dimethicone, Panthenol, Beta-
Carotene, Daucus Carota Sativa Root Extract, Glycine Soja Oil, Tocopherol, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Brassica Campestris Seed Oil, Parfum,Ethylhexylglycerin, 
Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Coumarin, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, CI 47005, CI 14720, CI 
42051 
54. Afrodita, silikonski eliksir za lase, Pro-Repair: Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopheryl Acetate, Parfum, 
Benzyl Salicylate, Citral, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl 
Methylpropional, Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone 
 
55. Orofluido, OROFLUIDO silikonski eliksir za lase: Cyclopentasiloxane, 
Dimethiconol, Argania Spinosa Kernel Oil, Cyperus Esculentus Root Oil, Isopropyl 
Palmitate, Parfum (Fragrance), Benzophenone-3, Linum Usitatissimum (Linseed) 
Seed Oil, BHT, Yellow 11 (CI 47000)/Solvent Yellow 33, Hydroxyisohexyl 3 -
Cyclohexene Carboxaldehyde, Red 17 (CI 26100)/Solvent Red 23. 
 
56. Klas, silikonski serum za lase z arganom: Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Phenyl 
Trimethicone, Argania Spinosa Oil, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl 
Cinnamal, Benzyl Salicylate 
 
57. Klas, silikonski koncentrat za lase: Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Tocopheryl 
Acetate, Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, 
Geraniol 
 
 
PUDRI ZA LASE 
1. Aveo, puder za lase, Styling Factory: Aqua, Silica Silylate ,PEG-8 ,Argania Spinosa 
Kernel Oil, Undecane, Tridecane, Parfum, Carrageenan, Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene, Linalool  
 
2. Got2b, puder za lase: Aqua, Silica Silylate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Octylacrylamide/ Acrylates/ Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer  
 
3. Taft, puder za lase: Aqua, Silica Silylate, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
OctylacrylamideAcrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer  
 
4. Langhaar Mädchen, puder za lase: Glycerin,  Silica Silylate, Undecane, Tridecane, 
Parfum, Carrageenan, Potassium Sorbate, Citric Acid,  Tocopherol, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Benzyl Salycylate, Citronellol, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, 
Benzyl Alcohol  
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5. Balea, puder za lase: Aqua, Silica Silylate, PEG-8, Undecane, Tridecane, Parfum, 
Carrageenan, Potassium Sorbate, Citric Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil  
 
6. Keune, puder za lase, Blend:Aqua (Water), Silica Silyate, 
OctylacrylamideAcrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer, Aminomethyl 
Propanol, Sodium Benzoate, Citric Acid  
